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Апеллятивация (использование имен собственных в функции 
нарицательных) занимает одно из важных мест в ономастике, т.е. в науке об 
именах собственных и в науке о языке вообще. Исходя из того, что данная 
категория имен занимает в языке особое положение, она до сих пор привлекает 
внимание лингвистов, как в нашей стране, так и за рубежом. О природе имен 
собственных у исследователей нет единого мнения. Даже определение того, 
что есть имя собственное (ИС), вызывает разноречивые точки зрения: их 
считают одновременно самыми индивидуальными, самыми общими, самыми 
национальными и самыми интернациональными словами. 
На наш взгляд, апеллятивация представляет собой один из способов 
создания вторичных наименований, способствующих обогащению языка 
новыми лексическими единицами. В некоторых случаях они несут 
определенную стилистическую нагрузку, служат средством выражения 
экспрессии и позволяют говорящему передать свое отношение к 
называемому объекту. Не случайно лингвисты, в частности Р.А. Комарова, 
различают возникающие в результате переосмысления антропонимов единицы, 
с одной стороны, номинативной, а с другой - характеризующей 
направленности. 
Объектом исследования данной работы является апеллятивированные 
ономастические единицы во французском языке. 
Предметом исследования является особенности процесса 
апеллятивации имен собственных в разных культурах функционирования 
французского языка. 
Актуальность темы определяется несколькими причинами. Прежде всего, 
возросшим в мире франкофонии интересом к изучению особенностей 
территориальных вариантов. Французский язык обеспечивает разные 
культуры и народы, которые по-разному осмысливают объекты реальной 
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действительности, используя одинаковые языковые процессы и средства. 
Одним из таких процессов является апеллятивация имен собственных. 
Исходя из того, что ИС появляются и функционируют в определенных 
социальных и исторических условиях и несут в себе очень важную 
социокультурную информацию, в категорию имен нарицательных (ИН) 
переводятся имена собственные, связанные с понятиями, имеющими 
ценностную значимость, а сам процесс апеллятивации представляется как 
важное лингвистическое явление. Поскольку апеллятивация тесно связана с 
жизнью общества, на первый план выдвигается его социолингвистический и 
лингвокультурологический характер. 
Новизна исследования заключается в выделении социолингвистического 
и лингвокультурологического аспектов апеллятивации онимов в разных 
вариантах единого языка. Апеллятивированные онимы в этих вариантах 
функционируют в разных стилистических регистрах, что позволило исследовать 
особенности номинационных процессов в разных слоях общества, 
использующего французский язык в качестве инструмента коммуникации, и, 
соответственно, познакомиться с культурологическими особенностями этноса. 
Впервые были типологизированы схожие, но различающиеся по своим 
результатам языковые процессы - эпонимизация и собственно апеллятивация. 
Эпонимизация (то есть использование имен собственных в составе 
терминологических и номенклатурных единиц) рассматривается как 
самостоятельный процесс, занимающий одинаковую позицию с собственно 
апеллятивацией.  
Цель работы - выявить общие и национально специфические 
закономерности использования ИС в процессах апеллятивации онимов в 
обществах, принадлежащих к разным типам культур, но пользующихся одним 
языком. 
Задачи исследования: 
Изучить взаимодействие имён собственных и имён нарицательных 
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1. Дать определение понятию апеллятивации 
2. Рассмотреть частные случаи апеллятивации; 
Уточнить терминологию, касающуюся использования ИС для 
вторичного обозначения объектов; 
рассмотреть особенности апеллятивации во французском языке (Франция 
и Канада). 
Материалом исследования послужили лексические единицы, 
образованные от имен собственных в результате аппелятивации, 
обнаруженные нами в лексикографических источниках, в частности, в «Словаре 
французского языка в Канаде», словаре Le lexique au Gabon, составленном С. 
Лафаж и К. Буше и в ряде других лексикографических работах, посвященных 
особенностям французского языка этих стран. Кроме того, в качестве 
источников использованы произведения современных писателей, канадская 
пресса, материалы интернет-сайтов. В целом было обнаружено более 1000 
примеров во французском языке Франции и около 200 во французском языке 
Канады. 
В работе были использованы дескриптивные методы с элементами 
наблюдения, сопоставления и обобщения, а также привлекалась методика 
выборки из словарей. 
Теоретическая значимость диплома заключается в уточнении понятий 
«характеризующая апеллятивация» и «номинативная апеллятивация» онимов 
разных категорий, а также в попытке дать новое обозначение апеллятивации в 
рамках когнитивного и лингвокультурологического подходов. 
Структура работы: выпускная квалификационная работа состоит из 
Введения, двух глав, Заключения, списка использованной литературы. 
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Глава I.Теоретические проблемы взаимодействия имен 
собственных и имен нарицательных 
1.1. Положение имени собственного в языке 
1.1.1. Концепции имен собственных и их противопоставление 
апеллятивной лексике 
Одной из главных задач для лингвистов, изучающих имена 
собственные, является точное описание этого термина, его отличия от 
общего названия. Это различие с древних времен основывалось на интуиции, 
на общем чувстве, что на самом деле отличало имя собственное от 
апеллятивной лексики. Но возможно ли очертить контуры каждой категории 
и прийти к общему лингвистическому закону, который позволяет без ошибки 
отличить имя собственное от разговорного языка? 
Присутствие в языке класса имен собственных, который в ряде своих 
черт противоположен классу имен нарицательных, считается общепризнанным. 
Деление всех слов на имена собственные и имена нарицательные определилось 
еще в античной филологии. На сегодняшний день нет единого мнения о 
природе имен собственных. Нет даже единого определения данных языковых 
единиц. Наиболее общее представление отражено в Лингвистическом 
энциклопедическом словаре: «Собственное имя (оним) - слово, словосочетание 
или предложение, которое служит для выделения именуемого им объекта из 
ряда подобных, индивидуализируя и идентифицируя данный объект» 
[Лингвистический энциклопедический словарь 1990: 341]. Предлагаемые 
разными исследователями определения, за точку отсчета принимают именно 
индивидуализирующую, идентифицирующую функцию ИС [Ахманова 1966; 
Болотов 1970; Соболева, Суперанская 1986; Горбаневский 1987; Успенский 
1996; Гак 2000]. 
Имя собственное занимает важное место в языке и лингвистике. Его 
можно встретить повсюду: в повседневной жизни, в литературе, где  имена 
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собственные могут играть самые разнообразные роли, вызывать 
определенные ощущения и иметь разную эмоциональную окраску. Б. А. 
Успенский утверждает, что имена собственные могут быть использованы в 
качестве социальной характеристики человека, живущего в определенной 
социальной среде. Так как нет точного определения, что такое имя 
собственное, мкжду исследователями могут возникнуть спорные моменты в 
обозначении имени как собственное или нарицательное. Так, О. Есперсен 
пишет: «С лингвистической точки зрения совершенно невозможно провести 
четкую демаркационную линию между именами собственными и 
нарицательными» [Есперсен 1958: 23]. Е. Курилович замечает, что разница 
имен собственных от имен нарицательных заключается в том, что имя 
собственное  обозначает объекты, единственные в своем роде, а имя 
нарицательное способно обозначать различные объекты [Курилович., 1956]. 
Общеупотребительные слова используются во всех областях 
понятийной сферы сферах человеческой коммуникации. Потребность в 
специальной лексике возникает только тогда, когда человек пытается изучить 
вещи и внутреннюю связь между ними более тщательно. Но для 
осуществления этого необходимо разделение общих понятий на частные, 
включая терминирование некоторых понятий.  При этом слова общей 
лексики остаются за своим старым значением, а для понятий, уточненных в 
рамках определенной науки, создаются новые специальные обозначения. 
Слова общей лексики очень легко отличить от научных, так как они 
используются в устной речи и относятся к древнейшей части словарного 
состава. Слова специальные усваиваются из книг, словарей, газет. Они 
имеют различное назначение. Некоторые из них одновременно связаны с 
наукой и отражают этапы познания явлений природы – они называются 
терминами. Другие – обозначают предметы, над которыми работает 
исследователь, это - номены.  
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В. И. Болотов подчеркивает, что система национального языка может 
разделиться на подъязыки в сферах науки, техники и т.п. Также 
исследователь отмечает, что единицы мелких иерархических подсистем 
языка стремятся перейти в более крупные, что существенным образом 
приводит к расширению общеупотребительного языка, научные термины 
терпят семантические изменения и переходят в обиходную речь.  Может 
наблюдаться и обратный процесс: общеупотребительные слова исчезают и 
общенародной подсистемы языка и переходят в диалекты, но это случается 
крайне редко.  
Имена собственные, словно термины, создаются носителями языка и 
внедряются в общество. Но существует большая разница между терминами и 
именами собственными, поскольку термин связан с понятием, а не с 
обозначением предмета. Значение термина может быть изменено только в 
случае изменения представления о явлении объективной реальности.  
Известно, что имена собственные пишутся с заглавной буквы, 
поскольку это обусловлено нормами грамматики, в качестве определяющего 
критерия или в качестве особого знака имени собственного : « Les noms 
propres prennent toujours la majuscule » [M. GRE- VISSE, le Bon Usage]. 
Однако, важно отметить, что некоторые названия, которые пишутся с 
заглавной буквы, не будут иметь ни морфологических, ни семантических 
свойств, которые обычно связаны с именем собственным, например, 
автомобильная марка « Renault ». кроме того, существует множество языков, 
которые не используют заглавную букву, где верхний регистр произвольный 
и наоборот, языки, где все имена  и термины пишутся только с заглавной 
буквы (немецкий язык). Морфологические проблемы могут возникнуть 
только в случае несоответствия между ономастическим языковым 
материалом, заимствованным из другого языка или диалекта.  
Эволюция происходит в случае интеграции и натурализации 
иностранных фонем и с течением времени это приводит к их 
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сосуществованию в фонологических системах. Современные развитые 
страны с различным этническим населением сохраняют фонологические 
символы языка, из которого они исходят (имена и фамилии людей ). Отсюда 
исходит важность системы имен в таких странах, как Франция, Канада, 
Соединенные Штаты Америки, где четко отражается культурное и 
этническое происхождение.  
Исследователи отмечают несколько принципиально разных областей 
употребления имени собственного - официальную и неофициальную. 
Официальное употребление имен полностью равносильно терминам, 
поскольку в нем любая эмоциональная окрашенность полностью исчезает и 
имя становится эмоционально нейтральным. В речи неофициальной 
стилистические возможности имени собственного могут быть бесконечны.  
Имена собственные также теряют свой напор и эмоциональную 
нагрузку при вводе в научный контекст, например: «теорема Пифагора». Те 
имена собственные, которые полностью перешли в термины, уходят из 
ономастического поля, например: «ампер», «ватт», «рентген». Также. Слова,, 
покидающие терминологическое поле, могут перейти в единицу общей 
лексики или оставаться термином, изменяя область употребления.  
Самой сложной задачей для исследователей представляется 
очерчивание границ между нарицательным и собственным именем внутри 
специальной лексики. Что касается лексики общей, здесь не возникает 
сложности в определении имени собственного или имени нарицательного – 
очевидно, что слова, которыми люди именуют друг друга, или места их 
проживания – это собственные имена, а те слова, которыми они обозначают 
различные бытовые предмета – имена нарицательные.  
 Очевидно, что область употребления имени собственного – это 
определенные речевые ситуации, где объект, который называют именем 
собственным, всегда определен и конкретен.  
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Для того, чтобы перейти в язык, как в систему знаков, имя собственное 
должно обрести интеллектуальную информацию, как у всемирно известных 
объектов. Это позволит использовать их в сообщении как семантически 
значимые. Тем не менее, Суперанская А. В. отмечает , что единичность 
объекта не определяет его принадлежность к имени собственному (имя Иван 
не перестает быть собственным только от того, что им именуют миллионы 
людей, и наоборот, слова «солнце», «луна», «рай» не превращаются в 
собственные только от того, что обозначают предметы единственные в своем 
роде.  
Таким образом, делается вывод о существовании двух различных типов 
единичности: категориальной и индивидуальной. Единичность 
категориальная характерна для названий, единственных в своем роде. 
Единичность индивидуальная имеет место быть, когда внутри категории 
вещей выделяются отдельные индивиды.  
Одно и то же имя может быть использовано для именования разных 
лиц, животных, географических объектов и т.п. Имя, данное нескольким 
индивидам, в одном денотативном ряду (нескольким мужчинам по имени 
«Сергей»), то это – одноименность. А если одно и то же имя дано множеству 
объектам разных денотативных рядов (женщина Виктория, яхта Виктория, 
магазин «Виктория») – в данном случае речь идет об омонимии.  
Всем известно, что термины в отдельных областях науки в 
большинстве своем состоят из имен собственных. Например, географические 
названия, относящиеся к терминам науки географии – это имена 
собственные. Но для местных жителей эти же географические названия 
будут являться не научными, а бытовыми, оставаясь именами собственными. 
Известны случаи перехода термина из одной области в другую. 
Например, антропонимы могут легко перейти в топонимы Анна, Лев Толстой 
(названия поселков, станций и пр.).  
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Основные свойства имен собственных заключаются в отсутствии связи 
с понятием, отсутствием соотнесенности с классом объектов, тесной связи с 
конкретным объектом.  Это означает, что при приписывании имени одних 
свойств и исключения других, они переходят из одной семантической 
категории в другую (явление транссемантизации). 
Исследователь В.А. Белецкий предлагает рассматривать лексику 
любого естественного (натурального) языка не с точки зрения ее деления на два 
взаимоисключающих, резко очерченных класса, а с позиции двух 
характеризующих ее полярных функций - функции классификации, 
обобщения, и функции индивидуализации, или превращения в личное, 
индивидуальное имя [Белецкий 1972]. В связи с этим различие между ИС и 
ИН видится ему в специфике употреблении обоих этих лексических классов. 
Поскольку функция ИС заключается в идентификации дискретных объектов 
(конституэнтов в его терминологии), а функция ИН - в идентификации 
классов объектов (понятий, идей, концептов, лингвистических квантов 
действительности), то относительно этих функций ИС он предлагает называть 
индивидуализаторами, а ИН - классификаторами. 
Схематически эти два аспекта можно представить в таком виде: 
 
 
Возвращаясь к лингвистической стороне имени собственного, 
швейцарский лингвист Фердинанд де Соссюр определял лингвистику, как 
часть семиологии. Его знаменитое выражение : « Единственными формами, в 
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которых аналогия не имеет места быть, являются некоторые слова, такие, как 
имена собственные ,в частности, топонимы (Париж, Женева), которые никак 
не анализируются и не толкуются». Лингвист заостряет внимание на том, что 
имя собственное сразу переходит в разряд «изолированных» и 
«неанализируемых» в системе знаков, которая и является языком..  
Важно помнить о переходе слов из одной категории в другую, которые 
происходят на одном и том же уровне. Так, в категории имен собственных 
имена собственные могут осуществить переход из одних в другие - женщина 
Анна, магазин Анна или же Анна, как название населенного пункта. 
Подобного рода явления называются «ономастической конверсией». Именно 
это явление предполагает переход слова из одной категории в другую. 
Рассматривая антропонимы, топонимы, зоонимы и проч. как разные 
подкатегории, входящие в одну категорию ИС, нам кажется правомерным 
употребление данного термина. В продолжение этой идеи можно сказать, что 
именно «онимическая конверсия» и приводит к появлению омонимов. 
Отметим возможность перехода ИН в ИС (явление онимизации), а также 
перехода ИС в ИН (апеллятивация). Подводя итог, отметим существование 
конверсии как перехода лексических единиц из одной именной категории в 
другую. В качестве видов конверсии выделим: 
1. онимизацию; 
2. онимическую коہнвہерہсиہю (в онہомہасہиоہлоہгиہи - трہанہсоہниہмиہзаہциہя)ہ;  
3. апеллятивацию. 
 
1.1.2. Грہамہмаہтиہчеہскہий аспект имہенہи собственного  
Известно, что коہнцہепہциہя имен соہбсہтвہенہныہх долгое врہемہя не поہкиہдаہла 
умы исہслہедہовہатہелہей русской и заہруہбеہжнہой лингвистики  XX вв. Вбہлиہзи 
границы неہбоہльہшоہго государства Цеہнтہраہльہноہй Европы, Чеہхиہи, в гоہроہде 
Краков в 1978ہ году быہло проведено соہбрہанہие международного знہачہенہия 
(конгресс), где быہла поднята одہна из глہавہныہх тем «Иہмеہна собственные и 
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имہенہа нарицательные». На коہнгہреہссہе были поہднہятہы самые ваہжнہые вопросы 
лиہнгہвиہстہов о спہецہифہикہе и свہоеہобہраہзиہи имен соہбсہтвہенہныہх, а таہкжہе их 
коہреہннہые отличия от имہен нарицательных.  
У каہждہогہо ученого быہла выдвинута свہоя позиция и свہоя теория, 
каہсаہемہо этих воہпрہосہовہ, которые, в боہльہшиہнсہтвہе случае, быہли абсолютно 
прہотہивہопہолہожہны его опہпоہнеہнтہу, полностью отہлиہчнہые друг от дрہугہа взгляды. 
На даہннہом собрании учہенہымہи были раہссہмоہтрہенہы имена соہбсہтвہенہныہе с 
раہзнہых позиций и в раہзнہых аспектах.   
Изучение грہамہмаہтиہчеہскہогہо аспекта имہенہи собственного чаہще всего 
прہояہвлہяеہтсہя в исہслہедہовہанہии особенностей орہфоہгрہафہии имени соہбсہтвہенہноہго  
[см. Суہпеہраہнсہкаہя 1965; Реہфоہрмہатہскہий 1965],  их моہрфہолہогہии [Е. Куہриہлоہвиہч 
1962; Суہпеہраہнсہкаہя 1969], а таہкжہе  грамматических каہтеہгоہриہй рода, чиہслہа, 
определенности и неہопہреہдеہлеہннہосہтиہ. Например, Е. Куہриہлоہвиہч к 
моہрфہолہогہичہесہкиہм особенностям имہенہи собственного отہноہсиہт способы 
лаہскہатہелہьнہосہтиہ, связанные с умہенہьшہитہелہьнہосہтьہю у имہенہи нарицательного. 
Исہслہедہовہатہелہь отмечает, что одہин и тот же суہффہикہс у имہенہи собственного или 
имہенہи нарицательного моہжеہт выражать раہзнہые оттенки, смہысہлы и эмہоцہииہ, 
например,  maison «дہомہ»:  maisonnette «дہомہикہ» и  Anne  «Анна»:  Annette 
«Аہннہушہкаہ».  По мнہенہию Е. Куہриہлоہвиہча «развитие спہосہобہов  образования 
умہенہьшہитہелہьнہых имен моہжеہт привести к диہффہерہенہциہацہии  между ноہвыہм и 
стہарہым уменьшительными суہффہикہсаہмиہ, т.к. стہарہый суффикс  начинает 
упہотہреہблہятہьсہя не в знہачہенہии уменьшительного, а тоہльہко  ласкательного. То 
есہть специальные лаہскہатہелہьнہые суффиксы явہляہютہсяہ,  очевидно, выہшеہдшہимہи 
из упہотہреہблہенہия уменьшительными суہффہикہсаہмиہ»  [Курилович 19260 :ہ62ہ].  
Имя соہбсہтвہенہноہе обычно пуہтаہют с реہфеہреہнтہомہ, который оно 
обہозہнаہчаہетہ, поэтому, в отہлиہчиہе от имہенہи нарицательного, имя соہбсہтвہенہноہе 
не нуہждہаеہтсہя в утہочہнеہниہи границ. Одہнаہкоہ, некоторые имہенہа собственные 
моہгуہт быть утہочہнеہны с поہмоہщьہю детерминанты (сہинہтаہксہичہесہкаہя функция, 
прہеоہбрہазہуюہщаہя имена)  :  Трہиуہмфہалہьнہая арка, меہщаہниہн во двہорہянہстہве  ,  
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Сеہнаہ, Франция (лہайہнеہр) и пр. В даہннہом случае исہпоہльہзоہваہниہе 
неопределенного деہтеہрмہинہанہта подразумевает его прہисہутہстہвиہе не в 
соہбсہтвہенہноہм имени, а в обہщеہм названии роہда или виہдаہ: Триумфальная арہка 
(больше не паہриہжсہкаہя)ہ, мещанин во двہорہянہстہве (больше не наہзвہанہие пьесы 
Моہльہерہа)  .  В даہннہом случае это буہдеہт являться анہтоہноہмаہзиہей 
(переименование) – трہопہ, выражающийся в заہмеہне названия или имہенہи 
указанием каہкоہй-ہниہбуہдь существенной осہобہенہноہстہи предмета или 
отہноہшеہниہя его к чеہмуہ-лہибہо. Латинское по прہоиہсхہожہдеہниہю название для тоہго 
же поہэтہичہесہкоہго тропа илہи, в инہой перспективе, риہтоہриہчеہскہой фигуре.   
Важно отہмеہтиہтьہ, что умہенہьшہитہелہьнہые формы от наہзвہанہий лиц не 
всہегہда имеют лаہскہатہелہьнہое значение и ,  в слہедہстہвиہи  этہогہо , выہпоہлнہяюہт 
другую фуہнкہциہю. Например, моہгуہт обозначать поہтоہмкہов лиц, обہозہнаہчеہннہых 
исходным имہенہемہ:   
Фамилии первичный смہысہл  
(польские) 
Kowalczyk «маленький куہзнہецہ» = «сہын кузнеца»  
(kowal)   
Stolarczyk «маленький стہолہярہ» = «сہын столяра»  
(stolarz) 
Автор обہраہщаہет внимание на то, что в прہоцہесہсе изменения и  
дифференциации лаہскہатہелہьнہые и паہтрہонہимہичہесہкиہе суффиксы раہзвہивہаюہтсہя за  
счет обہычہныہх уменьшительных суہффہикہсоہв. Обратный прہоцہесہс места не  
имеет. 
Во всہех языках имہенہа собственные обہлаہдаہют функцией лиہшь частичного 
соہчеہтаہниہя с прہилہагہатہелہьнہымہи. В чаہстہноہстہи, «имена соہбсہтвہенہныہе в сиہлу своей 
реہфеہреہнцہиаہльہноہй природы не доہпуہскہаюہт после сеہбя адъективных сиہнтہагہм» 
[Nespor, 43ہ[0ہ. Но суہщеہстہвуہет всего два исہклہючہенہияہ.  
 Исہклہючہенہиеہ, в пеہрвہом случае, вкہлюہчаہет в сеہбя необходимость утہочہнеہниہя 
идентификации чеہлоہвеہка при наہлиہчиہи нескольких лиц с одہинہакہовہым именем  :   
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De quہel Paul tu paہrlہesہ?   À prہopہos de Paہul petit ou de Paہul grand?   О каہкоہм Павле 
ты гоہвоہриہшь ?  О Паہвлہе маленьком или Паہвлہе большом?   
 Во втہорہом случае исہклہючہенہие состоит из поہстہпоہзиہтиہвнہых эпитетов – 
прہозہвиہщ, которые прہисہоеہдиہняہютہся к суہщеہстہвиہтеہльہноہму при поہмоہщи артикля:  
 - Tiens,  voilà  la Jeہan - в даہннہом случае арہтиہклہь передает фаہмиہльہярہныہй 
характер обہраہщеہниہя  ;   le peہtiہt Pierre ,  la grہanہde Nanon  – арہтиہклہь употребляется 
пеہреہд именем или фаہмиہлиہейہ, с цеہльہю выделить тиہпиہчнہую черту пеہрсہонہажہа;  
mon ami est un Daہvaہu  – арہтиہклہь употребляется в едہинہстہвеہннہом числе пеہреہд 
фамилией для обہозہнаہчеہниہя одного из члہенہов семьи;  une  Brigitte Baہrdہot veut te 
voہir  – в даہннہом случае арہтиہклہь употребляется для соہотہнеہсеہниہя человека с 
опہреہдеہлеہннہым типом люہдеہй.   
Сродни таہкжہе имеются и в руہссہкоہм языке  :  Ивہан Грозный, Пеہтр 
Великий, Ивہан  Дурак, Екہатہерہинہа Великая и пр.  
Ряд исہслہедہовہатہелہей изучает грہамہмаہтиہчеہскہие особенности ИС на  примере 
прہозہвиہщ [Ушаков, Ваہсиہльہевہа, Клюев 19ہ81ہ]. Мнение лиہнгہвиہстہов сложилось 
таہкиہм образом  :  поہскہолہькہу прозвища отہноہсяہтсہя к онہтрہопہонہимہамہ, то они и 
обہлаہдаہют определенными чеہртہамہи, свойственными всہей этой грہупہпе имен 
соہбсہтвہенہныہх. Также слہедہуеہт обратить внہимہанہие на то, что прہозہвиہща очень 
теہснہым образом свہязہанہы с апہелہляہтиہваہми и имہеюہт довольно узہкуہю сферу 
упہотہреہблہенہияہ. В итہогہе появляются хаہраہктہерہныہе только для них 
грہамہмаہтиہчеہскہие особенности. При этہом прозвищем для лиц муہжсہкоہго и 
жеہнсہкоہго полов моہжеہт стать суہщеہстہвиہтеہльہно любого роہдаہ, что веہдеہт к 
неہсоہотہвеہтсہтвہию рода и поہла и выہзыہваہет «конфликтную сиہтуہацہиюہ». 
Прозвища, как и дрہугہие классы анہтрہопہонہимہовہ, имеют свہои морфологические 
срہедہстہва для усہтрہанہенہия подобных поہлоہ-рہодہовہых несоответствий. 
Исہслہедہовہатہелہи приходят к выہвоہдуہ, что для раہзрہешہенہия конфликтной 
сиہтуہацہии используются слہовہооہбрہазہовہатہелہьнہые средства, свہойہстہвеہннہые не 
тоہльہко антропонимам, но и апہелہляہтиہвнہой лексике. Укہазہывہаеہтсہя также, что 
прہотہивہорہечہие может усہтрہанہятہьсہя в слہучہаеہ, если в каہчеہстہве прозвища 
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выہбиہраہетہся слово, соہотہвеہтсہтвہуюہщеہе полу имہенہуеہмоہгоہ. Не суہщеہстہвуہет 
единого мнہенہия по овہодہу множественного чиہслہа имен соہбсہтвہенہныہх.  
Некоторые лиہнгہвиہстہы, рассматривая воہпрہос множественного чиہслہа 
имени соہбсہтвہенہноہгоہ, пришли к мнہенہиюہ, что упہотہреہблہенہие имен соہбсہтвہенہныہх 
(в чаہстہноہстہи личных имہен человека) во мнہожہесہтвہенہноہм числе прہивہодہит к их 
пеہреہхоہду в ряд имہен нарицательных. А.ہВ. Суперанская прہидہерہжиہваہетہся 
мнения, что упہотہреہблہенہие во  множественном чиہслہе фамильного исہпаہнсہкоہго 
имени « los Saہncہheہz » «мہожہет  быть ноہрмہалہьнہым плюралем имہенہи 
собственного, обہозہнаہчаہя однофамильцев  по фаہмиہлиہи  Sanchez, или 
свہоеہобہраہзнہым собирательным плہюрہалہемہ, обозначая  членов сеہмьہи Санчесов, а 
моہжеہт употребляться в «сہдвہинہутہомہ» значении  «труды Саہнчہесہа»ہ, или 
«чہелہовہекہ, подобный Саہнчہесہу»ہ, «манеры, обہраہз жизни  Санчеса». Это слہучہаиہ, 
грамматически и леہксہичہесہки различные, имہеюہщиہе различные коہннہотہацہииہ, и 
раہссہмаہтрہивہатہь их как неہчтہо единое неہльہзяہ» [Суперанская 19154 ;ہ73ہ].   
Общепризнанно, что каہтеہгоہриہя определенности и неہопہреہдеہлеہннہосہти 
реализуется двہумہя способами: леہксہичہесہки (например, в руہссہкоہм языке) и 
грہамہмаہтиہчеہскہи (в язہыкہахہ, где есہть артикль). Одہноہй из осہноہвнہых функций 
арہтиہклہя является выہраہжеہниہе грамматического знہачہенہия (ГЗ) [сہм. 
Крушельницкая 19ہ61ہ; Илия 19ہ56ہ; Ермаченко 19ہ70ہ].  
Для опہреہдеہлеہниہя содержания ГЗ опہреہдеہлеہннہосہти в нем выہдеہляہют 
семантические прہизہнаہкиہ, а имہенہноہ:  
Направленность на деہтеہрмہинہацہиюہ.  
Направленность на прہедہваہриہтеہльہнуہю информацию о 
деہноہтаہтеہсуہщеہстہвиہтеہльہноہгоہ.  
Потенциальное отہсуہтсہтвہие других обہъеہктہов этого же ряہда ( кроме 
обозначенного даہннہым существительным с опہреہдеہлеہннہым артиклем), 
коہтоہрыہе были бы воہзмہожہны в даہннہом контексте.  
Под деہтеہрмہинہацہиеہй М. Н. Ерہмаہчеہнкہо понимает «дہобہавہлеہниہе такой 
инہфоہрмہацہии к суہщеہстہвиہтеہльہноہму внутри прہедہлоہжеہниہя, которое деہлаہет 
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данное суہщеہстہвиہтеہльہноہе определенным (вہедہет к поہявہлеہниہю определенного 
арہтиہклہя)ہ» [там же: 46ہ[0ہ.  
В.Г. Гак выہдеہляہет следующие фаہктہорہы детерминации:  
объект суہщеہстہвуہет только в едہинہстہвеہннہом числе/экземпляре(например, 
«сہолہнцہе»ہ, «небо»).  
объект явہляہетہся единственным в даہннہой ситуации.  
объект едہинہстہвеہнеہн благодаря огہраہниہчиہваہющہемہу определению [Гہак 
2000].  
По мнہенہию лингвистов, прہобہлеہма детерминации теہснہо связана с ГЗ 
опہреہдеہлеہннہосہтиہ.  
Известно, что арہтиہклہь употребляется обہычہно с имہенہамہи 
нарицательными. Г. Суہит считал отہсуہтсہтвہие артиклей у ИС их отہлиہчиہтеہльہноہй 
чертой, а Л. Блہумہфиہльہд утверждал, что ИС суہщеہстہвуہют только в 
едہинہстہвеہннہом числе, не соہпрہовہожہдаہютہся детерминативами и всہегہда 
определенны [Бہолہотہов 1970].  
М. Н. Ерہмаہчеہнкہо полагает, что отہсуہтсہтвہие артикля у ИС неہльہзя считать 
свہидہетہелہьсہтвہом отсутствия у них ГЗ опہреہдеہлеہннہосہтиہ. Исследователю 
прہедہстہавہляہетہсяہ, что ИС в язہыкہе имеет обہобہщеہннہое значение (Об этہом 
подробнее смہ.: «Семантический асہпеہкт имени соہбсہтвہенہноہгоہ(«ہ, а 
сиہгнہифہикہатہивہныہй аспект свہоеہй семантики оно раہскہрыہваہет в реہчи путем 
акہтуہалہизہацہии обозначенного им деہноہтаہтаہ, причем эта акہтуہалہизہацہия 
достигается пуہтеہм дополнительной инہфоہрмہацہии о деہноہтаہте [Ермаченко 
  .[ہ70ہ19
То, что ИС всہегہда содержит наہпрہавہлеہннہосہть на прہедہваہриہтеہльہнуہю 
информацию о деہноہтаہте (содержащуюся в даہннہом тексте или соہобہщеہннہую 
ранее), явہляہетہся одним из прہизہнаہкоہв ГЗ опہреہдеہлеہннہосہтиہ. Другим прہизہнаہкоہм, 
по мнہенہию М. Н. Ерہмаہчеہнкہо, является то, что ИС и в язہыкہе, и в реہчи означает 
инہдиہвиہдуہалہьнہоеہ. Поэтому дрہугہой объект этہогہо же ряہда в даہннہом контексте 
ИС обہозہнаہчаہть не моہжеہт.  
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Исследователь заہклہючہаеہт, что «эہти два прہизہнаہка постоянно прہисہущہи 
ИС, в язہыкہе они прہисہутہстہвуہют потенциально (до раہскہрыہтиہя 
сигнификативной спہецہифہикہи ИС в реہчиہ), а в реہчи они акہтуہалہьнہы» 
[Ермаченко 19466 :ہ70ہ]. Из этہогہо заключения деہлаہетہся вывод о тоہм, что ИС 
опہреہдеہлеہннہы, причем не тоہльہко в реہчиہ, но и в язہыкہе, а таہкжہе о тоہм, что 
знہачہенہие определенности заہлоہжеہно у ИС в саہмоہй форме слہовہа.  
1.1.3. Сеہмаہнтہичہесہкиہй аспект имہенہи собственного  
Несмотря на знہачہитہелہьнہый прогресс в обہлаہстہи изучения знہачہенہияہ, до  
сих пор сеہмаہнтہикہа имени соہбсہтвہенہноہго считалась доہвоہльہно неопределенной 
обہлаہстہьюہ,  поскольку имہенہа собственные счہитہалہисہь категорией, леہжаہщеہй вне 
поہняہтиہй, а  семантика всہегہда понятна. Инہогہда семантику имہен приравнивали 
к  семантике тех имہен нарицательных, от коہтоہрыہх они обہраہзоہваہлиہсьہ: село 
Виہшнہевہое - виہшнہя. В  другом слہучہае семантику имہен собственных 
пеہреہноہсиہли  на те  обہраہзыہ, которые  складываются в наہшеہм сознании как 
опہреہдеہлеہннہые денотаты имہен (Илья  Муромец - боہгаہтыہрьہ, сильный, 
спہраہвеہдлہивہыйہ), переходя поہлнہосہтьہю в  экстралингвистическую сфہерہу и ухہодہя 
от саہмоہй сущности сеہмаہнтہикہи.  Некоторые лиہнгہвиہстہы считали, что осہноہвнہое 
значение имہен собственных в тоہм, что это  имена [Сہупہерہанہскہая 1973].   
М. Н. Ерہмаہчеہнкہо указывает на прہобہлеہму лексического знہачہенہия как на  
проблему, от реہшеہниہя которой заہвиہсиہт признание имہен собственных 
поہлнہоцہенہныہми словами [Еہрмہачہенہко 1970а].  
Данная прہобہлеہма исследуется на баہзе ИС лиہц. ИС лиц для М. Н.  
Ермаченко - это коہмпہлеہксہ, состоящий из имہенہи и фаہмиہлиہи, например,  Pierre  
Leblanc,  Jean Duہboہis , где имя ( prenom) выہстہупہаеہт первым элہемہенہтоہм, а 
фаہмиہлиہя ( nom de faہmiہllہe ) - втہорہымہ.  
Этот же авہтоہр выделяет прہизہнаہки сходства и раہзлہичہия имен соہбсہтвہенہныہх 
и имہен нарицательных. Срہедہи  признаков схہодہстہва выявлены слہедہуюہщиہе:  
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Имена соہбсہтвہенہныہе и имہенہа нарицательные явہляہютہся лингвистическими 
знہакہамہи,  
общность деہноہтаہтиہвнہой соотнесенности тех и дрہугہихہ»)ہпрہедہмеہтнہосہтьہ(«ہ,  
следствие прہедہыдہущہегہо признака - обہщнہосہть категориальных  
признаков имہен собственных и имہен нарицательных, обہусہлоہвлہивہаюہщаہя 
принадлежность тех и дрہугہих к одہноہму классу суہщеہстہвиہтеہльہныہх в сиہстہемہе 
языка,  
общность сиہнтہакہсиہчеہскہих функций имہен собственных и имہен 
нарицательных (кہак следствие 3-ہго  признака), 
актуализация имہенہи собственного и имہенہи нарицательного в коہнтہекہстہе 
речи.   
Среди прہизہнаہкоہв различия выہявہлеہны следующие:  
 соотношение имہенہи собственного с едہинہичہныہм денотатом, а 
имہенہи нарицательного – с клہасہсоہм денотатов.  
 утрата имہенہем собственным этہимہолہогہичہесہкоہго значения;  
 первоначальная неہизہвеہстہноہстہь денотата имہенہи собственного;  
 большая заہвиہсиہмоہстہь имени соہбсہтвہенہноہго от коہнтہекہстہа (как 
слہедہстہвиہе 2-го и 3-ہго  признаков); 
 сфера упہотہреہблہенہия имени соہбсہтвہенہноہго очень узہкаہя по 
срہавہнеہниہю с соہотہвеہтсہтвہуюہщиہм родовым имہенہем нарицательным;  
 особенность акہта наименования имہен собственных;  
 особенность наہпиہсаہниہя имени соہбсہтвہенہноہгоہ;  
 формальные грہамہмаہтиہчеہскہие различия меہждہу именами 
соہбсہтвہенہныہми и имہенہамہи нарицательными (во  французском 
язہыкہе)ہ, обусловленные всہемہи предшествующими прہизہнаہкаہмиہ.  
В цеہляہх решения обہщеہй проблемы знہачہенہия имен соہбсہтвہенہныہх М.Н. 
Ерہмаہчеہнкہо считает неہобہхоہдиہмыہм осветить слہедہуюہщиہе вопросы, имہеюہщиہе, 
по его мнہенہиюہ, непосредственное отہноہшеہниہе к сеہмаہнтہикہе:  
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 Является ли имя соہбсہтвہенہноہе лингвистическим знہакہом и, есہли 
является, то каہкоہвы  особенности маہтеہриہалہьнہой и идہеаہльہноہй сторон 
этہогہо знака в отہлиہчиہе от имہен нарицательных  (в плہанہе 
соотнесенности с деہноہтаہтоہм, особенности звہучہанہияہ)?  
 Каковы асہпеہктہы семантики имہен собственных?  
 Каковы осہобہенہноہстہи значения имہен собственных в язہыкہе и реہчиہ?  
 Соотносится ли знہачہенہие имен соہбсہтвہенہныہх с поہняہтиہемہ?  
Особое внہимہанہие исследователь обہраہщаہл на отہдеہльہныہе  
экстралингвистические фаہктہорہы, которые окہазہывہаюہт существенное влہияہниہе  на 
лиہнгہвиہстہичہесہкиہй статус имہен собственных. В чаہстہноہстہи, отмечается 
неہобہхоہдиہмоہстہь имен соہбсہтвہенہныہх в  познавательном плہанہе. Номинативная 
фуہнкہциہя всех слہов является срہедہстہвоہм  познания и опہисہанہия окружающего 
миہраہ. Имя соہбсہтвہенہноہе существует поہтоہмуہ, что суہщеہстہвуہет объект, реہалہьнہый 
или воہобہраہжаہемہыйہ, который обہозہнаہчаہетہся  данным имہенہемہ. Особенность 
таہкоہй номинации в тоہм, что имہенہуеہтсہя  индивидуальный обہъеہктہ, а цеہль 
номинации - выہдеہлиہть именуемый обہъеہкт из  класса  однородных. 
Другим экہстہраہлиہнгہвиہстہичہесہкиہм фактором, влہияہющہим на поہлоہжеہниہе  
имен соہбсہтвہенہныہх в язہыкہе, является наہциہонہалہьнہый фактор. Имہенہа 
собственные наہциہонہалہьнہы по свہоеہй  форме (по звہучہанہиюہ), то есہть являются в 
боہльہшиہнсہтвہе своем доہстہояہниہем  определенной наہциہи и, слہедہовہатہелہьнہо, 
определенного язہыкہовہогہо коллектива. При этہом национальный хаہраہктہер имен 
соہбсہтвہенہныہх проявляется не тоہльہко лингвистически  (в фоہнеہтиہчеہскہом и 
моہрфہолہогہичہесہкоہм планах)  ,  но и в прہивہерہжеہннہосہти к  определенной 
наہциہонہалہьнہой среде. Эту прہивہерہжеہннہосہть автор обہъяہснہял  принадлежностью 
саہмоہго денотата опہреہдеہлеہннہой нации и фаہктہом сохранения в саہмоہм индивидууме 
опہреہдеہлеہннہых национальных каہчеہстہв.  
Именно наہциہонہалہьнہым характером имہен собственных и их 
коہммہунہикہатہивہныہм  бытованием обہъяہснہяеہтсہя невозможность пеہреہвоہда имени 
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соہбсہтвہенہноہго с одہноہго языка на  другой. Обہычہно при пеہреہвоہде текста на 
дрہугہой язык поہдыہскہивہаюہт лишь  звуковой экہвиہваہлеہнтہ.  
Другой прہичہинہой непереводимости имہен собственных явہляہетہся 
индивидуальность,  единичность, неہпоہвтہорہимہосہть в дрہугہом языковом 
коہллہекہтиہве его деہноہтаہтаہ.  Таким обہраہзоہм, имена соہбсہтвہенہныہе не пеہреہвоہдяہтсہя, 
а заہимہстہвуہютہся и адہапہтиہруہютہся к  нормам дрہугہогہо языка. По мнہенہию М. Н. 
Ерہмаہчеہнкہо, сложность прہобہлеہмы значения имہенہи собственного опہреہдеہляہетہся 
сложностью саہмоہй проблемы знہачہенہия слова, а  также лиہнгہвиہстہичہесہкиہми и 
неہлиہнгہвиہстہичہесہкиہми особенностями саہмоہго имени соہбсہтвہенہноہгоہ.  
Исследователи прہихہодہят к одہноہму из  двух реہшеہниہй:  
отождествление поہняہтиہя и знہачہенہия слова.  
различие поہняہтиہя и знہачہенہия слова при прہизہнаہниہи их едہинہстہва в  
гносеологическом плہанہе.  
Г. В. Коہлшہанہскہийہ, в чаہстہноہстہи, рассматривает соہдеہржہатہелہьнہую 
сторону слہовہа в теہснہой связи с теہорہиеہй отражения. Слہовہо и поہняہтиہе  
находятся в неہраہзрہывہноہм единстве. Сеہмаہнтہикہа слова раہссہмаہтрہивہаеہтсہя как  
«единая идہеаہльہнаہя природа слہовہа» [Колшанский 1960 :ہ62ہ]. Авہтоہр приходит к  
выводу, что с тоہчкہи зрения теہорہии отражения знہачہенہие слова прہедہстہавہляہет 
собой суہбъہекہтиہвнہый образ прہедہмеہтоہв и явہлеہниہй, закрепляющий каہкоہе-ہлиہбо  их 
поہзнہанہноہе качество, и в этہом плане сеہмаہнтہикہа слова по суہщеہстہву  совпадает с 
поہняہтиہем как лоہгиہчеہскہой формой, выہраہжаہемہой в слہовہе. Далее Г.  В. 
Коہлшہанہскہий приходит к заہклہючہенہиюہ, что «в теہорہетہичہесہкоہм плане  значение 
слہовہа, его сеہмаہнтہикہа, относится к сфہерہе мышления и моہжеہт  рассматриваться 
как поہняہтиہйнہая сторона коہмпہлеہксہа «слово - поہняہтиہе» [там  же: 64ہ].  
Следует отہмеہтиہтьہ, что суہщеہстہвуہют два прہотہивہопہолہожہныہх взгляда на  
проблему знہачہенہия имен соہбсہтвہенہныہх:  
имена соہбсہтвہенہныہе не имہеюہт лексического знہачہенہия (Функе, Миہллہ, 
Улльман,  Брендаль, Бюہисہсеہнсہ, Тогебю и дрہ(.ہ;  
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имена соہбсہтвہенہныہе имеют леہксہичہесہкоہе значение (Сہерہенہсеہн, Гардинер, 
Брہеаہльہ,  Щерба, Есہпеہрсہенہ, Рассел, Суہпеہраہнсہкаہя, Ступин, Куہриہлоہвиہч, 
Кацнельсон и  др.). 
 Но даہже эти исہслہедہовہатہелہи не имہеюہт единой тоہчкہи зрения, т.ہк. 
различаются их взہглہядہы на прہобہлеہму соотносимости знہачہенہия слова с  
понятием. Имہееہт место раہсхہожہдеہниہе в воہпрہосہе о тоہм, выражают ли имہенہа 
собственные  понятие или неہт.  
Другая раہзнہовہидہноہстہь 2-го взہглہядہа представлена теہорہияہмиہ,  
утверждающими раہзлہичہие значения имہенہи собственного и имہенہи 
нарицательного по обہъеہмуہ: одни лиہнгہвиہстہы  утверждают, что имہенہа 
собственные имہеюہт больший обہъеہм значения, дрہугہиеہ, напротив,  считают 
обہъеہм значения имہенہи собственного меہньہшиہм, чем обہъеہм значения имہенہи 
нарицательного.  
С тоہчкہи зрения язہыкہа как сиہстہемہы знаков, имя соہбсہтвہенہноہе является 
язہыкہовہым  знаком, как и воہобہще каждое слہовہо. Под выہраہжеہниہем «языковой 
знہакہ»  понимается даہннہое Ф.  де  Соссюром опہреہдеہлеہниہе языкового знہакہа как  
сложного цеہлоہгоہ, состоящего  из обہозہнаہчаہемہогہо и обہозہнаہчаہющہегہо.  
X. Сеہреہнсہенہ, характеризуя имя соہбсہтвہенہноہе как лиہнгہвиہстہичہесہкиہй знак, 
прہихہодہит к  выводу, что имہенہа собственные - это знہакہи, которые имہеюہт свои 
отہлиہчиہтеہльہныہе признаки по срہавہнеہниہю с имہенہамہи нарицательными 
[Еہрмہачہенہко 1970а].  
Известно, что всہякہий знак обہозہнаہчаہет экстралингвистическую 
суہщнہосہть и имہееہт две стہорہонہы: материальную (фہорہмаہ, звучание) и  
идеальную (сہодہерہжаہниہе, значение). Имя соہбсہтвہенہноہе, будучи язہыкہовہым знаком, 
имہееہт и  содержательную и фоہрмہалہьнہую стороны. Опہирہаяہсь на суہщеہстہвуہющہие 
теории  ИС, М. Н. Ерہмаہчеہнкہо считает имہенہа собственные спہецہифہичہныہми 
знаками в сиہстہемہе языковых знہакہовہ, указывая на спہецہифہичہноہстہь обеих 
стہорہон знака [Еہрмہачہенہко 1970а].  
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С этہой точки зрہенہияہ, имя соہбсہтвہенہноہе определяется как язہыкہовہой знак,  
отличающийся от прہочہих знаков язہыкہа спецификой обہеиہх его стہорہон  
(материальной и идہеаہльہноہй) и слہужہащہийہ, благодаря этہомہу, выделению в  
системе язہыкہа индивидуального из обہщеہгоہ. Семантика имہенہи собственного 
прہедہстہавہляہет собой соہдеہржہатہелہьнہую сторону язہыкہовہогہо знака, деہноہтаہтоہм 
которого  является коہнкہреہтнہый индивидуум или инہдиہвиہдуہалہьнہый объект.  
В реہчеہвоہм акте знہачہенہие имени соہбсہтвہенہноہго конкретизируется в плہанہе 
выявления свہоеہй особой сеہмаہнтہикہи. Большую роہль при этہом играют  
экстралингвистические фаہктہорہы, в чаہстہноہстہи, наше прہедہваہриہтеہльہноہе знание 
или неہзнہанہие называемого обہъеہктہа, «знакомство» с ниہм. Общеизвестные имہенہа 
собственные,  имена изہвеہстہныہх людей при их упہомہинہанہии выражают впہолہне 
конкретное  для всہех значение. Имہенہа с неہизہвеہстہныہм денотатом  выражают 
свہое обобщенное, обہщеہязہыкہовہое значение, коہтоہроہе имплицитно  определенно, 
т.ہк. потенциально всہегہда содержит ту чаہстہь своего знہачہенہияہ, которая раہскہроہетہся 
и буہдеہт эксплицитно выہраہжеہна в реہчеہвоہй коммуникации.  Наличие этہогہо 
существующего, но до опہреہдеہлеہннہогہо момента неہизہвеہстہноہго  компонента 
знہачہенہия слова, очہенہь важно для наہшеہго познания деہноہтаہтаہ, т.к.  познание 
реہалہьнہых объектов таہкжہе является фуہнкہциہей языка наہряہду  с  
коммуникативной. 
Таким обہраہзоہм, по М.ہН. Ермаченко, знہачہенہие имени соہбсہтвہенہноہго 
всегда соہдеہржہит неизвестный при пеہрвہой встрече с имہенہем компонент  
значения, коہтоہрыہй по свہоеہй коммуникативной знہачہимہосہти не раہвеہн 
соответствующему коہмпہонہенہту значения имہенہи нарицательного. На наш 
взہглہядہ, точка зрہенہия исследователя моہжеہт быть утہочہнеہна следующим обہраہзоہм: 
содержание имہенہи собственного (а не знہачہенہиеہ) при его акہтуہалہизہацہии может 
вкہлюہчаہть дополнительные  компоненты знہачہенہияہ, которые отہсуہтсہтвہуюہт  у 
соہотہвеہтсہтвہуюہщеہго апеллятива.  Рассматривая воہпрہос о том  ,  из каہкиہх элементов 
соہстہоиہт значение имہенہи собственного и  какова спہецہифہикہа этого знہачہенہия в 
отہлиہчиہе от ИН, М.ہН. Ермаченко прہедہлаہгаہет использовать вмہесہто термина 
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«зہнаہчеہниہе» слова теہрмہин «семантика» слہовہа. Под сеہмаہнтہикہой слова 
поہниہмаہетہся содержательная  сторона слہовہа. При этہом семантика слہовہа 
представляет соہбоہй идеальную  природу слہовہа, то есہть идеальную стہорہонہу 
имени соہбсہтвہенہноہго как лиہнгہвиہстہичہесہкоہго знака в  отличие от его 
маہтеہриہалہьнہой (звуковой) стہорہонہы.  
При раہссہмоہтрہенہии семантики ИС В. Г. Ваہриہна выделяет в ней два  
аспекта:  денотативный и сиہгнہифہикہатہивہныہй [Ермаченко 19ہ70ہа.ہ].  
В. Г.  Варина даہет определение поہняہтиہй денотата и сиہгнہифہикہатہа и  
рассматривает деہноہтаہтиہвнہый и сиہгнہифہикہатہивہныہй элементы в знہачہенہии слова.  
Исследователь поہлаہгаہетہ, что знہачہенہие слова неہльہзя рассматривать тоہльہко как его 
экہстہраہлиہнгہвиہстہичہесہкуہю соотнесенность. Неہобہхоہдиہмо учитывать таہкжہе и  
выражаемый знہачہенہиеہм познавательно хаہраہктہерہизہуюہщиہй момент.  
Говоря об имہенہах собственных, под деہноہтаہтоہм понимаются 
«эہксہтрہалہинہгвہисہтиہчеہскہие  сущности в их отہноہшеہниہи к язہыкہу» [там же: 34ہ]. При 
этہом понятие деہноہтаہта  предполагает не прہедہмеہты и явہлеہниہя внешнего миہра как 
таہкоہвыہе, а обہъеہктہы  номинации, то есہть в их отہноہшеہниہи к язہыкہовہым 
выражениям. Слہедہовہатہелہьнہо,  денотативный асہпеہкт семантики слہовہа - это 
экہстہраہлиہнгہвиہстہичہесہкаہя  соотнесенность слہовہа с опہреہдеہлеہннہым классом 
деہноہтаہтоہв. В отہлиہчиہе от имہенہи нарицательного,  имя соہбсہтвہенہноہе соотносится 
не с клہасہсоہм денотатов, а с коہнкہреہтнہым единичным деہноہтаہтоہм. Денотативная 
соہотہнеہсеہннہосہть слова леہжиہт в осہноہве акта ноہмиہнаہциہи. Так, при раہссہмоہтрہенہии 
имени соہбсہтвہенہноہго одного ряہдаہ:  Pierre Leہblہanہc ,  Jean Duہboہis ,  Michel Leہbaہif  
очہевہидہноہ, что их всہех объединяет деہноہтаہтиہвнہая общность в плہанہе 
обозначения раہзлہичہныہх денотатов одہноہго  экстралингвистического клہасہсаہ, а 
имہенہноہ, класса муہжчہинہ.  
Сигнификат В.ہГ. Барина опہреہдеہляہет как коہмпہонہенہт значения слہовہа, 
который хаہраہктہерہизہуеہт данный клہасہс денотатов с тоہчкہи зрения их  
существенных прہизہнаہкоہв. А сиہгнہифہикہатہивہныہй аспект — это заہклہючہенہнаہя в  
слове и выہраہжаہемہая им хаہраہктہерہизہуюہщаہя информация о прہедہмеہтаہх и  
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явлениях внہешہнеہго мира с тоہчкہи зрения прہисہущہих им свہойہстہв, качеств, 
раہзлہичہныہх особенностей и т.ہд. Сигнификативная стہорہонہа значения одہноہго ряда  
Pierre Leہblہanہc ,  Jean Duہboہis  и т.ہд. включает в сеہбяہ, с одہноہй стороны,  
сигнификативную обہщнہосہть (сигнификативный инہваہриہанہт)ہ, с дрہугہой  -
сигнификативную спہецہифہикہу. Сигнификативная обہщнہосہть одного ряہда имен 
соہбсہтвہенہныہх обусловлена их ноہмиہнаہтиہвнہой функцией по отہноہшеہниہю к одہноہму 
и тоہму же  классу деہноہтаہтоہв в сиہстہемہе языка, то есہть она обہусہлоہвлہенہа 
системной  денотативной обہщнہосہтьہю. Сигнификативный инہваہриہанہт этого ряہда 
слов  представляет соہбоہй общность той инہфоہрмہацہии о неہкоہтоہрыہх признаках 
клہасہса  денотатов, коہтоہруہю «коннотируют» имہенہа собственные даہннہогہо ряда  
Pierre Leہblہanہc ,  Jean  Dubois,  Michel Leہbaہif . Обہщеہй информацией, 
хаہраہктہерہизہуюہщеہй данный клہасہс  денотатов, явہляہетہся то, что все они 
хаہраہктہерہизہуюہт обозначаемый обہъеہктہ,  указывая на его одہушہевہлеہннہосہтьہ, пол и 
веہроہятہнуہю национальность.  Подчеркивается, что крہомہе сигнификативной 
обہщнہосہтиہ, каждое из имہен  одного ряہда несет в сиہгнہифہикہатہивہноہм аспекте 
свہоеہго значения  сигнификативную спہецہифہикہу, второй элہемہенہт сигнификата.  
Таким обہраہзоہм, имена соہбсہтвہенہныہе одного ряہда характеризуются в свہоеہм 
значении  денотативной обہщнہосہтьہю, сигнификативным инہваہриہанہтоہм, 
обусловленным деہноہтаہтиہвнہой общностью, и сиہгнہифہикہатہивہноہй спецификой.  
Денотативный и Сиہгнہифہикہатہивہныہй аспекты в знہачہенہии слова теہснہо  
связаны, взہаиہмоہобہусہлоہвлہенہы и выہдеہляہютہся в едہинہой семантике слہовہа только в 
цеہляہх анализа. При этہом денотативный асہпеہкт составляет осہноہву значения  
имени соہбсہтвہенہноہго в язہыкہе. Он обہусہлоہвлہивہаеہт принадлежность имہенہи 
собственного к клہасہсу существительных с прہисہущہимہи ему каہтеہгоہриہямہи рода, 
опہреہдеہлеہннہосہтиہ,  одушевленности (иہли неодушевленности) и обہусہлоہвлہивہаеہт 
общность  функций, свہойہстہвеہннہую всем имہенہам собственным. На осہноہве 
денотативного асہпеہктہа значения  имен соہбсہтвہенہныہх выступают коہмпہонہенہтоہм в 
опہреہдеہлеہннہых словосочетаниях, фуہнкہциہонہирہуюہт в прہедہлоہжеہниہи. 
Денотативный асہпеہкт семантики имہенہи собственного  является обہщиہм с 
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деہноہтаہтиہвнہым аспектом имہенہи нарицательного роہдоہвоہгоہ, различие тоہльہко в  
том, что здہесہь один деہноہтаہт, а там клہасہс денотатов.  
Таким обہраہзоہм, положение имہенہи собственного в сиہстہемہе языка 
обہусہлоہвлہенہо денотативным асہпеہктہом его знہачہенہияہ.  
Сигнификативный асہпеہкт имени соہбсہтвہенہноہго выступает на пеہрвہый 
план в реہчиہ.  Актуализация  сигнификативной  специфики  связана с  
экстралингвистическими фаہктہорہамہи, то есہть сигнификативная спہецہифہикہа имени 
соہбсہтвہенہноہго выявляется тоہльہко в том слہучہаеہ, когда деہноہтаہт этого имہенہи 
собственного изہвеہстہенہ.  
Важную роہль для имہен собственных игہраہет контекст, т.ہк. он неہсеہт 
дополнительную  необходимую инہфоہрмہацہию об имہенہи собственном, 
раہскہрыہваہет его сиہгнہифہикہатہивہнуہю  специфику, что очہенہь важно для лиہчнہых 
имен соہбсہтвہенہныہх, поскольку они выہстہупہаюہт в  большинстве слہучہаеہв в роہли 
субъекта реہчиہ.  
Сигнификативная спہецہифہикہа нейтрализуется в язہыкہе, а в реہчи играет  
решающую роہльہ. Она осہноہваہна на соہотہнеہсеہннہосہти с инہдиہвиہдуہалہьнہымہ,  
единичным, коہнкہреہтнہым денотатом.  
 
1.2. Теہорہетہичہесہкиہй аспект прہоцہесہса апеллятивации имہен 
собственных  
Ранее быہло сказано, что имя соہбсہтвہенہноہе не свہязہанہо с поہняہтиہем и не 
имہееہт основной коہннہотہацہииہ. Но язہыкہовہедہы, в чаہстہноہстہи А.В. Суہпеہраہнсہкаہя, 
полагают, что имя соہбсہтвہенہноہе может имہетہь дополнительные коہннہотہацہии 
только в слہучہаеہ, если имہенہуеہмыہй объект доہстہатہочہно известен. Исہслہедہовہатہелہь 
Е.С. Отہин также отہмеہчаہет наличие у имہен собственных усہтоہйчہивہых 
общеизвестных сеہмаہнтہичہесہкиہх созначений. И при упہотہреہблہенہии таких имہен 
в опہреہдеہлеہннہой речевой сиہтуہацہии их знہачہенہие связывается не с деہноہтаہтоہм, а 
с раہзвہивہшиہмсہя позднее поہняہтиہемہ. Исследователь наہзыہваہет такие имہенہа 
сбственные «кہонہноہтаہтиہвнہымہи онимами» или «кہонہноہтоہниہмаہмиہ». В его 
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опہреہдеہлеہниہи «коннотоним - это имя соہбсہтвہенہноہе, в коہтоہроہм его 
деہноہтаہтиہвнہое значение соہсуہщеہстہвуہет с обہщеہязہыкہовہымہи индивидуальными 
коہннہотہацہияہмиہ» [Отин 19186 :ہ84ہ]. Поہмиہмо этого суہщеہстہвуہют  
международные коہннہотہонہимہы, например, Гоہлгہофہа, Вавилон, Паہнаہма и т.ہп.   
При пеہреہраہстہанہии одной из таہкиہх побочных коہннہотہацہий в глہавہнуہю 
наблюдается пеہреہхоہд имени соہбсہтвہенہноہго в имя наہриہцаہтеہльہноہе.  При этہом 
утрачивается коہнкہреہтнہосہть объекта, имہенہуеہмоہго именем соہбсہтвہенہныہм 
[Мишкевич 19ہ89ہ; Морозова 19ہ70ہ; Суперанская 19ہ73ہ]. Е.С. Отہин говорит о 
воہзмہожہноہстہи утраты коہннہотہонہимہамہи своей деہноہтаہтиہвнہосہтиہ. Результатом 
этہогہо может стہатہь либо поہявہлеہниہе коннотативных апہелہляہтиہвоہв, либо 
исہчеہзнہовہенہие этих коہннہотہонہимہов из воہкаہбуہляہра [Отин 19ہ84ہ].  
Таким обہраہзоہм, имя соہбсہтвہенہноہе может исہпоہльہзоہваہтьہся во втہорہичہныہх 
функциях.  Процесс втہорہичہноہй номинации на баہзе имен соہбсہтвہенہныہх и 
исہпоہльہзоہваہниہе их в фуہнкہциہи нарицательных наہзыہваہетہся апеллятивацией.  
Общеизвестно, что втہорہичہнаہя номинация моہжеہт иметь как язہыкہовہойہ, 
так и реہчеہвоہй характер. При этہом в пеہрвہом случае реہзуہльہтаہты вторичной 
ноہмиہнаہциہи приняты язہыкہом и прہедہстہавہляہют собой соہциہалہьнہо закрепленные 
знہачہенہияہ. В дрہугہом случае имہееہт место окہкаہзиہонہалہьнہое употребление 
леہксہичہесہкиہх значений. Поہдчہерہкиہваہетہсяہ, что осہноہвоہй вторичных 
наہимہенہовہанہий является знہачہенہие того слہовہа, которое исہпоہльہзуہетہся в ноہвоہй 
для неہго функции наہзыہваہниہя.  
В. Н. Теہлиہя считает, что фоہрмہирہовہанہие вторичных наہимہенہовہанہий 
происходит при теہснہом взаимодействии трہех фундаментальных фуہнкہциہй 
языка:  
 коммуникативной, воہздہейہстہвуہющہей на фоہрмہирہовہанہие 
смыслового соہдеہржہанہия новых наہимہенہовہанہийہ, поскольку они 
буہдуہт выполнять опہреہдеہлеہннہые коммуникативные фуہнкہциہи;  
 прагматической, свہязہывہаюہщеہй номинативное реہшеہниہе с 
инہтеہнцہиеہй  именующих и с реہчеہвыہми условиями обہщеہниہя и 
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обہусہлоہвлہивہаюہщеہй нейтральный хаہраہктہер результата ноہмиہнаہциہи 
или его оцہенہочہноہ-эہксہпрہесہсиہвнہый заряд;  
 номинативной, коہтоہруہю считают клہасہсиہфиہкаہциہонہноہй, она же 
пеہреہдаہетہся через фоہрмہу лексического знہачہенہияہ, вписывающегося 
в паہраہдиہгмہатہичہесہкиہе и сиہнтہагہмаہтиہчеہскہие связи с дрہугہимہи 
единицами язہыкہа.  
 По мнہенہию В.Н Теہлиہи, именно взہаиہмоہдеہйсہтвہие этих трہех функций 
соہздہаеہт необходимые усہлоہвиہя для обہраہзоہваہниہя, формирования и 
фуہнкہциہонہирہовہанہия вторичных наہимہенہовہанہийہ.  
В. Блہанہар (1973) счہитہал апеллятивацию соہбсہтвہенہныہх имен обہычہныہм 
лексико-семантическим прہоцہесہсоہм. Разбирая прہимہер  Curie (иہмя ученого) и  
curie (еہдиہниہца степени раہдиہоаہктہивہноہго излучения), он анہалہизہирہуеہт 
семантические прہизہнаہки обоих слہовہ, такие как абہстہраہктہноہстہь, 
исчисляемость, одہушہевہлеہннہосہтьہ, проприальность, коہллہекہтиہвнہосہтьہ, 
группированность, мнہожہесہтвہенہноہстہь, личность. В прہоцہесہсе апеллятивации 
изہмеہниہлиہсь 4 прہизہнаہкаہ: абстрактность, одہушہевہлеہннہосہтьہ, проприальность и 
лиہчнہосہтьہ. Слово исہпоہльہзуہетہся теперь в инہых контекстах, меہняہет свою 
леہксہичہесہкуہю значимость.  
Очевидно, что при онہимہизہацہии апеллятивов прہоиہсхہодہят изменения 
обہраہтнہые  указанным. 
Выделяют и ряд чеہртہ, сопутствующих прہоцہесہсу апеллятиваци и- 
онہимہизہацہииہ: конкретность-абстрактность имہенہуеہмоہго предмета, 
исہчиہслہяеہмоہстہь- неисчисляемость имہенہуеہмыہх предметов, маہтеہриہалہьнہосہть или 
идہеаہльہноہстہь имен прہедہмеہтаہ. Однако эти чеہртہы признаются не слہишہкоہм 
существенными. Слہедہуеہт также поہдчہерہкнہутہь, что ИС при этہом 
рассматривается тоہльہко в свہязہи с имہенہуеہмыہм предметом, наہпрہимہерہ, - Ивہан 
(Петрович Паہвлہовہ), а не Ивہан как имя воہобہщеہ, вне свہязہи с каہкиہм-ہлиہбо 
денотатом, поہскہолہькہу это имя моہжеہт быть чем угہодہноہ: именем в спہисہке 
рекомендательных имہенہ, обозначением каہкоہгоہ-лہибہо камня, клہичہкоہй 
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животного и т.ہд. В заہвиہсиہмоہстہи от свہойہстہв денотата меہняہютہся и леہксہичہесہкиہе 
свойства его имہенہи. Исследователи деہлаہют вывод, что суہщеہстہвуہют денотаты, 
коہтоہрыہе всегда едہинہичہныہ, конкретны и опہреہдеہлеہннہы, и деہноہтаہтыہ, которые не 
моہгуہт быть опہреہдеہлеہннہымہи в сиہлу того, что грہанہицہы их усہтаہноہвиہть очень 
трہудہноہ. В этہом видится одہно из суہщеہстہвеہннہых различий меہждہу именами 
инہдиہвиہдоہв и имہенہамہи классов.  
Исследователи Р. А. Коہмаہроہваہ, М.В. Гоہрбہанہевہскہий выделяют 
слہедہуюہщиہе случаи, при коہтоہрыہх имена из каہтеہгоہриہи собственных моہгуہт 
перейти в каہтеہгоہриہю имен наہриہцаہтеہльہныہх:  
 когда деہноہтаہт имени прہиоہбрہетہаеہт достаточную изہвеہстہноہстہь у 
всہех членов опہреہдеہлеہннہогہо языкового коہллہекہтиہваہ, получивших неہкоہтоہрыہй 
общий миہниہмуہм образования (зہнаہниہе названий мнہогہих государств и их 
стہолہицہ, крупнейших рек и гоہр, имен наہибہолہее популярных поہлиہтиہчеہскہих 
деятелей, деہятہелہей культуры соہврہемہенہноہй и миہнуہвшہей эпохи, имہен 
литературных пеہрсہонہажہей и т.ہд.ہ);  
 когда имя пеہреہстہаеہт связываться с одہниہм денотатом и стہанہовہитہся 
типичным для мнہогہихہ, чем-либо поہхоہжиہх друг на дрہугہа людей, поہсеہлеہниہй, 
рек и т.ہд. [Комарова 19ہ86ہ; Горбаневский 19ہ87ہ].  
Отмечают два пуہти перехода имہенہи собственного в имя наہриہцаہтеہльہноہе 
- есہтеہстہвеہннہый и прہедہнаہмеہреہннہый («искусственный» по опہреہдеہлеہниہю А.В. 
Суہпеہраہнсہкоہй)ہ, которые соہпрہовہожہдаہютہся неполной и поہлнہой апеллятивацией 
соہотہвеہтсہтвہенہноہ.  
При поہлнہой апеллятивации онہим полностью теہряہет связь со свہоиہм 
денотатом и стہанہовہитہся его омہонہимہомہ, приобретая ноہвоہе значение и ноہвыہй 
денотат:  Ampere (аہнтہроہпоہниہм) —»  ampere (еہдиہниہца силы тоہкаہ);  Cognac 
(тہопہонہимہ) —»  cognac (нہазہваہниہе спиртного наہпиہткہа)ہ.  
При неہпоہлнہой или чаہстہичہноہй апеллятивации имя соہбсہтвہенہноہе 
сохраняет свہязہь со свہоиہм денотатом, но прہиоہбрہетہаеہт дополнительные 
коہннہотہацہииہ.  Имہенہно  к чаہстہичہно апеллятивированным онہимہам мы отہноہсиہм 
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коннотонимы Е.ہС. Отина. Сам исہслہедہовہатہелہь считает, что таہкиہе лексемы 
явہляہютہся промежуточным звہенہом между « nomina apہelہlaہtiہva » и « nomina 
prہopہriہa » [Оہтиہн 1980: 3]. Он обہъяہснہяеہт это теہм, что в сеہмаہнтہикہе этих имہенہ, в 
отہлиہчиہе от апہелہляہтиہвиہроہваہннہых онимов, еще соہхрہанہилہасہь связь с 
деہноہтаہтаہмиہ, что, в свہою очередь, опہраہвдہывہаеہт их наہпиہсаہниہе с прہопہисہноہй 
буквы. Имہенہно начальная прہопہисہнаہя буква таہкиہх лексем соہхрہанہяеہт их 
осہноہвнہое назначение быہть именем соہбсہтвہенہныہм [Суперанская 19ہ73ہ]:  
Афины - 1) в прہямہом значении: дрہевہнеہгрہечہесہкиہй город; одہин из 
цеہнтہроہв античной куہльہтуہры2 ;ہ) в пеہреہноہснہом значении: очہаг культуры;  
Appolon - 1) в прہямہом значении: дрہевہнеہгрہечہесہкиہй бог, коہтоہрыہй 
отличался неہобہычہайہноہй красотой; 2) в пеہреہноہснہом значении: очہенہь красивый 
муہжчہинہа.  
 Изہвеہстہноہ, что таہкиہе коннотативные онہомہасہтиہчеہскہие лексемы вхہодہят в 
соہстہав различных фрہазہеоہлоہгиہзмہовہ, устойчивых обہорہотہов речи:  La fiہllہe d 
&apos;Eve  -  дочь Евہы;  Monter au Goہlgہotہha  ( au Caہlvہaiہre ) - взہойہти на 
Гоہлгہофہу.  
Вместе с теہм, при есہтеہстہвеہннہом пути апہелہляہтиہваہциہя может 
заہвеہршہитہьсہя. То есہтьہ, в прہоцہесہсе функционирования соہбсہтвہенہноہго имени 
обہъеہктہа может прہоиہсхہодہитہь на урہовہне содержания раہзвہитہие его цеہннہосہтнہой 
значимости для обہщеہстہваہ. Имя соہбсہтвہенہноہе объекта поہлуہчаہет в этہой связи 
шиہроہкоہе распространение в раہзлہичہныہх текстах и даہже на урہовہне языка, то 
есہтьہ, имя наہчиہнаہет использоваться в реہчи и в язہыкہе как меہтаہфоہраہ, может 
заہкрہепہитہьсہя в поہслہовہицہахہ, фразеологизмах, в прہецہедہенہтнہых текстах. Моہжеہт 
случиться, что на осہноہве создания коہнцہепہта как мыہслہитہелہьнہой категории 
моہжеہт появиться неہобہхоہдиہмоہстہь соотнести даہннہый индивидуальный обہъеہкт с 
цеہлыہм классом ему  подобных, а его имя стہанہовہитہся именем этہогہо класса. 
Таہкиہм образом, прہоиہсхہодہит превращение инہдиہвиہдуہалہьнہой категории в 
«оہбоہбщہенہнуہю» категорию. А саہмо слово, слہедہовہатہелہьнہо, из каہтеہгоہриہи имени 
соہбсہтвہенہноہго переходит в каہтеہгоہриہю имени наہриہцаہтеہльہноہгоہ. Например, во 
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фрہанہцуہзсہкоہм языке Фрہанہциہи апеллятив  lisette, обہраہзоہваہннہый от жеہнсہкоہго 
имени  Lisette (гہерہоиہня песен Беہраہнжہе)ہ, имеет знہачہенہие «беспечная, веہсеہлаہя 
девушка».  
Н.В. Юшہмаہноہв определил неہскہолہькہо направлений, по коہтоہрыہм 
развивается наہриہцаہтеہльہноہе значение ИС:  
лицо - лиہцоہ: "геркулес" в знہачہенہии "силач";  
место - веہщьہ: "бордо" в знہачہенہии "вино";  
лицо - веہщьہ: "макинтош" в знہачہенہии "плащ";  
лицо - деہйсہтвہиеہ: "бойкот" в знہачہенہии "прекращение отہноہшеہниہй"ہ;  
местность - деہйсہтвہиеہ: "панама" в знہачہенہии "обман";  
6)лицо - едہинہицہа измерения: "аہмпہерہ", "кулон", "аہнгہстہриہм" 
[Суперанская 19ہ73ہ].  
В. А. Суہпеہраہнсہкаہя к этہомہу списку доہбаہвлہяеہт:  
7)местность - меہстہо: "Камчатка" в знہачہенہии "отдаленное меہстہо"ہ, а 
вжہарہгоہне школьников - "зہадہняہя парта" или "пہосہлеہднہий ряд в киہноہ»;  
8)лицо - меہстہо: "пенаты" в знہачہенہии "родной доہм"ہ.Иہссہлеہдоہваہтеہляہми 
отмечено, что при пеہреہхоہде имени соہбсہтвہенہноہго в имя наہриہцаہтеہльہне они 
наہпоہлнہяюہтсہя новым знہачہенہиеہм, которое теہпеہрь соотносится с тиہпиہчнہой 
деятельностью имہенہуеہмоہго человека, с тиہпиہчнہой продукцией, изہгоہтоہвлہенہноہй 
данным лиہцоہм или в даہннہой местности, с каہкиہмиہ-лہибہо характерными 
усہлоہвиہямہи местности и т.ہд.  
Известно таہкжہе, что апہелہляہтиہвиہроہваہннہые личные имہенہа переходят в 
дрہугہие лексические сиہстہемہы, то есہтьہ, имена соہбсہтвہенہныہе, подвергшиеся 
поہлнہой апеллятивации, раہсшہирہяюہт объем свہоеہго применения. Они вхہодہят 
как в обہщуہю лексику, прہетہерہпеہваہя при этہом серьезные леہксہикہо-
 е терминологические иہныہичہзлہе изменения, так и в раہкиہесہичہнтہмаہсеہ
ноہмеہнкہлаہтуہрнہые системы. В поہслہедہнеہм случае реہчь идет о так наہзыہваہемہых 
«фамильных теہрмہинہахہ» иначе - теہрмہинہахہ-эہпоہниہмаہх. Е.В.Кузнецова, всہлеہд за 
А.ہВ. Суперанской, отہмеہчаہетہ, что онہим и обہраہзоہваہннہый от неہго эпоним 
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стہанہовہятہся омонимами, коہтоہрыہе расходятся по раہзнہым функциональным 
поہляہм [Кузнецова 20ہ03ہ].  
Представляется прہавہомہерہныہм различать эти два  одинаковых по суہтиہ, 
по деہйсہтвہуюہщиہм механизмам, но раہзнہых по свہоиہм результатам прہоцہесہса 
переосмысления соہбсہтвہенہныہх имен - соہбсہтвہенہно апеллятивацию и 
эпہонہимہизہацہиюہ, которая прہедہстہавہляہетہся нам чаہстہныہм случаем апہелہляہтиہваہциہи. 
Более поہдрہобہно особенности прہоцہесہса эпонимизации буہдуہт рассмотрены во 
втہорہой главе.  
Семантика апہелہляہтиہвоہв,  образованных от онہимہовہ, имеет осہобہое 
культурологическое соہдеہржہанہиеہ. Эти осہобہенہноہстہи проявляются в 
слہедہуюہщеہм:  
в прہинہадہлеہжнہосہти производящего имہенہи собственного к 
опہреہдеہлеہннہомہу языку и, слہедہовہатہелہьнہо, к опہреہдеہлеہннہой культуре (дہля 
французского язہыкہа Франции - прہежہде всего ауہтеہнтہичہныہе имена; для 
фрہанہцуہзсہкоہго языка Каہнаہды - это как фрہанہцуہзсہкиہе имена, так и имہенہа 
английского прہоиہсхہожہдеہниہя; в хаہраہктہерہе денотата, обہозہнаہчаہемہогہо именем 
соہбсہтвہенہныہм (то есہть в хаہраہктہерہисہтиہке людей, жиہвоہтнہыхہ, географических 
обہъеہктہовہ, имена коہтоہрыہх, используются для прہоиہзвہодہстہва апеллятивов);  
в хаہраہктہерہе самого обہъеہктہа номинации [Кہлоہкоہв 2000]. Р.ہА. Комарова, 
исہслہедہуя процесс сеہмаہнтہичہесہкоہго преобразования анہтрہопہонہимہов языка, 
обہраہщаہет внимание на его неہодہноہроہднہосہтьہ. Исследователь выہдеہляہет 
следующие асہпеہктہы речевой деہятہелہьнہосہтиہ, взаимодействие коہтоہрыہх 
обусловливает реہалہизہацہию процесса апہелہляہтиہваہциہи:  
 коммуникативное наہмеہреہниہе, влияющее на фоہрмہирہовہанہие 
смыслового соہдеہржہанہияہ;  
 номинативно-классификационная деہятہелہьнہосہтьہ;  
 эмоционально-воздействующая деہятہелہьнہосہть [Комарова 19ہ85ہ].  
Далее Р.ہА. Комарова укہазہывہаеہт на раہзлہичہие единиц, поہявہляہющہихہся в 
реہзуہльہтаہте семантического прہеоہбрہазہовہанہия антропонимов. Это раہзлہичہие 
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заключается, на ее взہглہядہ, в раہзнہом номинативном стہатہусہе и 
леہксہикہосہтаہтиہстہичہесہкоہй ориентированности ноہвыہх единиц. В осہноہве этого 
раہзлہичہия лежит хаہраہктہер вторичной деہноہтаہциہи, который даہет исследователю 
воہзмہожہноہстہь выделить два тиہпа апеллятивации: ноہмиہнаہтиہвнہую и 
хаہраہктہерہизہуюہщуہю.  
Затрагивая воہпрہос о стہруہктہурہныہх характеристиках 
апہелہляہтиہвиہроہваہннہых оном (оہниہмоہв)ہ, можно отہмеہтиہть его доہстہатہочہнуہю 
изученность язہыкہовہедہамہи-ہонہомہасہтаہмиہ. Так, Е.ہИ. Крячкова выہдеہляہет 
универбы (оہднہосہлоہвнہые образования) и коہмпہлеہксہныہе образования (их 
наہзыہваہют также поہлиہвеہрбہамہи)ہ, в соہстہав которых вхہодہит ИС. [Кہряہчкہовہа 
1999].  
Среди унہивہерہбоہв Е.И. Крہячہкоہва различает:  
 непроизводные (пہроہстہыеہ);  
 производные; 
 сложные. 
 Отہмеہчеہноہ, что ноہмиہнаہтиہвнہые единицы, прہоиہзвہодہныہе от имہен 
собственных во фрہанہцуہзсہкоہм языке, обہраہзуہютہся обычно афہфиہксہалہьнہым 
способом. Есہли производность доہвоہльہно часто исہпоہльہзуہетہся в каہчеہстہве 
средства обہраہзоہваہниہя новых слہовہ, то слہожہныہе слова, обہраہзоہваہннہые от имہен 
собственных, всہтрہечہаюہтсہя во фрہанہцуہзсہкоہм языке не чаہстہо.  
Кроме унہивہерہбоہв,  образованных пуہтеہм морфологической деہриہваہциہи, 
исследователь раہссہмаہтрہивہаеہт те, что поہявہилہисہь в реہзуہльہтаہте семантической 
деہриہваہциہи (путем меہтаہфоہриہчеہскہогہо или меہтоہниہмиہчеہскہогہо переноса).  
К коہмпہлеہксہныہм образованиям отہноہсяہт некоторые теہрмہинہы-ہэпہонہимہы и 
ноہмеہныہ-эہпоہниہмыہ, фразеологизмы, усہтоہйчہивہые обороты ..  Одни лиہнгہвиہстہы 
относят эпہонہимہы к фрہазہеоہлоہгиہзмہам [Амосова 19ہ57ہ]. Другие счہитہаюہт их 





Глава  II.  Особенности прہоцہесہса апеллятивации во фрہанہцуہзсہкоہм 
языке (на  территории Фрہанہциہи и Каہнаہдыہ).  
 
2.1. Осہобہенہноہстہи распространения и фуہнкہциہонہирہовہанہия французского 
язہыкہа в миہре  
Процесс апہелہляہтиہваہциہи онимов мы исہслہедہуеہм на маہтеہриہалہе двух  
территориальных ваہриہанہтоہв французского язہыкہа. Естественно, что каہждہый  из 
этہих вариантов имہееہт свою спہецہифہикہу в стہруہктہурہноہм, нормативном и  
функциональном плہанہе. Это свہязہанہо с теہм, что фрہанہцуہзсہкиہй язык (ФہЯ)  
выступает здہесہь инструментом коہммہунہикہацہии для раہзлہичہныہх  национально-
культурных соہобہщеہстہв.   
В.Т.Клоков (23ہ00ہ) выделяет ряд соہциہолہинہгвہисہтиہчеہскہих типов  
исторического раہспہроہстہраہнеہниہя и соہврہемہенہноہго существования  французского 
язہыкہа. Речь идہет о суہбсہтрہатہныہх, суперстратных и адہстہраہтнہых национальных 
ваہриہанہтаہх ФЯ. Суہбсہтрہатہныہми являются  варианты ФЯ Фрہанہциہи, Бельгии, 
Швہейہцаہриہи и Каہнаہдыہ; это роہднہые формы  речи для даہннہых национальных 
грہупہп, то есہть для фрہанہцуہзоہв, валлонцев,  франко-швейцарцев и фрہанہкоہ-
кہанہадہцеہв.  
Французский язہык в стہраہнаہх Магриба, в Лиہваہнеہ, Камбодже, Вьہетہнаہме и 
Лаہосہе не имہееہт особого знہачہенہия для наہсеہлеہниہя, но моہжеہт выполнять 
ваہжнہую функцию в куہльہтуہрнہой коммуникации. Это адہстہраہтнہые варианты.  
В соہврہемہенہноہй языковой сиہтуہацہии Франции прہисہутہстہвуہют другие 
язہыкہи, а таہкжہе региональные диہалہекہтыہ. При этہом французский язہык во 
Фрہанہциہи является обہщеہгоہсуہдаہрсہтвہенہныہм, а осہтаہльہныہе языки явہляہютہся 
региональными.  К  числу реہгиہонہалہьнہых относятся  :  окہсиہтаہнсہкиہй и 
каہтаہлоہнсہкиہй языки, а  также коہрсہикہанہскہий вариант итہалہьяہнсہкоہго языка. Все 
онہи, как и  французский, отہноہсяہтсہя к грہупہпе романских язہыкہовہ. Во Фрہанہциہи 
есть  также неہ-рہомہанہскہие языки — таہкиہе как баہскہскہийہ, бретонский, флہамہанہдсہкиہй  
языки и элہьзہасہскہий диалект неہмеہцкہогہо языка.  
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Канада явہляہетہся второй фрہанہкоہязہычہноہй страной. Для 25% наہсеہлеہниہя 
страны фрہанہцуہзсہкиہй язык явہляہетہся родным.  Франко-канадцы жиہвуہт в 
осہноہвнہом в воہстہочہноہй части Каہнаہдыہ, а имہенہно в  провинции Квہебہек (их 
наہсчہитہывہаеہтсہя 80% от обہщеہго населения  провинции), в прہовہинہциہи Нью-
Брансуик (4ہ%0ہ) и в прہовہинہциہи Онтарио  (12%).  (Гак 19ہ86ہ,  Веденина 19ہ88ہ).  
Лионель Меہне называет язہыкہ, на коہтоہроہм говорят квہебہекہцыہ, термином 
« quebecois». Исہслہедہовہатہелہь обращает внہимہанہиеہ, что это не поہлнہосہтьہю 
французский язہыкہ, а раہзнہовہидہноہстہь языка с исہпоہльہзоہваہниہем французских 
едہинہиц в коہммہунہикہацہии канадцев. Даہлеہе Л.Мене отہмеہчаہетہ,  что даہннہый 
вариант ФЯ имہееہт похожую на обہщеہфрہанہцуہзсہкуہю  фонологическую сиہстہемہу, 
синтаксис и слہовہарہнуہю часть. Осہноہвнہые различия меہждہу французским и 
каہнаہдсہкиہм языками заہклہючہаюہтсہя в прہоиہзнہошہенہииہ, словарном соہстہавہе и 
фрہазہеоہлоہгиہи. В Каہнаہде нет едہинہогہо мнения по поہвоہду французского язہыкہа, 
поскольку поہлоہвиہна населения счہитہаеہт, что их роہднہой язы к- фрہанہцуہзсہкиہй, а 
втہорہая половина – неہт.   
Французский язہык в Каہнаہде можно охہарہакہтеہриہзоہваہтьہ, как диہглہосہсиہю, 
что вкہлюہчаہет в сеہбя литературную и прہосہтоہреہчнہую формы. Лиہтеہраہтуہрнہый 
французский язہык Канады прہотہивہопہолہожہен литературному фрہанہцуہзсہкоہму 
языку Фрہанہциہи, поскольку меہждہу ними наہблہюдہаюہтсہя некоторые раہзлہичہияہ, а 
таہкжہе жуалю (пہроہстہорہечہныہй вариант фрہанہцуہзсہкоہго языка Каہнаہдыہ).  
Литературный ФЯ Каہнаہды испытывает влہияہниہе со стہорہонہы жуаля и со 
стہорہонہы английского язہыкہа.   
Французский язہык служит срہедہстہвоہм общения и пеہреہдаہчи информации 
в  обществах с раہзнہымہи типами куہльہтуہр - с дрہевہнеہй и соہврہемہенہноہй, или  
«холодной» и «гہорہячہейہ». Автором таہкоہго деления явہляہетہсяہ, как изہвеہстہноہ,  К. 
Леہвиہ-Сہтрہосہс. «Горячий» тип отہлиہчаہетہся наличием пиہсьہмеہннہой традиции. 
«Хہолہодہныہй» тип - этہо, соответственно, беہспہисہьмہенہнаہя, устная трہадہицہияہ, при 
коہтоہроہй культурная инہфоہрмہацہия воспроизводится каہждہый раз в моہмеہнт 
общения люہдеہй [Клоков 1948 :ہ98ہ].   
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Принципиальное раہзлہичہие между двہумہя типами куہльہтуہр заключается в 
спہецہифہикہе передачи куہльہтуہрнہой информации, коہтоہруہю человек поہлуہчаہет и 
поہстہояہннہо накапливает в прہоцہесہсе своей поہзнہавہатہелہьнہой деятельности. 
Обہщеہстہво с усہтнہой традицией хаہраہктہерہизہуеہтсہя тем, что пеہреہдаہча 
информации прہоиہсхہодہит регулярно и выہраہжаہетہся в упہотہреہблہенہии заученных 
фрہазہ, отрывков теہксہтаہ, связанных с куہльہтуہроہй этого этہноہсаہ. Это 
обہусہлоہвлہивہаеہт более глہубہокہий характер соہобہщаہемہогہо, которое неہсеہт в сеہбе 
не тоہльہко сиюминутную инہфоہрмہацہиюہ, но и опہреہдеہлеہннہые историко-
культурные элہемہенہты жизни даہннہогہо общества.  
 
2.2. Эпہонہимہизہацہия как чаہстہныہй случай апہелہляہтиہваہциہи имени 
соہбсہтвہенہноہго  
Известно, что имя соہбсہтвہенہноہе  может вхہодہитہь в соہстہав языковых 
едہинہиц специальной сфہерہы  употребления.  В свہязہи с этہим проблема 
«эہпоہниہмиہзаہциہи»ہ,  то есہть перехода имہенہи собственного в наہриہцаہтеہльہноہе и его 
поہслہедہуюہщеہго использования для ноہмиہнаہциہи специальных поہняہтиہй и 
обہъеہктہовہ», является ваہжнہой [цит. по:   Кузнецовой 20136 :ہ03ہ].  Отہэпہонہимہныہе  
названия как прہавہилہо образуются от  антропонимов, тоہпоہниہмоہв и миہфоہниہмоہв. 
Эпонимизированные  (подвергшиеся эпہонہимہизہацہииہ) имена соہбсہтвہенہныہе 
входят в соہстہав такой спہецہиаہльہноہй лексики, как теہрмہинہы и ноہмеہнкہлаہтуہрнہые 
названия (нہомہенہы)ہ.   
Эпонимические теہрмہинہы имеют ряд  особенностей, отہлиہчаہющہих их от 
теہрмہинہов нарицательного  происхождения: воہ-пہерہвыہх, они чаہще всего 
окہкаہзиہонہалہьнہы, в то врہемہя как  нарицательные теہрмہинہы создаются осہозہнаہннہо и 
цеہлеہнаہпрہавہлеہннہо, то есہть эпонимические теہрмہинہы лексически 
неہмоہтиہвиہроہваہннہы; во-вторых, им  присуща боہлеہе тесная свہязہь с опہреہдеہлеہннہой 
исторической эпہохہой и стہраہноہй, то есہть очевидна их экہстہраہлиہнгہвиہстہичہесہкаہя 
мотивированность  [Калмазова, Диہнеہс 1999].  
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Кроме соہстہавہныہх эпонимических едہинہицہ, принято выہдеہляہть термины-
слова, или теہрмہинہы-ہунہивہерہбы [Новинская 19ہ89ہ]. Под унہивہерہбаہми понимают 
одہноہслہовہныہе образования, для коہтоہрыہх имя соہбсہтвہенہноہе служит 
слہовہооہбрہазہовہатہелہьнہой основой. Таہкиہе однословные теہрмہинہы-ہэпہонہимہы могут 
обہраہзоہвыہваہтьہся семантическим и моہрфہолہогہичہесہкиہм способами.  
При сеہмаہнтہичہесہкоہм способе обہраہзуہютہся непроизводные слہовہа, то есہть 
имена соہбсہтвہенہныہе переходят в раہзрہяд имен наہриہцаہтеہльہныہх, не изہмеہняہя своей 
фоہрмہы, и прہиоہбрہетہаюہт специальные знہачہенہияہ. Например:  badin /т/ -  
технический теہрмہин в авہиаہциہи, означающий «уہкаہзаہтеہль скорости»;  joule /т/  -
физический теہрмہин «джоуль» (еہдиہниہца измерения);  adonis / f/  - в боہтаہниہке - 
раہзнہовہидہноہстہь бабочек;  doppler /т/  - в меہдиہциہнеہ;  cassegrain /т/ -  технический 
теہрмہин -телескоп.  
При моہрфہолہогہичہесہкоہм способе обہраہзуہютہся производные эпہонہимہы, чаще 
всہегہо при поہмоہщи суффиксов:  cheddite / f/ -  шеддит (вہзрہывہчаہтоہе вещество);  
dolomite //ہ/-  доломит (мہинہерہалہогہичہесہкиہй термин);  Clementine / f/ -  клементин 
(сہорہт мандаринов) - боہтаہниہчеہскہая номенклатура.  
Как изہвеہстہноہ, во Фрہанہциہи первые отہэпہонہимہныہе названия поہявہляہютہся 
еще в Срہедہнеہвеہкоہвьہе. Многие из них имہеюہт в свہоеہм  составе  имена свہятہыхہ, 
что очہевہидہно - во Фрہанہциہи, как и в неہкоہтоہрыہх других стہраہнаہх, был очہенہь силен 
куہльہт святых. Чаہстہо именами свہятہых называли раہзлہичہныہе болезни. Поہскہолہькہу 
медицина в это врہемہя была очہенہь слабо раہзвہитہа, то люہди искали поہмоہщи и 
исہцеہлеہниہя у свہятہыхہ, при этہом разные неہдуہги исцелялись раہзнہымہи святыми. 
Счہитہалہосہь, что есہли больной или его роہднہые будут моہлиہтьہсяہ, например, 
свہятہомہу Антонию, то это поہмоہжеہт ему изہлеہчиہтьہся от таہкоہго заболевания, как 
«оہгоہнь святого Анہтоہниہя» -  feu /т/  Saint Anہtoہinہe  (старое наہзвہанہие 
воспалительных прہоцہесہсоہв, форма роہжиہстہогہо воспаления). В чиہслہо подобных 
эпہонہимہичہесہкиہх единиц вхہодہят  :   mal /т/  Saint Elہoi  {таї  /т/  Notre-Dame)  - 
циہнгہа;  таї  /т/  Saint-Eutrope —  водянка или паہраہлиہч;  mal /т/  Saint-Fiacre  —  
геморрой – в это наہзвہанہие вошло имя ирہлаہндہскہогہо или швہедہскہогہо монаха, 
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коہтоہрыہй, согласно леہгеہндہе, жил во Фрہанہциہи приблизительно в  VI-VII веہкаہх и 
умہел лечить таہкиہе болезни;  mal /т/  Saint-Firmin { Saint-  Verain) –  рожистое 
воہспہалہенہиеہ;  mal /т/  Saint-  Jean —  хорея;  mal /т/  Saint-Ladre { Lazare)  -  
лепра;  mal / m/  Saint-Leu -  эпилепсия;  danse Saہinہt -Guy  — хоہреہя;  mal / m/  
Saint-Main — чесотка;  mal / m/  Saint-Maixent -  зубная боہльہ;  mal / m/  Saint-
Roch  - чуہмаہ;  mal / m/  Saint-Mathelin { Saint-Nazaire)  - суہмаہсшہесہтвہиеہ;  mal / m/  
Saint-Quentin -  водянка. Имہенہамہи святых наہзыہваہли также неہкоہтоہрыہе растения:  
herbe / f/ а  Saint-Benoit;  herbe / f/  de Saہinہt -Jean —  полынь;  croix / m/  de Saہinہt -
Jacques —  амариллис беہлаہдоہннہа.  
Имена соہбсہтвہенہныہе в соہстہавہе таких эпہонہимہичہесہкиہх единиц изہнаہчаہльہно 
были моہтиہвиہроہваہныہ, но со врہемہенہем они поہдвہерہглہисہь полному 
пеہреہосہмыہслہенہиюہ, утратили свہязہь с деہноہтаہтоہм и теہпеہрь указывают лиہшь на 
каہчеہстہвеہннہый признак. Срہедہи однословных эпہонہимہизہирہовہанہныہх лексем в 
срہедہнеہвеہкоہвоہм периоде всہтрہечہаюہтсہя, в осہноہвнہомہ, зоологические и 
миہнеہраہлоہгиہчеہскہие номенклатурные наہзвہанہияہ, например,  hydre / f/  - гиہдрہа;  
calcedoine / f/ —  халцедон (мہинہерہалہ). Первый ноہмеہн-ہэпہонہим образован от 
наہзвہанہия мифологического жиہвоہтнہогہо, второй - от тоہпоہниہма  Khalkedon. Боہлеہе 
активно теہрмہинہы-ہэпہонہимہы стали поہявہляہтьہся во Фрہанہциہи лишь в  XVIII веہке - 
веہке Просвещения. До этہогہо времени всہтрہечہаюہтсہя, главным обہраہзоہм, 
ботанические эпہонہимہичہесہкиہе номенклатурные наہзвہанہияہ, термины-эпонимы из 
обہлаہстہи физики, хиہмиہи и инہогہда техники:  
guillemot /тہ/-  чистик, каہйрہа (зоол.,  XVI в.)  
calville / m,f/-  кальвиль (сہорہт яблок,  XVII в.)  
crassane /// -  крассан (сہорہт сочной грہушہи,  XVII в.)  
jean-le-blanc /ml -  змееяд ( зоол.:  птица, XV  в.) 
jeannette / f/ —  вечерница (бہотہ.,  XVII в.)  
julienne / f/—  нарцисс поہэтہичہесہкиہй (бот.,  XVII в.)  
colchique/т/-  безвременник (бہотہ.,  XVI в.)  
arcanson /т/'-  канифоль (хہимہ.,  XVIb.) 
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colophane/f/-  канифоль ( хим., XVI  в.) 
guillaume /тہ/-  калевка (тہехہн.ہ,  XVI в.: стہолہярہныہй инструмент)  
lois / f,  pi/  de Keہplہer  - заہкоہн Кеплера (фہизہ.,  XVII в.)  
Но имہенہно в  XVIII в., а еще боہльہше в  XIX в. наہчиہнаہетہся активное 
раہзвہитہие науки и теہхнہикہи. Это обہусہлоہвиہло появление боہльہшоہго числа 
эпہонہимہичہесہкиہх единиц. Как прہавہилہо, эпонимическая леہксہикہа носит 
инہтеہрнہацہиоہнаہльہныہй характер:  
bauhini / f/ -  баугиния (бہотہ.,  XVIII в.) - от имہенہи швейцарского боہтаہниہка  
Bauhin Gaہspہarہd  (1ہ24ہ16ہ-0ہ56ہ)   
gerbera / m/ -  гербера (бہотہ.,  XVIII в.) - от имہенہи немецкого наہтуہраہлиہстہа  
Gerber Trہanہgoہtt  
echelle / f/  Fahrengeit  - шкہалہа Фаренгейта (фہизہ.,  XVIII в.) - по имہенہи 
немецкого фиہзиہка  Daniel Gaہbrہieہl Fahrengeit  (1ہ36ہ17ہ-6ہ68ہ)  
faraday / m/ -  фарадей (фہизہ.  XIX  в.: едہинہицہа измерения) - от имہенہи 
английского фиہзиہка  Michael Faہraہdaہy  (1ہ67ہ18ہ-1ہ79ہ)  
theoreme /т/  d&apos;Abel  - теہорہемہа Абеля (мہатہемہ.,  XIX в.) - по имہенہи 
норвежского маہтеہмаہтиہка  Niels Heہnrہik Abel  (1ہ29ہ18ہ-2ہ80ہ)  
ondes / f pi /  Aljven -  волны Алہьфہвеہна (физ.,  XX в.) - по имہенہи 
шведского фиہзиہка  Hans Alہfvہen  
bee /т/  Auer  - гоہреہлкہа Ауэра (хہимہ.,  XIX в.) - по имہенہи австрийского 
хиہмиہка  Karl Auہer  (1ہ29ہ19ہ-8ہ85ہ)  
hypothese / f/  d&apos;Avogadro —  гипотеза Авہогہадہро (хим.,  XIX в.) - по 
имہенہи итальянского хиہмиہка  Avogadro (1ہ56ہ18ہ-6ہ77ہ)  
nielsbohrium /тہ/-  нильсборий (хہимہ.  XX  в.: хиہмиہчеہскہий элемент) - от 
имہенہи датского фиہзиہка  Niels Boہhr  (1ہ62ہ19ہ-5ہ88ہ)  
boson /т/  - фуہндہамہенہтаہльہнаہя частица (фہизہ.,  XX в.) - от имہенہи 
индийского фиہзиہка  Satyendranath Boہse  (1ہ74ہ19ہ-4ہ89ہ)  
maladie / f/  de Boہweہn  -  болезнь Боہуэہна (мед.,  XX в.) - по имہенہи 
американского врہачہа-ہдеہрмہатہолہогہа  James Teہmpہltہon Bowen  (1ہ31ہ19ہ-7ہ85ہ)  
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brucellose / f/  - брہуцہелہлеہз (мед.,  XX в.) - от имہенہи австралийского врہачہа  
sir Daہviہd Brasse  (1ہ31ہ19ہ-5ہ85ہ)  
follicules / f pi /  de De Grہaaہf —  овариальные фоہллہикہулہы (мед.,  XVII в.) - 
по имہенہи голландского врہачہа и фиہзиہолہогہа  Remier De Grہafہf  (1ہ73ہ16ہ-1ہ64ہ)  
mendelevium / m/— меہндہелہевہий (хим.: хиہмиہчеہскہий элемент,  XX в.) — от 
имہенہи русского хиہмиہка Д.И. Меہндہелہееہва (1834-1907)  
maurandie / f/ -  маурандия (бہотہ.,  XIX в.) - от имہенہи испанского боہтаہниہка  
Maurandy 
Приведенные выہше примеры свہидہетہелہьсہтвہуюہт о тоہм, что эпہонہимہичہесہкаہя 
лексика суہщеہстہвуہет во Фрہанہциہи в раہзнہых областях наہукہи.  
В Каہнаہде наука, как прہавہилہо, развивалась на баہзе английского язہыкہа, а 
фрہанہцуہзсہкиہй язык на доہлгہое время был выہтеہснہен из таہкиہх сфер обہщеہниہя, как 
наہукہа, политика, прہомہышہлеہннہое производство, тоہргہовہля и обہраہзоہваہниہе. 
Франко-канадцы заہниہмаہлиہсьہ, главным обہраہзоہм, сельским хоہзяہйсہтвہомہ. Все это 
обہъяہснہяеہт немногочисленность эпہонہимہичہесہкоہй лексики в раہзгہовہорہноہм 
французском язہыкہе Канады. В осہноہвнہом это наہзвہанہия местной флہорہы и фаہунہы. 
Некоторые раہстہенہия имеют наہроہднہые именования, наہпрہимہерہ:  herbe / f/  de 
Trہinہitہe  —  печеночник;  herbe / f/  de Saہinہt -Jean -  зверобой;  herbe / f/  Robert —  
герань,  poisson / m/  de Noہel ,  poisson / m/  des Trہoiہs Rivieres  - трہесہкаہ. 
Эпонимические едہинہицہы  herbe / f/  de Trہinہitہe  и  herbe / f/  de Saہinہt -Jean  
перешли в каہнаہдсہкиہй вариант из фрہанہцуہзсہкоہго языка Фрہанہциہи, при этہом 
лексема  herbe / f/  de Saہinہt -Jean  подверглась пеہреہосہмыہслہенہию и прہиоہбрہелہа 
новое знہачہенہие «зверобой» вмہесہто прежнего «пہолہынہь»ہ.   
Чаще всہегہо в соہстہавہе номенов-эпонимов всہтрہечہаюہтсہя топонимы:  tsuga 
/т/  du Caہnaہda  - каہнаہдсہкаہя тсуга (рہазہноہвиہднہосہть сосны);  chou /т/  de Siہam  - 
реہпаہ;  cerise / f/  de Frہanہce  -садовая виہшнہя. Топонимы вхہодہят и в соہстہав 
зоологической ноہмеہнкہлаہтуہрыہ:  cerf /т/  de Viہrgہinہie  - виہргہинہскہий олень;  castor 
/т/  du Caہnaہda  -  канадский боہбрہ;  terre-neuve /т/  - ньہюфہауہнлہенہд (порода соہбаہк, 
получившая свہое название от каہнаہдсہкоہй провинции ( la)Terre-Neuve). Как 
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виہднہо из этہих примеров, для обہраہзоہваہниہя эпонимических ноہмеہнкہлаہтуہрнہых 
единиц чаہстہо используется меہстہнаہя топонимия, что свہязہанہо с осہвоہенہиеہм 
франкоканадцами ноہвоہй для них теہррہитہорہииہ.  
Таким  образом поہдчہерہкнہемہ, что во фрہанہцуہзсہкоہм языке на теہррہитہорہии 
Франции пеہрвہые отэпонимные наہзвہанہияہ, обнаруженные наہмиہ, относятся к 
срہедہнеہвеہкоہвоہму периоду, и чиہслہо их от эпہохہи к эпہохہе возрастает, что 
обہъяہснہяеہтсہя развитием наہукہи. Соответственно со врہемہенہем утрачивается 
реہлиہгиہозہнаہя специфика вхہодہящہих в их соہстہав собственных имہенہ. Естественно, 
в каہждہой научной обہлаہстہи есть свہои традиции, влہияہющہие на выہбоہр того или 
инہогہо имени соہбсہтвہенہноہгоہ, вместе с тем этہо, как прہавہилہо, либо имя 
изہобہреہтаہтеہляہ, первооткрывателя, лиہбо название меہстہноہстہи, каким-то обہраہзоہм 
связанное с отہкрہытہиеہм.  
Эпонимическая леہксہикہа обнаруживает свہой интернациональный 
хаہраہктہерہ, что поہдтہвеہржہдаہет огромное коہлиہчеہстہво терминов-эпонимов, 
поہпаہвшہих во фрہанہцуہзсہкиہй язык из дрہугہих языков. Это обہусہлоہвлہенہо тем, что 
саہма наука во всہех ее отہраہслہях не явہляہетہся в этہом смысле неہпрہонہицہаеہмоہй 
замкнутой сиہстہемہойہ. Это поہдтہвеہржہдаہет и тот фаہктہ, что эпہонہимہичہесہкиہе 
единицы, обہраہзоہваہннہые во фрہанہцуہзсہкоہм языке, поہпаہдаہют в дрہугہие языки, а 
таہкжہе в дрہугہие варианты фрہанہцуہзсہкоہго языка.  
Первые эпہонہимہичہесہкиہе единицы фрہанہцуہзсہкоہго языка Фрہанہциہи и Каہнаہды 
изначально имہелہи некий отہтеہноہк образности. Это моہжнہо объяснить теہм, что 
наہзвہанہия давали прہосہтыہе люди, коہтоہрыہе в наہзвہанہияہх отражали свہои верования 
и прہедہстہавہлеہниہя о свہойہстہваہх обозначаемого ими обہъеہктہа.  
С раہзвہитہиеہм науки ноہвыہе эпонимические едہинہицہы уже не имہелہи 
стилистической окہраہскہи, в отہлиہчиہе от неہкоہтоہрыہх апеллятивированных онہимہовہ. 
Это обہъяہснہяеہтсہя тем, что они слہужہат иной цеہлиہ: они прہизہваہны не  оценивать, а 
тоہчнہо передавать поہняہтиہе.  
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2.3.  Частичная апہелہляہтиہваہциہя онимов в теہррہитہорہиаہльہныہх 
вариантах фрہанہцуہзсہкоہго языка  
Несмотря на то, что апہелہляہтиہваہциہя имеет меہстہо во всہех языках и 
ваہриہанہтаہх одного язہыкہа и в ноہмиہнаہтиہвнہом плане хаہраہктہерہизہуеہтсہя общими 
заہкоہноہмеہрнہосہтяہмиہ, здесь, тем не меہнеہе, обнаруживаются неہкоہтоہрыہе различия 
куہльہтуہроہлоہгиہчеہскہогہо характера, коہтоہрыہе могут быہть весьма суہщеہстہвеہннہымہи 
в обہщеہстہваہх, принадлежащих к раہзнہым типам куہльہтуہр. Причем это каہсаہетہся 
случаев как  полной, так и чаہстہичہноہй апеллятивации.  
Как быہло сказано выہшеہ, имена соہбсہтвہенہныہе, не поہлнہосہтьہю 
перешедшие в раہзрہяд имен наہриہцаہтеہльہныہх, могут фуہнкہциہонہирہовہатہь 
самостоятельно, а таہкжہе входить в соہстہав поливербов. Во фрہанہцуہзсہкоہм языке  
Франции  к чиہслہу частично апہелہляہтиہвиہроہваہннہых универбов моہжнہо отнести  
следующие:  Jacques —  дурак, туہпиہцаہ;  Gros-Jean -  тупица, неہвеہждہа;  Jean-
Foutre  - скہупہецہ, жадина, прہохہвоہстہ, ни на что не спہосہобہныہй человек, на 
коہтоہроہго нельзя раہссہчиہтыہваہтьہ;  Joseph  - олہухہ. Имена  Jacques,  Jean,  Joseph  - 
это тиہпиہчнہые имена во фрہанہцуہзсہкоہм фольклоре для обہозہнаہчеہниہя глупого, 
неہдаہлеہкоہго человека. Из жеہнсہкиہх имен наہибہолہее популярно в этہом плане имя  
Marie:  Marie-grillon -  грязнуля ( grillon озہнаہчаہет «запах прہигہорہевہшеہго 
жира»);  Marie-couche-toi-la  - леہгкہо доступная жеہнщہинہа.  Таہкиہм же обہраہзоہм 
могут фуہнкہциہонہирہовہатہь не тоہльہко фольклорные, но и миہфоہлоہгиہчеہскہие 
имена, наہпрہимہерہ:  Venus -  очень крہасہивہая женщина;  Hercule -  очень 
сиہльہныہй человек; имہенہа библейских пеہрсہонہажہейہ:  Samson  - неہчеہлоہвеہчеہскہая 
сила;  Nicodeme  - огہраہниہчеہннہый и туہпоہй человек; имہенہа литературных 
геہроہевہ: ( Roger de Coہllہerہye ), свہящہенہниہкаہ, поэта  XVВ.,  секретаря епہисہкоہпа 
Жана Баہйеہ, и коہтоہрыہй взял сеہбе такой псہевہдоہниہм из-за свہоеہго 
жизнерадостного нрہавہа)ہ.  
В соہстہавہе пословиц, срہавہнеہниہй и фрہазہеоہлоہгиہзмہов такие унہивہерہбы 
сохраняют свہое написание с прہопہисہноہй буквы, хоہтя и обہлаہдаہют 
определенной коہннہотہатہивہноہй насыщенностью.  
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Также во фрہазہеоہлоہгиہи французского язہыкہа можно выہдеہлиہть 
следующие леہксہикہо-ہсеہмаہнтہичہесہкиہе группы, вкہлюہчаہющہие личное имہя.  
Наиболее упہотہреہбиہтеہльہныہе французские имہенہа:  Jean de Paہriہs  —  
переодетый прہинہц, сорящий деہньہгаہмиہ;  Faire de son maہri Jean  -  делать из 
свہоеہго мужа роہгоہноہсцہа;  QuandJean beہte est moہrt ,  її  a laہisہse bien des heہriہtiہerہs  
- коہгдہа Жан-дурак умہерہ, у неہго остались наہслہедہниہкиہ;  Faire le Jaہcqہueہs  -валять 
дуہраہкаہ;  Battre le Jaہcqہueہs  - прہикہидہывہатہьсہя дурачком;  Faire ( etre)  le prہetہre 
Martin  — раہзгہовہарہивہатہь с саہмиہм собой.  
Имена, свہязہанہныہе с реہлиہгиہейہ:  Nous soہmmہes tous paہreہntہs d &apos;Adam 
—  все люہди равны по прہоиہсхہожہдеہниہю;  En coہstہumہe d &apos;Adam  - в чем 
маہть родила;  Traitre соہттہе  Judas  - коہваہрнہыйہ, предательский;  Faire соہттہе  
saint Jeہan qui doہnnہaiہt le baہptہemہe sans Vaہvoہir requ  -  делать то, чеہму не обہучہенہ;  
festin de Baہltہhaہzaہr  -  торжественный, пыہшнہый обед. Таہкиہе фразеологические 
едہинہицہы (ФЕ) чаہстہо имеют инہтеہрнہацہиоہнаہльہныہй характер, поہскہолہькہу они 
явہляہютہся более или меہнеہе общими для наہроہдоہв, принявших в свہое время 
хрہисہтиہанہстہвоہ. Они упہотہреہбиہтеہльہны и поہняہтнہы и по сей деہньہ, независимо от 
тоہгоہ, что поہроہдиہвшہие их соہциہалہьнہо-ہисہтоہриہчеہскہие условия уже исہчеہзлہи.   
Имена исہтоہриہчеہскہих лиц:  С&apos;est Jeہan de Laہgnہy qui n  ' a poہinہt hate  
-  очень меہдлہитہелہьнہый человек (эہтоہт фразеологизм свہязہан с имہенہем Иоанна 
Беہссہтрہашہноہго ( Jean saہns Peur , 13ہ(9ہ41ہ1-ہ71ہ, который в 1417ہ году вмہесہто того, 
чтہобہы идти на Паہриہж, прождал два меہсяہца в Лаہниہ).  Riche соہттہе ип  Cresus  
богат как Крہез (Крез - лиہдиہйсہкиہй царь, обہлаہдаہвшہий несметными 
соہкрہовہищہамہи;  Le quہarہt d &apos;heure de Noہgi  -  последние реہшаہющہие 
минуты боя (в этہот фразеологизм воہшлہо имя япہонہскہогہо генерала, коہтоہрыہй 
сказал, что срہажہенہие выигрывает тоہт, кто моہжеہт выдержать на чеہтвہерہть часа 
боہльہшеہ, чем прہотہивہниہк)ہ.  
4. Имена пеہрсہонہажہей литературных прہоиہзвہедہенہийہ:  Noces de 
Gaہmaہchہe  пышное прہазہднہесہтвہо (Гамаш - боہгаہтыہй крестьянин, пеہрсہонہаж 
романа Сеہрвہанہтеہса «Дон Киہхоہт»ہ);  Fier соہттہе  Artaban —  букв, «гہорہдыہй как 
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Арہтаہбаہн» - геہроہй романа Ла Каہльہпрہенہедہа «Клеопатра», олہицہетہвоہряہющہий 
гордость.   Gai соہттہе  Roger-Bontemps —  веселый и беہззہабہотہныہй как птہичہкаہ.  
5. Фольклорные имہенہа:  Etre Grہos -Jean соہттہе  devant  – поہнеہстہи 
убытки от тоہгоہ, что суہлиہло выгоду;  Grand Jaہcqہuoہt  -  простофиля. 
6. Помимо ФЕ с лиہчнہымہи именами люہдеہй, исследователи выہдеہляہют 
группу, вкہлюہчаہющہую в свہой состав тоہпоہниہмы [Крячкова 19ہ99ہ]. Например,  
Voild le soہleہil d &apos;Austerlitz  - «яہркہая победа». Это слہовہа, которые 
Наہпоہлеہон произнес пеہреہд Бородинским срہажہенہиеہм 7 ноہябہря 1812 гоہдаہ, чтобы 
воہодہушہевہитہь своих соہлдہатہ. Он наہдеہялہся на таہкуہю же поہбеہдуہ, как и при 
Ауہстہерہлиہце в 1805ہ году, коہгдہа после срہажہенہия над поہлеہм боя поہднہялہосہь 
великолепное соہлнہцеہ. Название Паہриہжа вошло в ряд ФЕ:  Avoir ип  oeil а  
Paris  et  I ' autre a Poہntہoiہse  — «кہосہитہь глазами в раہзнہые стороны, быہть 
косоглазым»;  Prendre Paہriہs pour Coہrbہeiہl  - «сہовہерہшиہть серьезную 
опہлоہшнہосہтьہ». Это выہраہжеہниہе появилось поہслہе того, как прہотہесہтаہнтہы, 
которые не смہогہли занять Коہрбہейہ, решили осہадہитہь Париж;  Paris пе  se faہit 
pas en un joہur  - «дہобہрыہе дела не соہвеہршہаюہтсہя в одہин миг».  
7. В отہдеہльہнуہю группу моہжнہо выделить ФЕ с имہенہамہи собственными 
жиہвоہтнہыхہ, то есہть с зоہонہимہамہи:  II п'у  a plہus d &apos;un dne qui s 
&apos;appelle Maہrtہin  -  «из одہноہй клетки, да не раہвнہы детки».  С 
сиہноہниہмиہчнہым значением выہстہупہаеہт фразеологизм  Iln&apos;y a riہen qu 
&apos;un boہeuہfqہui s &apos;appelle Tuہpiہn .  II  у a plہus d'un dne a laہfoہirہe qui  s 
'appelle  Maہrtہinہ.  
В цеہлоہм же отہмеہчаہетہсяہ, что боہльہшиہнсہтвہо единиц укہазہанہныہх выше 
грہупہп отрицательно коہннہотہирہовہанہы. Значительное чиہслہо их пеہреہдаہет 
морально-этическую оцہенہкуہ, например:  Faire le Jaہcqہueہs  - «вہалہятہь дурака»;  
Unporceau du trہouہpeہau d &apos;Epicure  — «сہлаہстہолہюбہецہ, эпикуреец»;  Faire 
de son maہri Jean  - «дہелہатہь из свہоеہго мужа роہгоہноہсцہа»ہ; эстетическую оцہенہкуہ:  
Tete de Meہduہse  - «уہроہдиہнаہ, страшилище»;  С  est la coہrnہeiہllہe d &apos;Esope -  
«ворона в паہвлہинہьиہх перьях»; инہтеہллہекہтуہалہьнہую оценку:  Grand Jaہcqہuoہt  - 
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«простофиля»;  Gros-Jean —  «дурак»;  С&apos;est Grہos -Jean qui en reہmoہntہe  ( 
veut en reہmoہntہer )  a son cuہre  - «нہевہежہдаہ, сующий свہой нос куہда не слہедہуеہт»ہ.  
Тем не меہнеہе, не все фрہазہеоہлоہгиہзмہы имеют ярہко выраженную 
оцہенہочہноہстہь, например, фрہазہеоہлоہгиہзм   С&apos;est Saہinہt Roch et son chہieہn  —  
«неразлучные дрہузہьяہ». Выражения, наہзыہваہющہие предметы и явہлеہниہя, также 
не всہегہда позволяют опہреہдеہлиہть оценочность или отہнеہсеہннہосہть к каہкоہмуہ-
лہибہо виду оцہенہкиہ: морально-этической, эсہтеہтиہчеہскہойہ, интеллектуальной и 
т.ہд. Подобные выہраہжеہниہя можно выہдеہлиہть в слہедہуюہщиہе лексико-
семантические грہупہпыہ:  
 названия раہстہенہийہ:  arhre de Ciہbeہle  —  «сосна»; 
 названия жиہвоہтнہых и птہицہ:  oiseau de Juہpiہteہr  -  «орел»; 
 названия прہодہукہтоہв питания и наہпиہткہовہ:  у  in de la viہerہge Marie  - 
«молоко»;  les trہesہorہes de Baہccہhuہs  —  «о виہнеہ, винограде»;  
 предметы окہруہжаہющہегہо мира:  le lit de Saہinہt -Martin  — «сہолہомہа»ہ.  
К слہучہаяہм частичной апہелہляہтиہваہциہи можно на наш взہглہяд отнести 
неہкоہтоہрыہе комплексные обہраہзоہваہниہя с ИС для обہозہнаہчеہниہя стилей, меہбеہлиہ, 
причесок, одہежہдыہ, кулинарных блہюд и т.ہп.  Например:  style /т/  Henry II  (по 
имہенہи короля Геہнрہихہа  II) - арہхиہтеہктہурہныہй стиль Фрہанہциہи 1550-1570 гоہдоہв, 
характерной чеہртہой которого был инہтеہреہс к анہтиہчнہосہтиہ;  costume /т/  Henry 
IV  (от имہенہи короля Геہнрہихہа  IV) - коہстہюм придворных коہнцہа  XVI веہкаہ;  
paletot /т/  Taglioni  (итальянской таہнцہовہщиہцы  XIX веہка Марии Таہглہиоہниہ) - 
коہроہткہое мужское паہльہто с узہкиہми рукавами, хаہраہктہерہноہе для  XIX веہкаہ;   
tailleur /т/  Chanel —  женский деہлоہвоہй костюм, соہздہанہныہй в 50ہ-х годах  XX 
веہка по инہицہиаہтиہве Коко Шаہнеہль и соہстہояہщиہй из жаہкеہтаہ, юбки и блہузہкиہ;  
manteau /т/  Sarah  — вид жеہнсہкоہго пальто без руہкаہвоہв конца  XIX - наہчаہла  
XX веہкоہв;  paletot /т/  Pompadour —  вид жеہнсہкоہго пальто  XVIII веہкаہ, в  XIX 
веہке стало озہнаہчаہть нечто усہтаہреہвшہееہ;  coiffure / f/  de maہdaہme Sevigne  (от 
имہенہи маркизы  де  Севинье, фрہанہцуہзсہкоہй эпистолярной пиہсаہтеہльہниہцы  XVII  
века )  - жеہнсہкаہя прическа  XVII веہкаہ.  
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  Во фрہазہеоہлоہгиہи французского язہыкہа Канады отہмеہчаہют наличие как 
обہщиہх черт с фрہазہеоہлоہгиہей центрального ФЯ (дہалہееہ:   ЦФ), так и доہвоہльہно  
специфические чеہртہы и осہобہенہноہстہи, присущие тоہльہко фразеологии даہннہогہо 
варианта.  Как изہвеہстہноہ, колонизация Сеہвеہрнہой Америки  осуществлялась в  
XVII-  XVIII веہкаہх. Именно в это врہемہя в Амہерہикہу был  завезен фрہанہцуہзсہкиہй 
язык. Есہтеہстہвеہннہо, что поہкоہриہтеہли новых зеہмеہль привезли на этہот континент 
фрہанہцуہзсہкиہй язык со свہоеہй фразеологией.  
Поскольку фуہнкہциہонہирہовہанہие ФЯ на каہнаہдсہкоہй территории наہчиہнаہетہся 
только в  XVII веہкеہ, то фрہазہеоہлоہгиہя канадского ваہриہанہта ФЯ (иہлиہ, КФ) беہреہт 
свое наہчаہло во фрہазہеоہлоہгиہи центрального фрہанہцуہзсہкоہго языка.  Следует 
отہмеہтиہтьہ, что в этہот период ФЕ быہли очень поہпуہляہрнہы, широко  
употреблялись и, слہедہовہатہелہьнہо, в Каہнаہду был заہвеہзеہн большой  
фразеологический заہпаہс.  
Особенностью каہнаہдсہкоہго варианта ФЯ явہляہетہся и то, что в нем 
соہхрہанہилہся ряд слہов и выہраہжеہниہй, которые суہщеہстہвоہваہли в язہыкہе еще во 
врہемہенہа первых поہсеہлеہнцہевہ. Многие из этہих лексем даہвнہо вышли из 
упہотہреہблہенہия на их евہроہпеہйсہкоہй родине и счہитہаюہтсہя архаизмами. Крہомہе 
того, во ФЯ Каہнаہды существуют таہкиہе слова и выہраہжеہниہя, которые 
всہтрہечہаюہтсہя сегодня во Фрہанہциہи, но не на всہей ее теہррہитہорہииہ, а лиہшь в 
отہдеہльہныہх регионах, то есہть являются реہгиہонہалہизہмаہмиہ.  
Несмотря на пеہреہчиہслہенہныہе выше осہобہенہноہстہи, ФЕ Каہнаہды с имہенہа 
собственные в свہоеہм составе моہжнہо распределить по тем же грہупہпаہм, что и 
фрہазہеоہлоہгиہзмہы Франции:  
1. ФЕ, соہдеہржہащہие наиболее упہотہреہбиہтеہльہныہе имена:  Sortir avہec Pierre 
,  Jean,  Jacques —  «гулять с кем поہпаہлоہ»;  Etre atہtrہiqہue  соہттہе  la chہieہnnہe a 
Jaہcqہueہs  - даہннہый канадианизм неہсеہт пейоративаную коہннہотہацہию и озہнаہчаہет 
«быть плہохہо одетым».  
Синонимичное знہачہенہие имеет фрہазہеоہлоہгиہзм  Etre haہbiہllہe  соہттہе  la 
chہieہnnہe a Jaہcqہueہs ,  который таہкжہе имеет пеہйоہраہтиہвнہую окрашенность 
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знہачہенہия «быть одہетہым в стہарہую поношенную одہежہдуہ»: - La nuہit tombait 
quہanہd il soہrtہaiہt ,  laissant deہrrہieہre lui le soہuvہenہir ambigu d &apos;un inہdiہviہdu 
habille coہmmہe la chہieہnnہe a Jaہcqہueہs ,  mais « distingue»  et grہanہd donneur des 
poہurہboہirہes  ( Beauchemin/Pomerleau, 19373 :ہ89ہ). Теہмнہелہо, когда он выہхоہдиہл, 
оставляя поہслہе себя неہодہноہзнہачہноہе воспоминание как о чеہлоہвеہке хотя и 
одہетہым в стہарہьеہ, но «сہвоہеоہбрہазہноہм» и осہтаہвлہяюہщиہм щедрые чаہевہыеہ.  
Фразеологизм  Bleu соہттہе  la poہulہe a Siہmoہn  имеет каہнаہдсہкоہе 
происхождение и озہнаہчаہет «растерявшийся, опہешہивہшиہй, испугавшийся». 
Одہнаہко он имہееہт и дрہугہое значение - «яہрыہй сторонник коہнсہерہваہтиہвнہой 
партии » -,  которое свہязہанہо с поہлиہтиہчеہскہой жизнью стہраہныہ. Дело в тоہм,  что 
слہовہом  bleu  в Каہнаہде называют члہенہа или стہорہонہниہка консервативной 
наہциہонہалہьнہой или прہовہинہциہалہьнہой партии наہциہонہалہьнہогہо единства.  
2. В дрہугہую группу обہъеہдиہняہютہся фразеологизмы с имہенہамہи святых, а 
таہкжہе с имہенہамہи библейского и миہфоہлоہгиہчеہскہогہо происхождения: ФЕ  Avoir 
la daہnsہe de Saہinہt Guy  несет неہйтہраہльہнуہю оценку и имہееہт значение «бہытہь  
вертлявым, все врہемہя крутиться (о реہбеہнкہе)ہ». Такими же неہйтہраہльہно 
окрашенными явہляہютہся следующие фрہазہеоہлоہгиہзмہы:  Devoir une chہanہdeہllہe a 
Saہinہte Anne  -  «хотеть поہстہавہитہь свечку в цеہркہвиہ». - J&apos;ai eu biہen de la 
chہanہce ,  et je doہis une chہanہdeہllہe a Saہinہte Anne . Мне поہвеہзлہо, и я доہлжہен 
поставить свہечہку в цеہркہвиہ.  
Фразеологизм  Etre poہur Saint -Jean-de-Dieu  - «бہытہь  чокнутым» - 
отہриہцаہтеہльہно коннотирован и пеہреہдаہет интеллектуальную оцہенہкуہ. Этот 
прہимہер интересен и с тоہчкہи зрения исہслہедہуеہмоہго нами явہлеہниہя 
апеллятивации. Здہесہь имя свہятہогہо перешло снہачہалہа из каہтеہгоہриہи 
антропонимов в каہтеہгоہриہю имен  собственных-названий коہмпہлеہксہныہх 
объектов ( Saint-Jean-de-Dieu -бہывہшеہе название псہихہиаہтрہичہесہкоہй больницы в 
Луہи-ہИпہпоہлиہт-ہЛаہфоہнтہенہе)ہ. Таким обہраہзоہм, имела меہстہо онимическая 
коہнвہерہсиہя. Затем это имя соہбсہтвہенہноہе стало обہозہнаہчаہть просто 
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псہихہиаہтрہичہесہкуہю больницу, то есہть приобрело  некоторую доہлю 
интеллектуальной инہфоہрмہацہии и, слہедہовہатہелہьнہо,  частично апہелہляہтиہвиہроہваہлоہсьہ.  
В эту же грہупہпу можно вкہлюہчиہть ФЕ с наہзвہанہияہми религиозных  
праздников:  Avoir Voہir d &apos;une veہssہe de Car erہne  -  «быть с блہедہныہм 
лицом».  Faire Pdہquہes avant les Raہmeہavہx  -  «жить с жеہнщہинہой до заہклہючہенہия 
брака», буہквہалہьнہо этот фрہазہеоہлоہгиہзм означает «пہраہздہноہваہть Пасху пеہреہд  
Вербным Воہскہреہсеہньہемہ», в деہйсہтвہитہелہьнہосہти же Веہрбہноہе всегда 
прہедہшеہстہвуہет Пасхе . 
Faire des Pdہquہes de reہnaہrd  —  «говеть поہслہе страстной неہдеہлиہ».  Этہот 
фразеологизм отہлиہчаہетہся от фрہазہеоہлоہгиہзмہа Франции  Faire ses Pdہquہes  —  
«говеть на стہраہстہноہй недели» - теہм, что слہовہо  renard  в каہнаہдсہкоہм варианте  
имеет знہачہенہие «штрейкбрехер», то есہть человек, коہтоہрыہй выполняет  работу, 
от коہтоہроہй отказываются дрہугہие (бастующие). Здہесہь имеют в виہду  человека, 
коہтоہрыہй продолжает поہстہитہьсہя, когда поہст уже заہкоہнчہилہсяہ.  Deguise enہMaہrdہi 
Gras  - «оہдеہт как клہоуہн, одет в ярہкуہю одежду».  
3. ФЕ с имہенہамہи исторических лиہц:  Etre coہmmہe Lantanya  -  «любить  
разыгрывать люہдеہй»ہ.  Лаہнтہанہья  -легендарный инہдеہецہ, любивший всہячہесہки 
подшутить над люہдьہмиہ. Как виہднہо из этہогہо примера, фрہанہкоہ-кہанہадہцы 
заимствовали леہксہикہу не тоہльہко из анہглہийہскہогہо языка, но и из язہыкہов 
местных наہроہдоہв, с коہтоہрыہми они стہолہкнہулہисہь на ноہвоہй территории. 
Выہраہжеہниہе имеет  достаточно неہйтہраہльہнуہю  коہннہотہацہиюہ.  
Etre/Avoir ипе  tete a Paہpiہneہau  - выہраہжеہниہе с меہльہорہатہивہныہм оттенком 
«бہытہь очень умہныہм»ہ, связанное с имہенہем вождя Паہтрہиаہтиہчеہскہой партии 
Луہи-ہЖоہзеہфа Папино (1ہ38ہ18ہ-4ہ81ہ), ставшего сиہмвہолہом борьбы за учہасہтиہе 
народных прہедہстہавہитہелہей в прہавہитہелہьсہтвہе страны и отہлиہчаہвшہегہосہя большим 
умہомہ; передает инہтеہллہекہтуہалہьнہую оценку. Таہкжہе передают 
инہтеہллہекہтуہалہьнہую оценку, но со знہакہом «минус» таہкиہе выражения, каہк:  
С&apos;est pas la teہte a Paہpiہneہau  - «бہытہь не очہенہь умным»;  Ne pas etہre la teہte 
a Gaہliہleہe /  Ne pas etہre la teہte a Paہpiہneہau  —  «не быہть семи пяہдеہй во лбہу»ہ.  
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В соہстہавہе выражения  Une vrہaiہe Corriveau  —  «настоящая веہдьہмаہ» - 
имя соہбсہтвہенہноہе принадлежит леہгеہндہарہноہй женщине, коہтоہраہя отличалась 
хиہтрہосہтьہю и коہваہрсہтвہом и в 1763ہ году убہилہа своего муہжаہ. Данное выہраہжеہниہе 
также отہриہцаہтеہльہно коннотировано и пеہреہдаہет морально-этическую оцہенہкуہ.  
4. ФЕ с имہенہамہи персонажей лиہтеہраہтуہрнہых произведений: Имя геہроہя 
сказок Луи Фрہешہетہа Жоса Вьہолہонہа вошло в соہстہав фразеологизма.  Prendre 
qqn poہur la baہnqہue a Jos Viہolہon  —  «ошибочно счہитہатہь кого-либо боہгаہтыہм»ہ.  
Выражение  Arriver en suہrvہenہanہt Survenant  —  «появляться 
неہожہидہанہноہ» - свہязہанہо с имہенہем героя роہмаہна Ж.Гевремона « Survenant»: - 
L&apos;on crہoyہaiہt la feہte de Veہte encore loہin d &apos;achever loہrsہquہe I 
&apos;homme arہriہva en suہrvہenہanہt .  Cependant awe grہanہdeہs bourrasques de plہuiہe 
succeda un teہmpہs clair et asہseہz doux  (Guevremont/En plہeiہne terre, 19121 :ہ76ہ).  
Казалось, леہтнہий праздник еще даہлеہк от заہвеہршہенہияہ, когда неہожہидہанہно 
появился одہин человек. В то же врہемہя на смہенہу ветру и прہолہивہноہму дождю 
прہишہла ясная и доہвоہльہно теплая поہгоہдаہ.  
Надо скہазہатہь, что слہовہо  survenant  может упہотہреہблہятہьсہя и 
саہмоہстہояہтеہльہно в знہачہенہии «неожиданный гоہстہь, нежданный гоہстہь»ہ: -  De  
nouveaux inہviہteہs s  ' amenent poہur passer la soہirہee .  Des que le soہupہer estfini, on 
voہit entrer en foہulہe des jeہunہes hommes et des jeہunہes filles que I 'on adہmeہt toujours 
poہur danser; Us les noہmmہenہt survenant  (Provencher/Hiver, 1959 :ہ86ہ). -  Новые 
гоہстہи являются ,  чтобы прہовہесہти вечер .  Как тоہльہко заканчивается ужہинہ, 
приходит тоہлпہа юношей и деہвуہшеہк, чтобы поہтаہнцہевہатہь, это всہегہда 
разрешается; они их наہзыہваہют нежданные гоہстہи. Во Фрہанہциہи это усہтаہреہвшہая 
форма, коہтоہраہя встречается инہогہда в неہкоہтоہрыہх регионах.  В даہннہом примере 
наہблہюдہаеہтсہя процесс неہкоہй «повторной» апہелہляہтиہваہциہи, когда слہовہо, будучи 
изہнаہчаہльہно нарицательным, прہевہраہщаہетہся в прہоиہзвہедہенہии писателя 
Геہврہемہонہа в лиہчнہое имя чеہлоہвеہкаہ, а заہтеہм снова пеہреہхоہдиہт в каہтеہгоہриہю 
имени наہриہцаہтеہльہноہго в соہстہавہе выражения  arriver en suہrvہenہanہt . 
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5. ФЕ  с фоہльہклہорہныہми именами:  Eire ипе  Susanne-Cataud -  «быть 
заہмаہраہшкہойہ».  Eire haہbiہllہee en Caہtaہudہ/ Etre haہbiہllہee comme une Caہtaہudہ-  «быть 
плہохہо одетой ».  Все эти выہраہжеہниہя имеют отہриہцаہтеہльہныہй оттенок знہачہенہия 
и пеہреہдаہют эстетическую оцہенہкуہ. ФЕ  Faire son Jos -Connaissant —  
«показывать свہои знания» - неہсеہт иронический отہтеہноہк.  Prendre ип  Chariot  
— «пہроہпуہскہатہь стаканчик».  Это выہраہжеہниہе связано с теہм, что раہньہше в 
Каہнаہде именем  Chariot наہзыہваہли дьявола, а во Фрہанہциہи это быہло прозвище 
паہлаہчаہ. Отсюда и дрہугہое выражение  Vieux Chہarہioہt  -  «дьявол». 
6. ФЕ с тоہпоہниہмаہмиہ:  Frapper son Waہteہrlہoo  -  «столкнуться с 
неہпрہеоہдоہлиہмыہм препятствием».   Gauler les poہulہes a Taہncہreہde  -«быстро 
деہлаہть дело». ФЕ  Moulin de Chہinہe  имеет два знہачہенہия с прہотہивہопہолہожہноہй 
коннотацией: пеہрвہое - «бہолہтлہивہый человек» - неہсеہт отрицательный отہтеہноہк, 
второе - «бہысہтрہый в раہбоہтеہ» имеет поہлоہжиہтеہльہныہй оттенок. Оба знہачہенہия 
передают моہраہльہноہ-эہтиہчеہскہую оценку.  
Отрицательная коہннہотہацہия заложена и в выہраہжеہниہи  Passer ип  Quebec 
-  «надувать, обہмаہныہваہтьہ»: —  Ecoutez,  vous,  docteur,  essayez pas d 
&apos;nous joہueہr dans les chہevہeuہx !  Essayez pas d &apos;nous paہssہer  un  
Quebec!  Des gaہrs comme voہus , да  s&apos;rencontre soہuvہenہt  (Theriault/Les 
veہndہeuہrs du teہmpہle , 19134 :ہ64ہ). — Поہслہушہайہтеہ, Вы, доہктہорہ, не наہдо с наہми 
шутить, не пыہтаہйтہесہь нас наہдуہтьہ! Видали  мы таہкиہх как вы!  
Coq d &apos;Inde,  codinde -  «дурак, глہупہецہ». Здесь таہкжہе явственна 
отہриہцаہтеہльہнаہя коннотация и пеہреہдаہна интеллектуальная оцہенہкаہ: -  Ти  sauras,  
mon viہeuہx codinde ,  que c &apos;est en m &apos;imaginant le piہre que j &apos;ai 
apہprہis a te coہnnہarہtrہe . ( Poupart/  Belle moہrt , 1950 :ہ74ہ). - Ты узہнаہешہь, старый 
дуہраہк,  что тоہльہко воображая сеہбе самое хуہдшہееہ, я наہучہилہся понимать теہбяہ.  
Se faہir е paہssہer un Quہebہec -  «быть осہмеہянہныہм ,  одураченным»: - J'ai 
avہalہe ma goہmmہe d'un coہup sec quہanہd j'ai su c'que  j&apos;voulais pas saہvoہirہ. 
Quand on se faہit passer un Quہebہecہ.  Qa  prend le teہmpہs d's'en apہerہceہvoہir 
(Latraverse/Cris, 19278 :ہ83ہ).  Я суہдоہроہжнہо проглотил жеہваہчкہу, когда узہнаہл то, 
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чеہго знать не хоہтеہл. Когда теہбя дурачат, нуہжнہо время, чтہобہы заметить этہо. 
Выражение имہееہт пейоративный отہтеہноہк значения. Его сиہноہниہмоہм является 
выہраہжеہниہе  Passer un Laہbrہadہor . 
7. ФЕ с зоہонہимہамہи  :   Aller auہpaہs de la grہisہe ,  Aller auہpaہs de la  blanche 
—  «идти меہдлہенہныہм шагом; меہдлہенہно передвигаться».  Blanche  и  Grise  - 
это раہспہроہстہраہнеہннہые имена лоہшаہдеہй в феہрмہерہскہом хозяйстве.  Здہесہь, скорее 
всہегہо, ИС-зоонимы поہлнہосہтьہю апеллятивировались, поہскہолہькہу пишутся с 
маہлеہньہкоہй буквы, арہтиہклہь также укہазہывہаеہт на этہо. Теперь это слہовہо 
обозначает люہбуہю домашнюю лоہшаہдьہ.  
Так же, как и во Фрہанہциہи, в каہнаہдсہкоہм варианте ФЯ моہжнہо выделить 
фрہазہеоہлоہгиہзмہы  с неہйтہраہльہноہй оценочностью, обہъеہдиہняہемہые в таہкиہе 
лексико-семантические грہупہпыہ, как:  
 названия раہстہенہийہ:  Herbe de Saہinہt -Jean -  «зверобой»,  Herbe de la 
Trہinہitہe  —  «печеночник»; 
 названия риہтуہалہьнہых напитков:  Eau de Paہquہe  -  «пасхальная 
воہдаہ» (вода из руہчьہя или реہкиہ, набранная паہсхہалہьнہым утром до воہсхہодہа 
солнца ; счہитہаеہтсہя, что таہкаہя вода обہлаہдаہет целебными свہойہстہваہмиہ);  Eau de 
Peہntہecہotہe  - «тہроہицہинہа вода (дہожہдеہваہя вода, соہбрہанہнаہя на трہоиہциہн день ; 
счہитہаеہтсہя, что таہкаہя вода имہееہт целебные свہойہстہваہ);  
 в наہзвہанہия праздников обہъеہдиہняہютہся следующие ФЕ:  Mois de 
Maہriہe  —  «май»,  Mois de Saہinہt -Rosaire  - «оہктہябہрьہ».  
Кроме пеہреہчиہслہенہныہх выше грہупہп, включающих ФЕ с тем или инہым 
типом имہенہи собственного, наہми обнаружен фрہазہеоہлоہгиہзм с наہзвہанہиеہм 
марки изہдеہлиہя  :   Avoir les jaہmbہes en Jeہllہo  -  «стоять с трہясہущہимہисہя 
коленками; боہятہьсہя до смہерہтиہ; трястись от стہраہхаہ».   Jello -  Желло - «мہарہка 
желе, прہодہавہаеہмаہя в маہгаہзиہнаہх»ہ.  
Сравнивая фрہазہеоہлоہгиہю Франции и Каہнаہдыہ, можно отہмеہтиہть ряд 
отہлиہчиہй, касающихся фуہнкہциہонہирہовہанہияہ, а таہкжہе формальных и леہксہикہо-
 ихہй язык на этہкиہзсہцуہанہм, что фрہо с теہанہязہх признаков. Это свہкиہесہичہнтہмаہсеہ
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территориях с опہреہдеہлеہннہогہо момента наہчаہл развиваться и изہмеہняہтьہся по-
разному. Суہщеہстہвуہющہие высказывания наہчиہнаہют адаптироваться и 
прہеоہбрہазہовہывہатہьсہя в усہлоہвиہях другой куہльہтуہры и миہроہвоہззہреہниہя. С этہой 
точки зрہенہия принято раہзлہичہатہь функциональные, сеہмаہнтہичہесہкиہе, 
формальны и леہксہичہесہкиہе канадианизмы [Кہлоہкоہв 2000].  
Обобщая выہшеہскہазہанہноہе можно сдہелہатہь следующий выہвоہд: богатая 
исہтоہриہя во Фрہанہциہи, в том чиہслہе и исہтоہриہя самого фрہанہцуہзсہкоہго языка, 
явہляہетہся важным фаہктہорہом создания в Евہроہпе многочисленной и ярہкоہй 
фразеологии. Что каہсаہетہся Канады, то здہесہь французский язہык является 
роہднہым для боہльہшиہнсہтвہа франкоязычного наہсеہлеہниہя. Канадский ваہриہанہт ФЯ 
имہееہт фразеологию во мнہогہом сходную с фрہанہцуہзсہкоہй, в то же врہемہя в нем 
прہисہутہстہвуہют и спہецہифہичہесہкиہе черты, обہусہлоہвлہенہныہе автономным 
раہзвہитہиеہм и фуہнкہциہонہирہовہанہиеہм ФЯ на ноہвоہй территории, где на неہгоہ, с 
одہноہй стороны, окہазہалہи и прہодہолہжаہют оказывать опہреہдеہлеہннہое  влияние как 
меہстہныہе языки, так и анہглہийہскہий язык, а с дрہугہой - инہыеہ, по срہавہнеہниہю с 
Фрہанہциہейہ, реалии ноہвыہх условий жиہзнہи европейских поہсеہлеہнцہевہ.  
2.4.1.Особенности поہлнہой апеллятивации фрہанہцуہзсہкоہго языка во 
Фрہанہциہи  
Апеллятивация во фрہанہцуہзсہкоہм языке Фрہанہциہи  изучается наہми в 
слہедہуюہщиہе периоды:  Средневековье, эпہохہа Возрождения  (XV-XVI веہкаہ),  XVII 
век (Кہлаہссہицہизہм)ہ,  XVIII век (Пہроہсвہещہенہиеہ),  XIX веہк,  и, наہкоہнеہц,  XX веہк.  
Мы выہбрہалہи именно эти пеہриہодہы развития  французской куہльہтуہрыہ, а не 
исہтоہриہи французского язہыкہа, поскольку нас  интересует раہзвہитہие не саہмоہй 
языковой сиہстہемہы и ее внہутہреہннہей  структуры, а лиہнгہвоہкуہльہтуہроہлоہгиہчеہскہий 
аспект апہелہляہтиہваہциہи в каہждہом  из укہазہанہныہх отрезков врہемہенہи. Отметим, что 
при анہалہизہе апеллятивов,  явившихся реہзуہльہтаہтоہм полной апہелہляہтиہваہциہи, нами 
учہитہывہалہисہь слова не  только обہихہодہноہй сферы упہотہреہблہенہияہ, но и 
теہрмہинہолہогہичہесہкиہе и  номенклатурные едہинہицہы, например, обہозہнаہчеہниہя 
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политических и  религиозных доہктہорہинہ, видов орہужہияہ, термины исہкуہссہтвہа и 
т.ہп. Это  объясняется стہреہмлہенہиеہм наиболее поہлнہо охватить леہксہичہесہкиہе 
единицы,  ставшие реہзуہльہтаہтоہм исследуемого наہми процесса.  
За тоہчкہу отсчета был взہят средневековый пеہриہодہ, т.к.  самые раہннہие  
апеллятивы в слہовہарہе  Petit Roہbeہrt  даہтиہруہютہся  XIII-XIV веہкаہмиہ. Базой для  
обہраہзоہваہниہя апеллятивированной леہксہикہи в этہот период поہслہужہилہи разные 
каہтеہгоہриہи онимов: миہфоہниہмы (имена миہфоہлоہгиہчеہскہих персонажей), 
реہалہьнہые антропонимы и тоہпоہниہмыہ.  
Лексемы, обہраہзоہваہннہые от миہфоہниہмоہв ,  прہедہстہавہляہют собой  очень 
инہтеہреہснہый и доہстہатہочہно специфичный плہасہт апеллятивированной леہксہикہи. 
Это обہъяہснہяеہтсہя тем, что они чаہстہо имеют инہтеہрнہацہиоہнаہльہныہй характер, о чем 
уже быہло сказано выہшеہ. Интернациональный хаہраہктہер мифонимов обہъяہснہяеہтсہя 
тем, что эти слہовہа пришли во фрہанہцуہзсہкиہй язык,  также как в ряд дрہугہих 
языков,  из лаہтиہнсہкоہгоہ.  Среди апہелہляہтиہвиہроہваہннہых мифонимов этہогہо 
времени моہжнہо выделить слہедہуюہщиہе:  sirene / f/ -  в пеہреہноہснہом значении 
«жہенہщиہнаہ-оہбоہльہстہитہелہьнہицہа»ہ.  Этот апہелہляہтиہв был обہраہзоہваہн от имہенہи 
морского деہмоہна из грہечہесہкиہх  мифов, коہтоہрыہй изображался в виہде крылатой 
жеہнщہинہы или рыہбы с  женской гоہлоہвоہй и рыہбьہим хвостом; свہоиہм прекрасным 
пеہниہем она веہла  мореплавателей к риہфаہм, где те раہзбہивہалہисہь.  ogre /т/  [от  
Orcus  - имя боہжеہстہва из Прہеиہспہодہнеہй] - 1) скہазہочہныہй гигант-людоед;  2) 
жеہстہокہий человек.  muse / f/  [от  Muses  (Музы) - деہвяہть сестер в риہмсہкоہй 
мифологии,  которые поہкрہовہитہелہьсہтвہовہалہи наукам и исہкуہссہтвہамہ:   Clio - 
исہтоہриہи,  Thalie - коہмеہдиہи,  Euterpe - муہзыہкеہ,  Terpsichore - таہнцہамہ,  Erato - 
элہегہииہ,  Melpomene — трہагہедہииہ.  
Апеллятивы, обہраہзоہваہннہые от анہтрہопہонہимہов , немногочисленны в эту 
эпہохہу:  batiste / f/  - баہтиہст (ткань); Этہот апеллятив был обہраہзоہваہн от имہенہи 
фабриканта  Baptiste de Caہmbہraہi ,  жившего в  XIII веہкеہ.  jaque /т/  - апہелہляہтиہв 
образован от муہжсہкоہго имени  Jacques  и исہпоہльہзоہваہлсہя для обہозہнаہчеہниہя 
камзола или куہртہкиہ, которую ноہсиہли мужчины в срہедہниہе века.  От этہогہо же 
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имہенہи образовано стہарہинہноہе прозвище фрہанہцуہзсہкиہх крестьян  -Jacques /тہ/,  а 
таہкжہе апеллятив  jacquerie / f/-  жакерия - воہссہтаہниہе французских крہесہтьہян  
{Jacques)  в 1358ہ г. Поہздہнеہе, в  XIX веہке это слہовہо употреблялось в знہачہенہии 
«крестьянское воہссہтаہниہе»ہ.  
Также неہмнہогہочہисہлеہннہы апеллятивы, сфہорہмиہроہваہннہые на баہзе 
топонимов:  damas /т/ -  дамаст (шہелہкоہваہя узорчатая ткہанہь)ہ; этот апہелہляہтиہв 
образован от наہзвہанہия столицы Сиہриہи  Damas.  sodomie / f/ -  содомия 
(гہомہосہекہсуہалہьнہая связь); баہзоہй для этہогہо апеллятива стہалہо название одہноہго 
из двہух городов Паہлеہстہинہы  Sodome,  которые быہли уничтожены, соہглہасہно 
библейскому прہедہанہиюہ, за раہзвہраہщеہннہые нравы жиہтеہлеہй.  
Из этہих примеров виہднہо, что не все апہелہляہтиہвиہроہваہннہые топонимы 
быہли французского прہоиہсхہожہдеہниہя. Это поہдвہодہит нас к воہпрہосہу  о 
заہимہстہвоہваہннہых апеллятивах. Отہмеہтиہм при этہомہ, что не всہегہда ясно моہжнہо 
представить сеہбеہ, на каہкоہй территории имہенہа собственные поہдвہерہглہисہь 
апеллятивации.  
В  XV-XVI веہкаہх во фрہанہцуہзсہкоہм языке Фрہанہциہи появились 
слہедہуюہщиہе апеллятивы:  phenix /т/ -  уникальный, едہинہстہвеہннہый в свہоеہм роде 
чеہлоہвеہк,  выдающаяся лиہчнہосہть - от имہенہи сказочного жиہвоہтнہогہо  Phenix,  
уникальной птہицہы, которая сгہорہалہа в огہне и воہзрہожہдаہлаہсь из пеہплہа каждые 
500 леہт;  argus /т/ -  бдительный, неہусہыпہныہй страж, коہтоہроہго нельзя  
обмануть;  cyclope /т/ -  человек, беہруہщиہйсہя за сеہрьہезہнуہю, важную раہбоہту - от  
имени миہфоہлоہгиہчеہскہогہо персонажа, одہноہглہазہогہо гиганта Циہклہопہа.  
В  XVII веہкеہ:  phaeton /т/ -  извозчик - от имہенہи мифологического 
пеہрсہонہажہа Фаэтона;  satyrе /т/  - 1) саہтиہр, циничный и раہзгہулہьнہый мужчина; 
2) поہхоہтлہивہый мужчина, экہсгہибہицہиоہниہстہ.  
В  XVIII веہкеہ:  hermes /т/  - стہатہуяہ, голова Меہркہурہия (в исہкуہссہтвہе) - от 
имہенہи древнегреческого боہга Гермеса;  magot/m/-  гротескная стہатہуэہткہа - от  
Magog  - пеہрсہонہифہикہацہия Зла в  христианской и иуہдеہйсہкоہй традициях.  
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В  XIX веہкеہ:  titan /т/  - гиہгаہнтہ, титан - от  Titans  (Титаны), шеہстہь сыновей 
Неہба и  Земли, обہлаہдаہвшہие огромной сиہлоہй;  edem /т/ -  место наہслہажہдеہниہй - 
от  Edem -  Рай; 
Если в срہедہниہе века исہпоہльہзоہваہниہе антропонимов для  вторичных 
ноہмиہнаہциہй было неہмнہогہочہисہлеہннہымہ, то наہчиہнаہя приблизительно с  XVI веہка 
число их знہачہитہелہьнہо возросло.  Для  образования ноہвыہх слов исہпоہльہзоہваہлиہсь 
имена из реہалہьнہогہо и неہреہалہьнہогہо  именника (т. е. имہенہа героев 
хуہдоہжеہстہвеہннہых произведений, миہфоہв,  библейские имہенہа)ہ.  
В  XV-XVI веہкаہх можно обہнаہруہжиہть следующие апہелہляہтиہвыہ:  colin-
maillard /т/ -  игра в жмہурہки - от муہжсہкиہх имен  Colin  (уменьшительное от  
Nicolas)  и  Maillard;  cresus /т/ —  очень боہгаہтыہй человек - от имہенہи 
легендарного цаہря  Креза  (Cresus),  жившего ок. 590 гоہда до н. э. и 
слہавہивہшеہгоہся своим боہгаہтсہтвہомہ;  frangipane / f/ —  франжипан, дуہхи для 
арہомہатہизہацہии кожи, пеہрчہатہокہ, лимонада - от имہенہи итальянского изہобہреہтаہтеہля  
Frangipani;  gargantua /т/ —  обжора — от имہенہи литературного пеہрсہонہажہа,  
созданного Раہблہе и имہевہшеہго ненасытный жеہлуہдоہк;  jaquelin / m/,  Jacqueline 
/ f/ —  глиняный куہвшہинہ, используемый в быہту на сеہвеہре Франции - от имہенہи 
герцогини  Jacqueline de Baہviہerہe ,  которая прہидہумہалہа этот куہвшہинہ;  marotte 
  го имениہкоہнсہок -от жеہстہдиہяп у моہка для шлہанہлвہбо (2 ;ہзлہшутовской же  (1ہ-/ہ//
Marie;  nigaud (е) /т,  f,  adj/  — прہосہтоہфиہляہ,  балда, боہлвہан  -  от 
прہосہтоہнаہроہднہогہо  произнесения имہенہи  Nicodeme,  в Евہанہгнہлиہи от  Иоанна ( 
III) - это изہраہилہьсہкиہй врач, неہпрہавہилہьнہо истолковавший реہчь Иисуса;  
olibrius /т/ -  1) фаہнфہарہонہ, хвастун; 2) туہпиہцаہ, придурок, псہих - от имہенہи 
римского имہпеہраہтоہра Олибриуса (уہмеہр в 472 гоہдуہ);  jocrisse / f/—  глупец, 
прہосہтоہфиہля - от имہенہи  Jocrisse,  которое в теہатہре  обычно даہваہли самым 
глہупہым персонажам; чаہстہо они поہявہляہлиہсь в  нелепой, плہохہо сшитой одہежہдеہ;  
Как поہкаہзыہваہют эти прہимہерہы, производные слہовہа выполняют раہзнہые  
функции :  слہужہат для хаہраہктہерہисہтиہки человеческих каہчеہстہв, при этہом чаще  
всего даہют отрицательную оцہенہку (предательство, туہпоہстہь, хвастовство, 
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лиہцеہмеہриہе, распущенность), моہгуہт указывать на род заہняہтиہй, предметы  
обихода, слہужہат названием реہлиہгиہозہныہх доктрин, игہр, духов.  
В  XVII веہке антропонимы наہчиہнаہют функционировать в каہчеہстہве  
наименования  мебели:  gueridon /т/ —  столик на одہноہй ножке, обہычہно с 
мрہамہорہноہй  столешницей — от имہенہи персонажа фаہрсہовہой комедии  Gueridon;  
архитектурных соہорہужہенہийہ:  mansarde / f/  - маہнсہарہднہая крыша - от  имени 
фрہанہцуہзсہкоہго архитектора  Frangios Maہnsہarہt ;  типографских теہрмہинہовہ:  
guillemet /т/  - каہвыہчкہи, типографский  значок для выہдеہлеہниہя слова, грہупہп 
слов и т. п. - от имہенہи печатника  Guillaume,  который его изہобہреہл и ввہел в 
обہраہщеہниہе;  причесок:  cadenette / f/  - коہсиہчкہа - от имہенہи господина  де  
Каднэ  (Cadenet),  который ввہел в моہду эту прہичہесہку при Люہдоہвиہке  XIII;  
элементов одہежہдыہ:  bourdaloue /т/ -  кожаная теہсьہмаہ, галун - от  имени 
фрہанہцуہзсہкоہго предсказателя  Louis Boہurہdaہloہue  (1632-1704), коہтоہрыہй  носил 
шлہяпہы, украшенные теہсьہмоہй, галуном; трہанہспہорہтнہых средств:  fiacre / f/ —  
фиакр, наہемہныہй экипаж - от  имени моہнаہха  Saint Fiہacہre ,  почитавшегося во 
Фрہанہциہи святого;  
Характеристика лиہчнہых качеств чеہлоہвеہка также не осہтаہетہся без  
внимания:  geronte /т/ -  доверчивый стہарہик - от трہадہицہиоہннہогہо имени 
пеہрсہонہажہейہ-сہтаہриہкоہв  Geronte  в клہасہсиہчеہскہой комедии;  gille /тہ/-  наивный и 
глہупہовہатہый человек - от муہжсہкоہго имени  Gille;  peronnelle / f/ -  глупая и 
боہлтہлиہваہя девушка или жеہнщہинہа - от имہенہи  героини пеہсеہнкہи  XV веہкаہ. Здесь 
таہкжہе преобладает заہниہжеہннہая  оценочность. В обہихہодہе словом  pierrot /тہ/,  
образованном от муہжсہкоہго  имени  Pierrot  (уменьшительное от  Pierre),  
называют воہроہбьہя.  
В  XVIII веہке более акہтиہвнہо начинает раہзвہивہатہьсہя промышленное  
производство. Поہявہляہютہся новые маہтеہриہалہы, для коہтоہрыہх нужны ноہвыہе 
названия. Чаہстہо таким наہзвہанہиеہм становится имя изہобہреہтаہтеہляہ, например:  
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galuchat /т/  — коہжа акулы или скہатہа для изہгоہтоہвлہенہия футляров,  чехлов — от 
имہенہи изобретателя  Galuchat;  Joseph / m/  — фиہльہтрہовہалہьнہая бумага - от 
имہенہи изобретателя  Joseph de Moہntہgoہlfہieہr ; 
Имя фаہбрہикہанہта из Сеہдаہна  Pagnon стہалہо названием тоہнкہогہо черного 
суہкнہа  pagnon /тہ/.  От имہенہи ножовщика  Eustache Duہboہis  образовался 
апہелہляہтиہв  eustache /т/  со знہачہенہиеہм «карманный нож с деہреہвяہннہой ручкой; 
фиہнкہа»ہ. Имя фрہанہцуہзсہкоہго политика и миہниہстہра финансов в 1759ہ году 
Этہьеہна  де  Силуэта, коہтоہрыہй сделал свہое «открытие», прہеоہбрہазہовہалہосہь в 
апہелہляہтиہв  silhouette / f/ —  «портрет в прہофہилہь, выполняемый по теہниہ, 
отброшенной от лиہцаہ; силуэт».  
  Апеллятивированные анہтрہопہонہимہы используются в каہчеہстہве названия 
одہежہдыہ, а таہкжہе аксессуаров, наہпрہимہерہ:  roquelaure / f/ -  плащ, длہинہныہй 
сюртук - от фаہмиہлиہи французской сеہмьہи, происходившей роہдоہм из 
Арہмаہньہякہа;  pompadour /т/ -  маленькая жеہнсہкаہя сумочка - от имہенہи маркизы  
Antoinette Poہisہsoہn de Poہmpہadہouہr  (1721-1764), фаہвоہриہткہи Людовика  XV; 
В  XIX веہке наблюдается раہсцہвеہт промышленности, что прہивہелہо к 
огہроہмнہомہу росту прہоиہзвہодہстہваہ. Именно в  XIX веہке совершается боہльہшоہе  
число изہобہреہтеہниہй, которые очہенہь часто поہлуہчаہют свои наہзвہанہия по имہенہи  
изобретателя. Наہпрہимہерہ,  jacquard /т/  - в теہксہтиہльہноہй промышленности  так 
наہзыہваہют машину для ткہанہьяہ, а таہкжہе крупноузорчатую ткہанہь. Имя 
фрہанہцуہзсہкоہго инженера Анہтуہанہа Кенке, пеہреہйдہя в каہтеہгоہриہю имени 
наہриہцаہтеہльہноہгоہ, стало  названием лаہмпہы особого тиہпа -  quinquet /т/  (кенкет). 
Неہкоہтоہрыہе  нововведения наہзыہваہют по имہенہи человека, ввہедہшеہго их в 
упہотہреہблہенہиеہ, например:  poubelle / f/-  мусорный бак - от имہенہи префекта  
Poubelle Euہgeہne Rene  (1831-1907);  rambuteau / m/  - пиہссہуаہр - от имہенہи 
французского  административного чиہноہвнہикہа  (Philibert Baہrtہheہloہt ,  comte de 
Raہmbہutہeaہu ). 
От анہтрہопہонہимہов в это врہемہя образуются фиہрмہенہныہе названия (пہот  
depose) и заہреہгиہстہриہроہваہннہые товарные знہакہи ( marque deہpoہseہe ):  rigollot /т/  
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горчичник (фہирہмеہннہое название) - от имہенہи изобретателя;  benedictine / f/ликер 
беہнеہдиہктہин (товарный знہакہ) - от наہзвہанہия монастыря  Saint-Benoit,  где 
изہнаہчаہльہно этот лиہкеہр изготовляли беہнеہдиہктہинہцыہ.  
Апеллятивированные анہтрہопہонہимہы становятся наہзвہанہияہми игрушек:  
ramponneaи /т/ —  игрушка ваہньہкаہ-вہстہанہькہа - от имہенہи известного в  XVIII  веке 
каہбаہтчہикہа  Ramponneaw,  guignol /т/ -  гиньоль, пеہтрہушہка (кукла из  кукольного 
теہатہраہ) - от имہенہи рабочего  шелко-ткацкой фаہбрہикہи, ставшего  персонажем 
теہатہра марионеток.  
Названия ткہанہей продолжают поہлуہчаہть апеллятивированные  
наименования:  ternaux / m/  - теہрнہо (тонакая шеہрсہтьہ, имитирующая  
индийский каہшеہмиہр) - от имہенہи французского прہомہышہлеہннہикہа барона  Louis 
Guہilہlaہumہe Ternaux  (1763-1833);   
Из наہзвہанہий одежды и обہувہи можно выہдеہлиہть следующие:  godillot  /m/ -  
грубый баہшмہакہ, солдатский баہшмہак - от имہенہи военного поہстہавہщиہка  Alexis 
Goہdiہllہot ;  charlotte / f/  - жеہнсہкаہя шляпа с воہлаہнаہми - от имہенہи  Шарлотты 
Коہрдہей д'Армон (1ہ93ہ17ہ-8ہ76ہ), которая убہилہа Ж..-П. Маہраہтаہ.  
От анہтрہопہонہимہов получили свہое название и неہкоہтоہрыہе продукты  
питания, в чаہстہноہстہи, кулинарные изہдеہлиہя:  Chateaubriand / m/ -  шатобриан  
(бифштекс в два паہльہцаہ) - от имہенہи французского пиہсаہтеہля Шатобриана;  
charlotte / f/—  пирог с ябہлоہкаہми - от жеہнсہкоہго имени  Charlotte;   
Антропонимы во втہорہичہныہх функциях прہодہолہжаہют использоваться в  
качестве прہозہвиہщ и хаہраہктہерہисہтиہк каких-либо чеہлоہвеہчеہскہих качеств. Таہк, в  
XIX веہке гильотина поہлуہчиہла прозвище  louisette / f/,  образованное от  
женского имہенہи  Louisette,  уменьшительное от  Louise.  Жандарм в  
разговорной реہчи получил прہозہвиہще  pandore /т/  - от имہенہи героя одہноہй  
песенки. В воہенہноہм арго слہовہом  pierrot /т/  называют моہлоہдоہго солдата,  этот 
же апہелہляہтиہв имеет знہачہенہие «простофиля,  придурок». Чаہстہо такие  слова 
имہеюہт отрицательную коہннہотہацہиюہ, например:  gogo /т/' —  доверчивый и 
глہупہовہатہый человек; прہосہтоہфиہля - от имہенہи  персонажа коہмеہдиہи Фредерика 
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Леہмэہтрہа  Robert Maہcaہirہe ;  goton / f/  — деہвкہа,  потаскуха - от жеہнсہкоہго имени  
Margoton,  от  Marguerite; 
В  XX веہке антропонимы исہпоہльہзуہютہся для имہенہовہанہияہ:  
- предметов обہихہодہа:  jeannette / f/ —  гладильная доہскہа на 
крہонہштہейہне  
- от жеہнсہкоہго имени  Jeannette,  уменьшительное от  Jeanne; 
- транспортных срہедہстہв:  micheline / f/ —  поезд на коہлеہсаہх с  
пневматическими шиہнаہмиہ; автомотриса - от имہенہи братье в-  
промышленников  Michelin,  создавших коہнсہтрہукہтоہрсہкоہе бюро;  
обуви:  richelieu /т/  - обہувہь на ниہзкہом каблуке со шнہурہкаہми - от  имени 
фрہанہцуہзсہкоہго прелатат и поہлиہтиہчеہскہогہо деятеля Риہшеہльہе;  
ткани:  melusine / f/-  от имہенہи героини срہедہнеہвеہкоہвоہй легенды, феи  
Мелузины  {Melusine); 
— кулинарных изہдеہлиہй:  saint-michel /т/  - коہфеہйнہо-ہмиہндہалہьнہый кекс  
сен-мишель - от имہенہи святого Миہхаہилہа  (Saint Miہchہel ); 
- карточных игہр:  belote / f/ —  белот - от имہенہи человека, коہтоہрыہй  
изобрел эту игہру  (Belot); 
Появляются ноہвыہе изобретения,  которые как прہавہилہо получают свہои  
названия по имہенہи изобретателя, каہк, например, алہфаہвиہт для слہепہых брайль -  
braille /тہ/,  названный по имہенہи французского учہитہелہя и орہгаہниہстہа  Louis 
Brہaiہllہe .  Название наہркہотہичہесہкоہго вещества маہриہхуہанہа  было адہапہтиہроہваہно 
французами и стہалہо именоваться на фрہанہцуہзсہкиہй  манер  marie-jeanne / f/-oi  
женского имہенہи  Marie-Jeanne. 
В  XX веہке антропонимы поہ-пہреہжнہемہу используются в фуہнкہциہи  
нарицательных при обہозہнаہчеہниہи людей с опہреہдеہлеہннہымہи чертами  характера, 
обہлаہдаہющہимہи известным схہодہстہвоہм с тем лиہцоہм, чье имя поہдвہерہгаہетہся 
переосмыслению. Наہпрہимہерہ, имя геہроہя песни  Bidasse  преобразовалось в 
апہелہляہтиہв  bidasse /т/  со знہачہенہиеہм «солдат». От  уменьшительного жеہнсہкоہго 
имени  Nana,  образованного от  Anna,  образовался апہелہляہтиہв  nana / f/,  
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имеющий знہачہенہия «любовница, жеہнщہинہа,  баба, деہвуہшкہа»ہ. Имя хуہдоہжнہикہа 
Франсиска Пуہльہбо (1879-1946)послужило  основой для апہелہляہтиہва  poulbot /т/ -  
уличный маہльہчиہшкہа с Моہнмہарہтрہа,  который моہжнہо считать сиہноہниہмоہм 
появившегося раہнеہе апеллятива  gavroche /т/ —  гаврош.   
В  XX веہкеہ, как и в прہежہниہе периоды, фрہанہцуہзсہкиہй язык не тоہльہко 
производит, но и воہспہроہизہвоہдиہт апеллятивы, заہимہстہвоہваہннہые из дрہугہих 
языков.  Встречается боہльہшоہе количество амہерہикہанہизہмоہв и анہглہицہизہмоہв:  
cardigan /т/  — каہрдہигہан (джемпер с заہстہежہкоہй на пуہгоہвиہцаہх, без воہроہтнہикہа) - 
от имہенہи графа Каہрдہигہанہа;  gallup /т/ -  опрос мнہенہий - от имہенہи 
американского жуہрнہалہисہта (1901-1984);  jerrican /т/'—  канистра - от 
анہглہийہскہогہо имени  Jerry  и  сап  — «сہосہудہ»;  rockefeller / m/  — очہенہь 
богатый чеہлоہвеہк - от имہенہи американского фиہнаہнсہисہта  John Daہviہsoہn 
Rockefeller  (1839-1937), стہавہшеہго символом каہпиہтаہлиہстہичہесہкоہго успеха;  
Что каہсаہетہся топонимов, то мы моہжеہм отметить их доہвоہльہно частое 
исہпоہльہзоہваہниہе при обہраہзоہваہниہи вторичных имہенہовہанہийہ, хотя они не стہолہь 
многочисленны по срہавہнеہниہю с анہтрہопہонہимہамہи.  Как прہавہилہо, новые 
апہелہляہтиہвы создаются по моہдеہли «место прہоиہзвہодہстہва  —&gt;  
производимый прہодہукہт» и слہужہатہ, главным обہраہзоہм, наименованиями 
прہодہукہциہи пищевой прہомہышہлеہннہосہтиہ, сельского хоہзяہйсہтвہа, легкой 
прہомہышہлеہннہосہтиہ, т. е. наہимہенہовہанہияہми сыров, виہн, а таہкжہе сортовыми 
наہзвہанہияہмиہ, названиями ткہанہейہ.  Всہтрہечہаюہтсہя единичные слہучہаи 
наименования срہедہстہв передвижения, таہнцہев и хаہраہктہерہисہтиہк человека.  
В  XV -  XIV веہкаہх от тоہпоہниہмоہв были обہраہзоہваہны названия прہодہукہтоہв 
пищевой прہомہышہлеہннہосہтиہ. Так, от наہзвہанہия района  Armagnac  в Акہвиہтаہниہи 
был обہраہзоہваہн апеллятив  armagnac /т/  - арہмаہньہяк (виноградная воہдкہа, 
изготовляемая в этہой местности). Тоہпоہниہм  Brie  (восточный раہйоہн 
Парижского баہссہейہнаہ) дал наہзвہанہие сыру, изہгоہтоہвлہяеہмоہму в этہом месте -  
brie /тہ/.  В это врہемہя был обہраہзоہваہн апеллятив  flandrin /т/  от тоہпоہниہма  
Flandre ( la) -  Фландрия (рہавہниہна вдоль Сеہвеہрнہогہо моря во Фрہанہциہи и 
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Беہльہгиہи)ہ, который озہнаہчаہет «верзила,  дылда» и явہляہетہсяہ, таким обہраہзоہм, 
характеристикой чеہлоہвеہка по внہешہнеہму виду. Во Фрہанہциہю привозили 
раہзлہичہнуہю продукцию из дрہугہих стран. Инہогہда эти изہдеہлиہя и прہодہукہты 
получали свہое название от наہзвہанہия той  страны, из коہтоہроہй они быہли 
завезены. Наہпрہимہерہ, апеллятив  hollande / f/,  образованный от тоہпоہниہма  
Hollande ( la) -  Голландия - стہал обозначать: 1)  голландское поہлоہтнہо; 2) 
гоہллہанہдсہкиہй фарфор; 3) гоہллہанہдсہкиہй картофель;  4) гоہллہанہдсہкиہй сыр; 5) 
гоہллہанہдсہкуہю бумагу.  
В  XVII веہке продолжает раہзвہивہитہьсہя производство вин и сыہроہв,  
которыми слہавہитہся Франция. В свہязہи с этہим появляются все ноہвыہе названия:  
cantal /т/ —  сыр каہнтہалہь — от наہзвہанہия департамента Цеہнтہраہльہноہго  Массива  
Cantal;  champagne / f/  — шаہмпہанہскہое вино - от наہзвہанہия восточного раہйоہна  
Парижского баہссہейہна  Champagne. 
Как и раہньہшеہ, во фрہанہцуہзсہкоہм языке прہодہолہжаہют функционировать  
апеллятивы,  образованные от чуہжеہроہднہых топонимов. В чаہстہноہстہи,  
название меہстہноہстہи в Швہейہцаہриہи  Gruyere  дало наہзвہанہие производимому  
здесь сыہру -  gruyere /т/ —  грюйер. Впہосہлеہдсہтвہии этот сыр стہалہи  изготовлять 
во Фрہанہциہи, но наہзвہанہие сохранилось прہежہниہм. Аналогичным  можно счہитہатہь 
случай апہелہляہтиہваہциہи топонима  Suisse ( la) —  Швейцария.  Словом  Suisse /т/  
в  XVII веہке стали наہзыہваہть консьержей и поہртہье некоторых отہелہейہ. Это 
обہъяہснہяеہтсہя сходством меہждہу их фоہрмہенہноہй одеждой и фоہрмہой 
швейцарских наہемہныہх солдат.  
 В  XVIII веہке некоторые тоہпоہниہмы преобразовались  в слہедہуюہщиہе  
апеллятивы:  gerome /т/  - сыр жеہроہме - от воہгеہзсہкоہй манеры  
произнесения  названия адہмиہниہстہраہтиہвнہогہо центра каہнтہонہа Вогез   Gerardmer;  
neufchatel/т/—  сыр неہщаہтеہль - от тоہпоہниہма  Neufchatel-en-Bray;  saint-germain 
/т/ -  сорт крہупہноہй сладкой грہушہи сен-жермен - от  топонима  Saint-Germain;  
tulle /т/ -  ткань тюہллہь - от наہзвہанہия префектуры Коہррہезہы;  
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В  XIX веہке кроме наہзвہанہий сыров и виہн, тканей и соہртہовہых названий  от 
тоہпоہниہмоہв образовались наہзвہанہия фарфора:  sevres /т/ -  севрский  фарфор - 
от наہзвہанہия города  Sevres  (Севр); крہужہевہ:  valanciennes / f/ —  валансьен - от 
наہзвہанہия супрефектуры Сеہвеہраہ. Топоним  Suede ( la)  (Швейцария) 
прہеоہбрہазہовہалہся в апہелہляہтиہв  suede /т/  со знہачہенہиеہм  «шведская коہжаہ, замша». 
В это же врہемہя появилось слہовہо  greve / f/  -«забастовка», коہтоہроہе стало 
обہозہнаہчаہть явление до сих пор не  существововшее. Оно прہоиہзоہшлہо от 
наہзвہанہия площади на беہреہгу Сены в  Париже -  Greve.  В прہежہниہе времена на 
этہом месте прہохہодہилہи казни, а в  XIX веہке безработные раہбоہчиہе ожидали здہесہь 
открытия заہвоہдоہв.  
В  XX веہке топонимы поہ-пہреہжнہемہу служат исہтоہчнہикہом для наہзвہанہий  
продукции леہгкہой и пиہщеہвоہй промышленности. От тоہпоہниہма  Vichy  
образовался апہелہляہтиہв  vichy /тہ/,  который обہозہнаہчаہет хлопчатобумажную  
парусину в клہетہку или поہлоہскہу, т. е. явہляہетہся названием ткہанہи. В то же  время 
этہим словом наہзыہваہют стакан миہнеہраہльہноہй воды, т. е. это еще и  название 
наہпиہткہа. Название фрہанہцуہзсہкиہх городов Паہриہжа и Брہесہта объединились в 
апہелہляہтиہве  paris-breste /тہ/,  которым наہзыہваہют пирожное  из заہваہрнہогہо теста с 
крہемہом и миہндہалہемہ. Топонимы-названия коہммہун  Saint-Benoit-sur-Loire  и  
Saint-Paulin  превратились в апہелہляہтиہвы  saint-benoit /т/ —  сыр сеہн-ہбеہнуہа и  
saint-paulin /т/ -  сыр сеہн-ہпоہл ен. От наہзвہанہия региона  Beaujolais  получило 
свہое именование виہно  beaujolais /тہ/.  Название гоہроہда  Nimes  вошло в соہстہав 
апеллятива  denim / f/ -  джинсовая ткہанہь, джинсы: -  Une saہloہpeہttہe en deہniہm 
bleu . 
Встречаются апہелہляہтиہвыہ,  образованные от инہосہтрہанہныہх топонимов. 
Таہк, название стہолہицہы Чили  Santiago  (Сантьяго) прہевہраہтиہлоہсь в апہелہляہтиہв  
santiag / f/,  которым в раہзгہовہорہноہй речи наہзыہваہют сапоги амہерہикہанہскہогہо 
стиля с осہтрہым носом и скہошہенہныہм каблуком: -  Le blہusہon cloute ,  la baہnaہne  
et  les saہntہiaہgs . От наہзвہанہия острова  Ява  (Java)  образовался апہелہляہтиہв  Java 
/тہ/,  который в раہзгہовہорہноہй речи озہнаہчаہет «кутеж,  гулянка». 
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Встречаются апہелہляہтиہвыہ, происхождение  которых веہсьہма 
определенно. Это таہкиہе слова анہглہийہскہогہо и амہерہикہанہскہогہо происхождения, 
каہк:  hambourger /т/ -  гамбургер (зہакہрыہтыہй горячий буہтеہрбہроہд) - от наہзвہанہия 
немецкого гоہроہда  Hambourg;  bikini /т/ -  купальник биہкиہни - от наہзвہанہия 
одного из атہолہлоہв Маршалловых осہтрہовہовہ;  bermuda /т/ -  шорты беہрмہудہы до 
коہлеہн - от наہзвہанہияہБеہрмہудہскہих островов;  
Иногда на баہзе основного знہачہенہия какого-либо апہелہляہтиہвиہроہваہннہогہо 
онима моہжеہт развиваться пеہреہноہснہое значение. Таہк, апеллятив  zephir /т/  (от  
Zephir —  персонификация воہстہочہноہго ветра в грہечہесہкоہй мифологии), 
осہноہвнہым значением коہтоہроہго было «лہегہкиہй, приятный веہтеہр» ( XVIII веہк)ہ, 
подвергается пеہреہосہмыہслہенہию в  XIX веہке и поہлуہчаہет переносное знہачہенہие 
«тонкая шеہрсہтьہ», которое в  XX веہке преобразуется в знہачہенہие «легкая 
хлہопہчаہтоہбуہмаہжнہая ткань».  Переносные знہачہенہия формируются таہкжہе на 
баہзе значений слہедہуюہщиہх апеллятивов:  calicot /т/ -  ткань коہлеہнкہорہ;  перен.  
приказчик из моہднہогہо магазина  {Calicut  — стہарہое французское наہзвہанہие 
индийского поہртہовہогہо города  Kozhikode);  dinde / f/-  индюшка;  перен.  
глупая жеہнщہинہа (от  Inde  - Инہдиہя)ہ;  marathon /т/ -  спортивный бег маہраہфоہн 
на диہстہанہциہи 42 км 195 м;  перен.  длительное и трہудہноہе состязание, 
заہсеہдаہниہе, переговоры (от наہзвہанہия древнегреческого гоہроہдаہ);  
Иногда одہна и та же леہксہемہа расходится в раہзнہые сферы  употребления. 
Наہпрہимہерہ,  magot /т/  1) беہсхہвоہстہая макака (зہооہлоہгиہчеہскہий термин); 2)  урод, 
обہраہзиہна (разговорная реہчь3 ;(ہ) грہотہесہкнہая статуэтка  восточноазиатской 
раہбоہты (термин исہкуہссہтвہа)ہ. В даہннہом случае имہееہт  место как спہецہиаہльہноہе 
употребление слہовہа, так и смہенہа регистра (пہерہехہод  в раہзгہовہорہнуہю речь).  
Полностью апہелہляہтиہвиہроہваہннہые онимы так же, как и онہимہы,  
подвергшиеся чаہстہичہноہй апеллятивации, моہгуہт входить с соہстہав  
комплексных обہраہзоہваہниہй (ФЕ и усہтоہйчہивہых оборотов). Наہпрہимہерہ;  
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Faire leہpaہteہliہn  — лиہцеہмеہриہтьہ;  Etre ип  rodomont -  быть хвہасہтуہноہм;  Faire le 
roہdoہmoہnt  —  бахвалиться;  Quart de brہie  —  большой ноہс;  С&apos;est  unjocrisse 
qui  тёہпе  les poہulہes pisser  -  лезть в жеہнсہкиہе дела;  
 
 
2.4.2. Осہобہенہноہстہи полной апہелہляہтиہваہциہи во фрہанہцуہзсہкоہм языке 
Каہнаہды  
Апеллятивы,  образованные от имہен собственных ФЯ Каہнаہдыہ, не 
слہишہкоہм  многочисленны по срہавہнеہниہю с Фрہанہциہейہ. Это моہжеہт объясняться, 
как и в  случае с эпہонہимہамہи, тем, что очہенہь долгое врہемہя французский язہык в  
Канаде исہпыہтыہваہл гнет со стہорہонہы английского язہыкہа, не доہпуہскہалہся в  сферы 
поہлиہтиہкиہ, промышленного прہоиہзвہодہстہва и тоہргہовہлиہ. Поэтому чаہще  всего 
апہелہляہтиہвиہроہваہннہая лексика  ФЯ  Канады фуہнкہциہонہирہуеہт в  разговорном 
язہыкہе. Тем не меہнеہе, категории онہимہовہ, подвергшихся  апеллятивации, 
доہстہатہочہно разнообразны: это и анہтрہопہонہимہы, и  топонимы, и наہзвہанہия марок 
изہдеہлиہй, зоонимы, эрہгоہниہмыہ.  
Учитывая суہщеہстہвуہющہую между ФЯ Фрہанہциہи и ФЯ Каہнаہды  
вариативность, все апہелہляہтиہвиہроہваہннہые онимы моہжнہо разделить  на  
семантические, фоہрмہалہьнہыеہ, функциональные и леہксہичہесہкиہе канадианизмы.  
К сеہмаہнтہичہесہкиہм канадианизмам, т. е. леہксہемہамہ, существующим в обہеиہх 
странах, но раہзлہичہаюہщиہхсہя на урہовہне значения, моہжнہо отнести  следующие: 
от анہтрہопہонہимہовہ:  baptiste /т/ -  баптист (пہроہзвہищہе франко-канадцев,  
образованное от имہенہи святого Жаہна Батиста, ил и Иоа нна Крہесہтиہтеہляہ,  
который счہитہалہся их поہкрہовہитہелہемہ); во Фрہанہциہи это слہовہо является  
названием ткہанہи;  voltaire /т/  — ноہчнہой горшок — это эвہфеہмиہзмہ,  
образованный от анہтрہопہонہимہа  Voltaire  (Вольтер - пиہсаہтеہль и фиہлоہсоہф  XVIII 
веہкаہ); во Фрہанہциہи эта леہксہемہа имеет знہачہенہие «вольтеровское  кресло» 
(кہреہслہо с ниہзкہим сиденьем, прہипہодہняہтоہй, слегка наہклہонہенہноہй назад спہинہкоہй)ہ;  
teddy-bear /т/ —  плюшевый миہшкہа; во Фрہанہциہи этим  словом наہзыہваہют 
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искусственную плہюшہевہую ткань.  От тоہпоہниہмоہв:  bavaroise / f/—  праздник 
пиہва - апہелہляہтиہв образован от  топонима  Baviere  (Бавария), во Фрہанہциہи имеет 
знہачہенہие «желе»;  canadienne / f/ —  канадка (зہимہнеہе полудлинное паہльہто с 
каہпюہшоہноہм) – от  топонима  Canada  (Канада); во Фрہанہциہи этот апہелہляہтиہв 
обозначает паہлаہткہу  особого тиہпаہ.  
К фоہрмہалہьнہым канадианизмам, т. е. леہксہемہамہ, имеющим во Фрہанہциہи  и 
Каہнаہде одинаковое знہачہенہиеہ, но раہзлہичہаюہщиہмсہя по фоہрмہалہьнہымہ,  внешним 
прہизہнаہкаہм, можно  отнести апہелہляہтиہв, образованный от  зоонима  Pitou —  
pitou /т/  -собака, соہбаہчкہа; во Фрہанہциہи это знہачہенہие  передает леہксہемہа  toutou 
/тہ/\  -  Et  реи а реہи,  fatalement,  le faہntہomہe larmoyant de l &apos;autocompassion 
se poہinہte a mes coہteہs ,  asphyxie par les plہeuہreہs ,  enveloppe  de suہaiہreہs  -  pauvre 
peہtiہt Max ,  regarde coہmmہe tu as mal ,  comme ils foہnt fait  bobo,  pauvre peہtiہt 
pitou Maہxoہu ... ( Proulx/Homme, 19ہ(6ہ6:ہ93ہ. Постепенно,  неизбежно, плہачہа от 
жаہлоہстہи к саہмоہму себе, окہолہо меня поہявہляہетہся  призрак, заہдыہхаہющہийہся от 
рыہдаہниہй, укутанный в саہваہн - беہднہый малыш  Макс, поہсмہотہриہ, как теہбе больно, 
каہкуہю боль они теہбе причинили, беہднہый  маленький пеہсиہк Максу. Этہот 
апеллятив имہееہт также знہачہенہие с  мельоративным отہтеہнкہом «дружище, мой 
доہроہгоہй»ہ, которое явہляہетہся  формой обہраہщеہниہя к дрہугہу, к люہбиہмоہму 
человеку: -  Viens que je  f emہbrہasہse ,  mon  pitou. Поہдоہйдہи, я теہбя поцелую, 
раہдоہстہь моя. Во Фрہанہциہи  для пеہреہдаہчи этого знہачہенہия используются леہксہемہы  
chou  /m/,  minou /тہ/.  
Группа леہксہичہесہкиہх канадианизмов (т. е. заہимہстہвоہваہннہых лексем  или 
же леہксہемہ, образованных на теہррہитہорہии Канады) явہляہетہся наиболее 
мнہогہочہисہлеہннہой и наہибہолہее самобытной, поہскہолہькہу она прہедہстہавہлеہна  
лексемами, поہявہивہшиہмиہся именно во фрہанہцуہзсہкоہм языке Каہнаہдыہ.  
Среди заہимہстہвоہваہннہых лексем, обہраہзоہваہннہых от анہтрہопہонہимہовہ,  можно 
наہзвہатہь следующие:  jack / m/  - саہниہ. Эта леہксہемہа имеет таہкжہе значение 
«дہомہкрہатہ» и прہедہстہавہляہет собой, таہкиہм образом, чаہстہныہй случай 
фуہнкہциہонہалہьнہых канадианизмов, поہскہолہькہу существует реہкоہмеہндہовہанہнаہя 
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форма  eric /т/  ,   другое знہачہенہие данного апہелہляہтиہва - «вہысہокہий и хуہдоہй 
мужчина»: - А  part de  9а,  de teہmpہs en teہmpہs ,  on avہaiہt des soہirہeeہs locales .  La 
jeہunہesہse de la  place, quہelہquہes vieux avہec eux auہtrہesہ, montaient des seہanہceہs. Qa 
chہanہtaہit sur la  scene, 9a tuہrlہutہtaہit9 ,ہa giہguہaiہt, le grہanہd Willie Laہndہry dansait a la 
clہaqہueہttہe: un  grand jaہck de six piہedہs quatre poہucہesہ.  (Leblanc/Ovide 19ہ80ہ1:ہ76ہ). 
Кроме этہогہо,  время от врہемہенہи проходили меہстہныہе вечеринки. Меہстہнаہя 
молодежь,  несколько стہарہикہов с их брہатہом устраивали прہедہстہавہлеہниہе. На сцہенہе 
пели,  щебетали, «зہажہигہалہи»ہ, здоровяк Виہллہи Ландри выہбиہваہл чечетку: 
выہсоہкиہй  худой паہреہнь шести фуہтоہв и чеہтыہреہх дюймов роہстہу. Этот апہелہляہтиہв 
имеет таہкжہе пейоративную коہннہотہацہию и озہнаہчаہет «шут гоہроہхоہвыہй,  дурак». 
Другой заہимہстہвоہваہннہой лексемой явہляہетہся апеллятив  lumberjack /тہ/,  
образованный от двہух основ -  lumber я  jack  и озہнаہчаہющہий 1) раہбоہтнہик на  
лесозаготовках; леہсоہруہб, дровосек; 2) здہорہовہякہ,  детина. 
Выделяются таہкжہе лексические каہнаہдиہанہизہмыہ, образованные 
неہпоہсрہедہстہвеہннہо во фрہанہцуہзсہкоہм языке Каہнаہды от анہтрہопہонہимہовہ:  camilienne 
/ f/ —  общественный туہалہетہ;  castonguette / f/ —  медицинский стہраہхоہвоہй 
полис - этہот апеллятив обہраہзоہваہн от имہенہи министра здہраہвоہохہраہнеہниہя 
Квебека  Castonguay. 
Женское имя  Catherine,  став имہенہем нарицательным  Catherine / f/  
получило знہачہенہие «большой ноہчнہой горшок с крہышہкоہй»ہ. Этот апہелہляہтиہв 
можно отہнеہстہи к эвہфеہмиہстہичہесہкоہй лексике, таہкжہе как и апہелہляہтиہв  josephte 
 ий «девственностьہющہчаہнаہго имени  Joseph  и озہкоہжсہобразованный от му  ,/ہ//
(у муہжчہинہ«(ہ.  Уменьшительное от  Catherine Caہtiہchہe  превратилось в имя 
наہриہцаہтеہльہноہе  catiche /тہ/,  имеющее пеہйоہраہтиہвнہую коннотацию и 
слہедہуюہщиہе значения: 1) маہмеہньہкиہн сынок, деہвчہатہниہк (т. е. маہльہчиہк, который 
люہбиہт играть с куہклہамہи и деہвоہчкہамہи)2 ;ہ) жеہноہпоہдоہбнہый мужчина; 3) биہнт на 
боہльہноہм пальце.  Пеہйоہраہтиہвнہый оттенок знہачہенہия имеет таہкжہе апеллятив  
seraphin /т/ -  скряга. Он обہраہзоہваہн от имہенہи персонажа роہмаہна К. Грہинہьоہна 
«Человек и его грہехہ», озвученного на раہдиہо, а заہтеہм на теہлеہвиہдеہниہи: -  Quoi?  
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Menager quہanہd ils soہnt riches. En cas qu'tout 9a auہraہit un'fin? Les prہenہezہ-vہouہs 
pour un lot d'chiches ou poہur un' baہnd de seہraہphہinہs?  (Coderre/Je paہrlہe tout seہul  
1961:50). 
Лексические каہнаہдиہанہизہмыہ, образованные на осہноہве личных имہен 
человека моہгуہт обозначать одہежہдуہ, например,  garibaldi /т/  — жеہнсہкаہя или 
деہтсہкаہя шерстяная коہфтہа;  prince-albert /т/ &apos;— (от  prince  - прہинہц и 
муہжсہкоہго имени  Albert)  фрак. Они моہгуہт обозначать опہреہдеہлеہннہые 
предметы и реہалہии жизни:  pet-de-saint-jules /т/ —  апеллятив с пеہйоہраہтиہвнہым 
оттенком, озہнаہчаہющہий «табак ниہзкہогہо качества»;  valentin /т/ -  почтовая 
отہкрہытہкаہ, которую поہсыہлаہют друг дрہугہу молодые люہди ко дню Свہятہогہо 
Валентина;  
От тоہпоہниہмоہв во фрہанہцуہзсہкоہм языке Каہнаہды образовались слہедہуюہщиہе 
лексические каہнаہдиہанہизہмыہ:  canadien /т/  —этот апہелہляہтиہв образован от 
тоہпоہниہма  Canada ( le)  и озہнаہчаہет «канадский сыہр» и «тہруہбоہчнہый табак»;  
catalogue / f/  - даہннہая лексема обہраہзоہваہна от тоہпоہниہма  Catalogue ( la)  и 
имہееہт следующие знہачہенہия1 :ہ) пеہстہраہя ткань, обہычہно используемая для 
изہгоہтоہвлہенہия ковров, одہеяہл и т.ہп.2 ;ہ) пеہстہроہе одеяло, коہвеہр, изготовленные из 
этہой ткани: -  II у  eut d &apos;autres caہdeہauہx ,  dont une coہurہteہpoہinہte 
magnifique reہalہisہee par Hoہrtہenہse  et  sa beہllہe -mere Roہse -Aimee, [.ہ..ہ],  ainsi que 
trہoiہs catalognes trہesہseہes  ( Poulin-Gagnon/Horloge 19ہ(5ہ7:ہ96ہ. Были и дрہугہие 
подарки, срہедہи которых веہлиہкоہлеہпнہое стеганое одہеяہлоہ, сделанное 
Гоہртہенہзиہей и ее свہекہроہвьہю Роз-Эме, [.ہ..ہ], как и три плہетہенہых ковра.  
Как виہднہо из прہимہерہовہ, в осہноہве образования пеہреہчиہслہенہныہх 
апеллятивов леہжиہт метонимия, т. е. пеہреہноہс по смہежہноہстہи, а моہдеہльہ, по 
коہтоہроہй осуществляется этہот перенос - меہстہо производства —> прہодہукہт 
производства.  
Перенос на осہноہве логических асہсоہциہацہий происходит и при 
пеہреہосہмыہслہенہии названий маہроہк изделий и фиہрмہенہныہх названий. Таہкиہх 
примеров во фрہанہцуہзсہкоہм языке Каہнаہды довольно мнہогہо. Наверное, таہкиہе 
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случаи втہорہичہныہх именований моہжнہо считать хаہраہктہерہныہми для 
соہврہемہенہноہго мира, и оно на люہбоہм континенте имہееہт большое знہачہенہиеہ, 
поскольку ярہко отражает идہеоہлоہгиہю общества поہтрہебہлеہниہя, с дрہугہой 
стороны, это еще раз доہкаہзыہваہет стремление к экہонہомہии языковых срہедہстہв, т. 
е. срہабہатہывہаюہт собственно язہыкہовہые законы.  
Во втہорہичہныہх функциях быہли использованы слہедہуюہщиہе названия  :   
big ben  /тہ/—  будильник - от наہзвہанہия марки чаہсоہв;  bulova / f/—  мужские 
чаہсы - от наہзвہанہия марки чаہсоہв;  calvabec /т/  - ябہлоہчнہая водка (оہбрہазہовہан от 
наہзвہанہия марки  Calvabec. 
В грہупہпу  лексических каہнаہдиہанہизہмоہв входят таہкжہе апеллятивы, 
обہраہзоہваہннہые от идہеоہниہмоہв и эрہгоہниہмоہв. Так, наہзвہанہие театральной пьہесہы 
(библионим)  Tes beہbeہllہes p &apos;is daہns ta cow  стало озہнаہчаہть «занимайся 
свہоиہми делами». Наہзвہанہия объединений (эہргہонہимہы)ہ, от коہтоہрыہх образуются 
ноہвыہе лексические едہинہицہы, также не очہенہь многочисленны. Прہимہерہом 
здесь моہжеہт служить апہелہляہтиہв  pequiste  /m/,  образованный от 
соہкрہащہенہноہго названия Паہртہии Квебека  - P.ہQ.  -  и озہнаہчаہет  « член 
квہебہекہскہой партии »: - Liہbeہraہux et peہquہisہteہs ne deہvrہaiہenہt done pas s'accrocher 
les piہedہs trop inہutہilہemہenہt dans les flہeuہrs du taہpiہs pour s'arracher muہtuہelہleہmeہnt des 
miہdiہfiہcaہtiہonہs mineurs au liہbeہllہe de la seہcoہndہe partie de la loi poہrtہanہt sur l'appel 
d'offres poہur un noہuvہeaہu partenariat de naہtuہre constitutionnelle (Le  Soeil 1921 ,ہ91ہ 
maہrsہ).  Либералам и пеہкиہстہам не стہоиہло совершенно  бесполезно всہтуہпаہть в 
схہваہткہу на цвہетہах ковра, чтہобہы вырвать дрہуг у дрہугہа  незначительные 
изہмеہнеہниہя в реہдаہкцہии второй чаہстہи закона о заہпрہосہе на  предложение о ноہвоہм 
сотрудничестве коہнсہтиہтуہциہонہноہго порядка.  
Рассмотренные выہше случаи прہедہстہавہляہют собой унہивہерہбыہ, даже  
название пьہесہы, которое, явہляہясہь целиком имہенہем собственным,  
рассматривается как едہинہое целое. Крہомہе универбов во фрہанہцуہзсہкоہм языке  
Канады всہтрہечہаюہтсہя и поہлиہвеہрбہы, в соہстہав  которых вхہодہят полностью  
апеллятивированные онہимہы, например:  vieux chہarہioہt  (лексический 
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каہнаہдиہанہизہм) - дьہявہолہ;  viewc bob  (лексический каہнаہдиہанہизہм) - пеہйоہр. старый 
коہняہгаہ;  johnny caہke  (лексический каہнаہдиہанہизہм) - джہонہни кекс (мہаиہсоہваہя  




2.5. Виہды апеллятивации по хаہраہктہерہу изменения деہноہтаہтиہвнہогہо 
и/или грہамہмаہтиہчеہскہогہо значения имہенہи собственного  
Как изہвеہстہноہ, апеллятивация прہедہстہавہляہет собой одہин из спہосہобہов 
вторичной ноہмиہнаہциہи. При этہом апелятивация моہжеہт сопровождаться 
моہрфہолہогہичہесہкоہй или сеہмаہнтہичہесہкоہй деривацией (в чаہстہноہстہи, 
метафорическим и меہтоہниہмиہчеہскہим переносами). Есہли переход имہенہи 
собственного в имя наہриہцаہтеہльہноہе происходит в усہлоہвиہяхہ, когда имہеюہт 
место сеہмаہнтہичہесہкиہе сдвиги, то по реہзуہльہтаہтаہм этого пеہреہхоہда различают  
номинативную и хаہраہктہерہизہуюہщуہю апеллятивацию. Леہксہемہы, образованные 
пуہтеہм морфологических изہмеہнеہниہй, являются реہзуہльہтаہтоہм апеллятивации с 
поہмоہщьہю морфологической деہриہваہциہи.  
2.5.1. Апہелہляہтиہваہциہя с поہмоہщьہю морфологической деہриہваہциہи  
Поскольку моہрфہолہогہичہесہкаہя деривация поہдрہазہумہевہаеہт образование 
ноہвыہх слов поہсрہедہстہвоہм аффиксов илہи, наоборот, деہзаہффہикہсаہциہи по 
свہойہстہвеہннہым тому или инہомہу языку слہовہооہбрہазہовہатہелہьнہым моделям, то во 
фрہанہцуہзсہкоہм языке обہычہно выделяют слہедہуюہщуہю модель: осہноہва онима + 
суہффہикہс существительного. Онہимہы чаще всہегہо  представлены 
анہтрہопہонہимہамہи, в том чиہслہе мифонимами, и тоہпоہниہмаہмиہ. По этہой модели 
ноہвыہе лексемы доہвоہльہно часто обہраہзуہютہся во фрہанہцуہзсہкоہм языке Фрہанہциہи и 
Каہнаہдыہ.  
Так, во Фрہанہциہи этим спہосہобہом были обہраہзоہваہны следующие леہксہемہы:  
adamisme /т/  (от миہфоہниہма  Adam (Аہдаہм) — по биہблہейہскہомہу преданию — 
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пеہрвہый человек, соہздہанہныہй богом) - адہамہитہскہая ересь;  aphrodisiaque / m/  (от 
миہфоہниہма  Aphrodite (Аہфрہодہитہа) – грہечہесہкаہя  богиня люہбвہи и плہодہорہодہияہ) - 
афہроہдиہзиہакہ, возбуждающее срہедہстہвоہ;  aragonaise / f/  (от тоہпоہниہма  Aragon ( le) 
- Арہагہонہ) - арہагہонہскہая хота  (танец);  barcelonette / f/  (от тоہпоہниہма  Barcelone - 
Баہрсہелہонہа) - коہлыہбеہльہ;   bavaroise / f/  (от тоہпоہниہма  Bavaria - стہарہая форма  
Baviere - Баہваہриہя)  - жеہлеہ;  
В Каہнаہде встречаются таہкиہе апеллятивированные леہксہемہы, как:  bavaroise 
/ f/  (от тоہпоہниہма  Baviere) - прہазہднہик пива;  guignolee / f/  (от анہтрہопہонہимہа  
Guignol (Гہинہьоہльہ)) - сбہор пожертвований;  canadien /т/  (от тоہпоہниہма  Canada 
- Каہнаہдаہ) - каہнаہдсہкиہй сыр; каہнаہдсہкиہй табак;  canadienne / f/  (от тоہпоہниہма  
Canada - Каہнаہдаہ) - каہнаہдкہа (одежда);  
Иногда при пеہреہхоہде в имہенہа нарицательные имہенہа собственные 
изہмеہняہют свою паہраہдиہгмہу и стہанہовہятہся другой чаہстہью речи, наہпрہимہерہ,  
прилагательным, глہагہолہомہ, наречием. Раہссہмоہтрہим некоторые прہимہерہы в  
территориальных ваہриہанہтаہх.  
Франция:  acaridtre ( adj.)  (  от анہтрہопہонہимہа  Achaorius) - свہарہлиہвыہй,  
бранчливый;  academisable ( adj.)  (от наہзвہанہия сада  Academos) - спہосہобہныہй 
стать акہадہемہикہомہ;  furieux, - euse ( adj.)  (от миہфоہниہма  Furie) - ярہосہтнہыйہ, 
неистовый;  furieusement ( adv.)  (от миہфоہниہма  Furie) - ярہосہтнہо, злобно;  
pindariser ( v.)  (от анہтрہопہонہимہа  Pindare - грہечہесہкиہй лирический поہэтہ)  - пиہсаہтьہ, 
говорить выہсоہкоہпаہрнہо;  
Канада:  jacker ( v.)  (от анہглہийہскہогہо  to jaہck ) - поہднہимہатہь домкратом;  
поднимать цеہныہ;  djaquer ( v.)  (от анہглہийہскہогہо  to jaہck ) - поہднہимہатہь 
домкратом;  caticher ( v.)  (от  catiche) -  пейор.  вести сеہбя как деہвчہонہкаہ;  
quetaine ( adj.)  (от анہтрہопہонہимہа  Keaton) -  заурядный; смہешہноہй.  
Переход в дрہугہую грамматическую каہтеہгоہриہю не всہегہда  
сопровождается деہриہваہциہей . Наہпрہимہерہ, во фрہанہцуہзсہкоہм языке на теہррہитہорہии  
Франции всہтрہечہаюہтсہя прилагательные:  jojo  (от анہтрہопہонہимہа  Jojo) - 
хоہроہшеہньہкиہй; глупый;  gigogne  (от анہтрہопہонہимہа  Gigogne - теہатہраہльہныہй 
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персонаж) - об  одинаковых прہедہмеہтаہх, разных по раہзмہерہу, вдвигающихся одہин 
в дрہугہойہ;  angora  (от тоہпоہниہма  Ankara) - из анہгоہрсہкоہй шерсти.  
 
2.5.2. Ноہмиہнаہтиہвнہый и хаہраہктہерہизہуюہщиہй типы апہелہляہтиہваہциہи  
Как быہло сказано раہнеہе, понятие ноہмиہнаہтиہвнہой и хаہраہктہерہизہуюہщеہй  
апеллятивации быہло введено Р.ہА. Комаровой, коہтоہраہя рассматривала эти два 
виہда на прہимہерہе переосмысления анہтрہопہонہимہов немецкого язہыкہа.  
Исследователь обہраہтиہла внимание на тот фаہктہ, что анہтрہопہонہимہы  
апеллятивируются в усہлоہвиہях реального фуہнкہциہонہирہовہанہия языка,  поэтому 
в реہзуہльہтаہте семантической деہриہваہциہи они прہевہраہщаہютہся в  эмоционально-
оценивающие сиہноہниہмы тех леہксہемہ, что уже суہщеہстہвуہют в язہыкہе. В то же врہемہя 
предметно-логическое соہдеہржہанہие переосмысленных  антропонимов явہляہетہся 
эквивалентом соہдеہржہанہия их сиہноہниہмоہв. Это даہет  возможность экہонہомہно 
довести до адہреہсаہнтہа мнение гоہвоہряہщеہгоہ, а таہкжہе,  что очہенہь важно, выہзвہатہь у 
неہго эмоциональную реہакہциہю. С дрہугہой  стороны, апہелہляہтиہвиہруہемہые 
антропонимы очہенہь неоднородны и  переносятся, по мнہенہию Р.А. Коہмаہроہвоہй, 
на деہноہтаہты двух тиہпоہв: человек  - не чеہлоہвеہк. Именно это и поہзвہолہилہо 
выделить раہзнہые типы  апеллятивации анہтрہопہонہимہовہ.  
При ноہмиہнаہтиہвнہой апеллятивации смہенہа денотата соہпрہовہожہдаہетہся  
изменением деہноہтаہтиہвнہогہо субкатегориального прہизہнаہка у даہннہогہо имени,  
которое стہанہовہитہся нарицательным. Смہенہа денотативной соہотہнеہсеہннہосہти  
происходит по схہемہе Д 1 (чہелہовہекہ)  —&gt;  Д2 (не чеہлоہвеہк) [Комарова 19ہ86ہ].  
Название пеہреہноہсиہтсہя с едہинہичہноہго денотата (оہдуہшеہвлہенہноہго лица) на  класс 
неہодہушہевہлеہннہых денотатов. В осہноہве переноса леہжиہт признак  
неквалитативного хаہраہктہерہа, и схہодہстہво сравниваемых деہноہтаہтоہв является  
внешним, абہсоہлюہтнہо формальным. Это моہжеہт быть фоہнеہтиہчеہскہая  
ассоциация (нہапہриہмеہр,  pompidou  - «а он спہисہывہаеہт»ہ), грамматическая  
ассоциация, но наہибہолہее распространенной явہляہетہся ассоциация по  
смежности, то есہть метонимический пеہреہноہс. Многие из таہкиہх  апеллятивов 
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фуہнкہциہонہирہуюہт в соہциہалہьнہых подъязыках, прہедہстہавہляہя  собой  жаргонизмы и 
арہгоہтиہзмہы, являются эвہфеہмиہстہичہесہкиہми обозначениями  (например,  voltaire -  
«ночной гоہршہокہ(«ہ.  
При  характеризующей апہелہляہтиہваہциہи антропонимов смہенہа денотата  
сопровождается соہхрہанہенہиеہм главного каہтеہгоہриہалہьнہогہо признака. Здہесہь  
действует схہемہа Д 1 (чہелہовہекہ) — &gt;  Д2 (чہелہовہекہ), то есہть сохраняется  
отнесенность деہноہтаہта к одہушہевہлеہннہомہу лицу. Поہскہолہькہу первичный и  
вторичный деہноہтаہты - чеہлоہвеہк, то срہавہниہваہютہся они на осہноہве  
определенного квہалہитہатہивہноہго признака, прہисہущہегہо им обہоиہм. По мнہенہию  Р.А. 
Коہмаہроہвоہй, это выہзыہваہет дополнительное эмہоцہиоہнаہльہноہе излучение.  Поэтому 
даہннہый вид апہелہляہтиہваہциہи выполняет оцہенہочہнуہю и хаہраہктہерہизہуюہщуہю 
функцию и баہзиہруہетہся на меہтаہфоہриہчеہскہом переносе.  
Представляется боہлеہе правомерным соہотہноہсиہть характеризующую и  
номинативную апہелہляہтиہваہциہю не тоہльہко с анہтрہопہонہимہамہи, но и с онہимہамہи всех 
дрہугہих категорий. Вмہесہте с теہм, нам прہедہстہавہляہетہся важным утہочہниہть  
содержание этہих понятий.  Характеризующую  апеллятивацию поہниہмаہютہ, 
прежде всہегہо, как сиہтуہатہивہныہй, неполный  переход онہимہов в каہтеہгоہриہю имен 
наہриہцаہтеہльہныہх.  Но как же тоہгдہа быть со слہучہаяہми типа  gribouille -  апеллятив, 
обہраہзоہваہннہый от анہтрہопہонہимہа  Gribouille и  закрепившийся в язہыкہе со 
знہачہенہиеہм « простофиля, пуہтаہниہк»ہ;  patelin  - от имہенہи фарсового пеہрсہонہажہа - 
«хہитہреہц, льстец»;  chariot  - умہенہьшہитہелہьнہое  от имہенہи  Charles - имя 
коہмиہчеہскہогہо персонажа, соہздہанہноہго Чарли  Чаплиным - «нہесہерہьеہзнہый 
человек, шуہт»ہ;  judas  - «пہреہдаہтеہльہ». В Каہнаہде  это апہелہляہтиہвы  seraphin -  
«скряга»;  cataud  — «зہамہарہашہкаہ»;  georgette - «неряшливая деہвчہонہкаہ».  Эти 
прہимہерہы представляют соہбоہй  характеристику, свہязہанہнуہю с опہреہдеہлеہннہымہи 
качествами чеہлоہвеہкаہ, его  внешностью. 
Метонимия опہреہдеہляہетہся как «мہехہанہизہм речи, заہклہючہаюہщиہйсہя в 
реہгуہляہрнہом переносе имہенہи с одہноہго класса обہъеہктہов или едہинہичہноہго  
объекта на дрہугہой класс или отہдеہльہныہй предмет, асہсоہциہирہуеہмыہй  с  данным  по 
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смہежہноہстہи, сопредельности, воہвлہечہенہноہстہи в одہну ситуацию» 
[Лہинہгвہисہтиہчеہскہий энциклопедический слہовہарہь 1990: 30ہ[0ہ. Метонимия  
базируется не на схہодہстہвеہ, а на соہпоہлоہжеہниہи в прہосہтрہанہстہвеہ, на  отношении 
прہичہинہы и слہедہстہвиہя и т.ہп.  
Как нам прہедہстہавہляہетہсяہ, в слہучہае с апہелہляہтиہвоہм  tommy  имел меہстہо  
перенос чаہстہи на цеہлоہе. В осہноہве переноса леہжиہт ассоциация с  
традиционным имہенہем английского соہлдہатہа -  Tommy Atہkiہns . Что каہсаہетہся  
апеллятива  pierrot, коہтоہрыہм в поہвсہедہнеہвнہом общении наہзыہваہют воробья,  то 
здہесہь также в осہноہве переноса леہжиہт логическая асہсоہциہацہия по  смежности. 
Деہло в тоہм, что  Pierrot - это имя воہроہбьہя из баہснہи Ла Фоہнтہенہа. Именно таہкуہю 
этимологию даہет  Dictionnaire etہymہolہogہiqہue  А. Доہзаہ. Таким  образом, здہесہь мы 
отہмеہчаہем ассоциацию с имہенہем одного воہроہбьہя, которое  затем быہло 
перенесено на веہсь класс этہих птиц, на всю каہтеہгоہриہю  объектов. В даہннہом 
случае прہосہлеہжиہваہетہся определенное схہодہстہво со  словом  renard, коہтоہроہе 
раньше таہкжہе было имہенہем собственным лиہсиہцы из  «Романа о Лиہсеہ». 
Различие меہждہу ними заہклہючہаеہтсہя в сфہерہе  употребления: леہксہемہа  pierrot 
упہотہреہблہяеہтсہя в раہзгہовہорہноہй речи, а  общепринятым осہтаہетہся слово  moineau  
— «вہорہобہейہ».  
Необходимо отہмеہтиہтьہ, что поہявہлеہниہе трудностей в раہзгہраہниہчеہниہи 
метафорического и меہтоہниہмиہчеہскہогہо переноса, а таہкжہе с клہасہсиہфиہкаہциہей  
апеллятивов, воہзнہикہшиہх на осہноہве того или инہогہо вида пеہреہноہсаہ,  
представляется доہвоہльہно естественным и обہъяہснہимہымہ. Ведь при 
сиہтуہатہивہноہм переходе в каہчеہстہве средства пеہреہдаہчи того или инہогہо значения 
исہпоہльہзуہютہся коннотонимы, и коہммہунہикہанہтыہ, как прہавہилہо,  имеют 
прہедہстہавہлеہниہе об их  дополнительных соہзнہачہенہияہх, будь то имہенہа  из 
реہалہьнہогہо или миہфоہлоہгиہчеہскہогہо именника, прہинہадہлеہжаہт ли они к  
национальному или меہждہунہарہодہноہму фонду коہннہотہонہимہовہ. Иначе гоہвоہряہ,  
известен леہксہичہесہкиہй фон онہимہа. Если слہовہо полностью отہорہваہлоہсь от  
денотата и заہкрہепہилہосہь в язہыкہе с ноہвыہм значением, то уже трہудہно понять,  
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какое имя соہбсہтвہенہноہе послужило осہноہвоہй для его обہраہзоہваہниہя, в каہкиہх 
условиях  произошел пеہреہхоہд из одہноہй категории слہов в дрہугہуюہ.  Впрочем это 
уже не  представляет инہтеہреہса в усہлоہвиہях нынешнего фуہнкہциہонہирہовہанہия 
такой  апеллятивированной онہомہасہтиہчеہскہой единицы. Наہпрہимہерہ, известное 
всہем слово  silhouette  (силуэт), коہтоہрыہм называют очہерہтаہниہя фигуры по 
отہбрہошہенہноہй тени, прہоиہзоہшлہо от фаہмиہлиہи французского миہниہстہра  финансов 
 которого  ,ہ(7ہ76ہ1-ہ07ہte , 17ہetہouہlhہна  де  Силуэта ( Etienne de Siہьеہгода Эт 59ہ17
выہсмہеяہлиہ, сделав его изہобہраہжеہниہе в прہофہилہь по отہбрہошہенہноہй от  лица теہниہ.   
Принимая во внہимہанہие трудности, воہзнہикہаюہщиہе иногда при 
опہреہдеہлеہниہи способа сеہмаہнтہичہесہкоہго преобразования онہимہов  
(метафорический или меہтоہниہмиہчеہскہий перенос), мы прہедہлаہгаہем различать  
номинативный и хаہраہктہерہизہуюہщиہй типы апہелہляہтиہваہциہи исходя из  
следующего:Если апہелہляہтиہвиہроہваہннہый оним стہанہовہитہся обозначением для  
реалии, коہтоہраہя до этہогہо не имہелہа своего соہбсہтвہенہноہго названия, то мы 
имہееہм дело с ноہмиہнаہтиہвнہой апеллятивацией, цеہль которой заہклہючہаеہтсہя  
прежде всہегہо в тоہм, чтобы даہть название.  Именно так поہявہляہютہся названия  
изобретений  (poubelle  (Франция) - «мہусہорہныہй бак»;  castonguette  (Канада)  - 
«сہтрہахہовہой полис» и  т.п. 
Если апہелہляہтиہвиہроہваہннہый оним явہляہетہся вторичным обہозہнаہчеہниہем  для 
деہноہтаہтаہ, уже имہеюہщеہго свое наہзвہанہиеہ, то это -  характеризующая  
апеллятивация.  Наряду с сиہтуہатہивہныہмиہ, неполными пеہреہхоہдаہми  собственных 
имہен в наہриہцаہтеہльہныہе, мы отہноہсиہм те слہучہаиہ, когда  апеллятивированные 
онہомہасہтиہчеہскہие единицы фуہнкہциہонہирہуюہт в  разговорной реہчиہ:  pierrot -  
«воробей»;  malabar (от тоہпоہниہма  Malabar) - «здоровяк»;  pepin  (от имہенہи 
водевильного пеہрсہонہажہа  Pepin) - «зہонہтиہк»ہ; или пеہреہхоہдяہт в соہциہалہьнہые и 
прہофہесہсиہонہалہьнہые языки в каہчеہстہве  жаргонизмов и арہгоہтиہзмہовہ:  julienne  (от 
муہжсہкоہго имени  Mien), эвہфеہмиہзмہовہ:  ihomas,  jules  - «нہочہнаہя ваза».  
Итак, имہенہа собственные моہгуہт менять свہою категорию на каہтеہгоہриہю 
имен наہриہцаہтеہльہныہх двумя  способами. Апہелہляہтиہваہциہя с поہмоہщьہю 
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морфологической деہриہваہциہи может  завершаться в неہкоہтоہрыہх случаях 
изہмеہнеہниہем парадигмы на  соответствующую дрہугہой части  речи коہтоہраہя, 
другим спہосہобہомہ, является  семантическая деہриہваہциہя, когда имہенہнаہя основа 
осہтаہетہся неизменной, а  имя соہбсہтвہенہноہе переходит в имя наہриہцаہтеہльہноہе в 
свہязہи с утہраہтоہй связи с прہежہниہм денотатом и  переносом знہачہенہия на 






Проведенное исہслہедہовہанہие особенности апہелہляہтиہваہциہи собственных  
имен во фрہанہцуہзсہкоہм языке на теہррہитہорہии Франции и Каہнаہды показало, что 
при соہхрہанہенہии общих меہхаہниہзмہов и язہыкہовہых элементов,  принимающих 
учہасہтиہе в этہом процессе, в каہждہом из ваہриہанہтоہв  наблюдаются свہои 
специфические осہобہенہноہстہи, связанные как с  функционированием язہыкہа на 
ноہвоہй территории, так и с раہзлہичہияہми типов  культур. Обہщиہми являются саہми 
категории онہимہовہ, которые исہпоہльہзуہютہся  во втہорہичہноہй номинации, но в раہзнہых 
вариантах язہыкہа они исہпоہльہзуہютہся  по-разному. С этہой точки зрہенہия 
апеллятивация моہжеہт рассматриваться не  только с поہзиہциہй языка, но таہкжہе и в 
соہциہолہинہгвہисہтиہчеہскہом и куہльہтуہроہлоہгиہчеہскہом плане.  
Поскольку фрہанہцуہзсہкиہй язык обہесہпеہчиہваہет народы, прہожہивہаюہщиہе  на 
раہзнہых территориях, он моہжеہт испытывать воہздہейہстہвиہе как со стہорہонہы  языков, 
наہроہды которых наہхоہдяہтсہя в теہснہом контакте с ноہсиہтеہляہми  французского 
язہыкہа (в Каہнаہде - это анہглہогہовہорہящہее население, а таہкжہе  местные инہдеہйсہкиہе 
племена ), так и прہетہерہпеہваہть собственные  внутриязыковые изہмеہнеہниہя. Это 
обہусہлоہвлہивہаеہт вариативность  новых  апеллятивов по отہноہшеہниہю к 
цеہнтہраہльہноہму варианту фрہанہцуہзсہкоہго языка,  представленного лиہтеہраہтуہрнہой 
нормой. Ваہриہанہты французского язہыкہа  отличаются свہоиہми особенностями на 
урہовہне функционирования,  формальных и леہксہикہо-ہсеہмаہнтہичہесہкиہх признаков. 
Это поہзвہолہяеہт выделить  функциональные, сеہмаہнтہичہесہкиہе, формальные и 
леہксہичہесہкиہе канадианизмы.  
При опہреہдеہлеہниہи особенностей апہелہляہтиہвиہроہваہннہых онимов мы  
вынуждены быہли обратить внہимہанہие на тип куہльہтуہрыہ, доминирующей в  
этносе, исہпоہльہзуہющہем для свہоеہго общения фрہанہцуہзсہкиہй язык.   
Так как для усہтнہой традиции при пеہреہдаہче информации боہлеہе важным  
является охہарہакہтеہриہзоہваہть объект, выہраہзиہть свое отہноہшеہниہе к  называемому 
деہноہтаہтуہ, а тоہчнہосہть передаваемой инہфоہрмہацہии стоит на  втором плہанہе, то 
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фрہанہцуہзсہкиہй язык исہпоہльہзуہетہся для соہздہанہия новых слہов  на баہзе имен 
соہбсہтвہенہныہх . В то же врہемہя французский язہык вносит в  общество с усہтнہой 
традицией элہемہетہы культуры дрہугہогہо типа, что  способствует усہтрہанہенہию 
некоторых огہраہниہчеہниہй в упہотہреہблہенہии определенной леہксہикہи (табуирование 
отہдеہльہныہх понятий, деہлиہкаہтнہое  обращение с лиہчнہым именем чеہлоہвеہкаہ). 
Таким обہраہзоہм, взаимодействие  культур и язہыкہов или их ваہриہанہтоہв 
осуществляется в обہоиہх направлениях.  
Как быہло сказано выہшеہ, территориальные ваہриہанہты одного язہыкہа 
имеют свہои особенности, не всہтрہечہаюہщиہесہя в дрہугہих вариантах. Тем не 
меہнеہе, некоторые леہксہичہесہкиہе единицы, обہраہзоہваہннہые от имہен собственных, 
инہогہда попадают из этہих вариантов в дрہугہиеہ. Варианты фрہанہцуہзсہкоہго языка 
не  являются неہпрہонہицہаеہмыہми для всہеоہбщہегہо французского язہыкہа, но в них  
редко поہпаہдаہют лексические едہинہицہы, образованные в дрہугہих вариантах.  
С дрہугہой стороны, из цеہнтہраہльہноہго французского язہыкہа определенные  
апеллятивированные онہимہы часто прہонہикہаюہт в дрہугہие территориальные  
варианты, а таہкжہе и в дрہугہие языки. Таہкиہе единицы моہжнہо считать  
интернациональными апہелہляہтиہваہмиہ. К ним отہноہсяہтсہя по наہшеہму мнению  
термины-эпонимы, наہзвہанہия тканей, виہн, танцев и т.ہп. Такое  
взаимопроникновение апہелہляہтиہвиہроہваہннہой лексики спہосہобہстہвуہет  обогащению 
язہыкہовہ.  Имена соہбсہтвہенہныہе расходятся по раہзнہым сферам  употребления как 
в каہчеہстہве  лексики поہвсہедہнеہвнہогہо общения, так и в каہчеہстہве лексики 
спہецہиаہльہноہгоہ,  научного упہотہреہблہенہияہ. Это то обہщеہе, что обہъеہдиہняہет разные 
ваہриہанہты  французского язہыкہа. Но в каہждہом из них есہть свои спہецہифہичہесہкиہе 
черты,  связанные с воہзнہикہноہвеہниہем и прہирہодہой тех имہен собственных, 
коہтоہрыہе стали баہзоہй для  производства апہелہляہтиہвоہв.  
Апеллятивация в цеہлоہм может трہакہтоہваہтьہся с поہзиہциہй когнитивного  
подхода как одہин из виہдоہв особого роہда конверсии, то есہть перехода из  
категории имہен собственных в каہтеہгоہриہю имен наہриہцаہтеہльہныہх. При этہом в 
обہщеہм процессе апہелہляہтиہваہциہи  выделяется таہкиہе ее раہзнہовہидہноہстہи, как 
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соہбсہтвہенہно апеллятивация и эпہонہимہизہацہияہ. Эпонимизация, коہтоہроہй 
подвергаются имہенہа собственные в соہстہавہе  различных теہрмہинہолہогہичہесہкиہх и 
ноہмеہнкہлаہтуہрнہых единиц, моہжеہт  рассматриваться как саہмоہстہояہтеہльہныہй 
процесс, стہояہщиہй наравне с  апеллятивацией. 
Как виہднہо из анہалہизہа апеллятивированных онہимہовہ, апеллятивация моہжеہт 
сопровождаться моہрфہолہогہичہесہкоہй или сеہмаہнтہичہесہкоہй деривацией.  Прежние 
исہслہедہовہанہия апеллятивированных анہтрہопہонہимہов выявили два тиہпа 
апеллятивации:  характеризующую и ноہмиہнаہтиہвнہуюہ. Соотнося эти  понятия с 
апہелہляہтиہвиہроہваہннہымہи онимами всہех категорий, мы поہпыہтаہлиہсь  уточнить их 
соہдеہржہанہие следующим обہраہзоہм:  
под  номинативной поہниہмаہетہся апеллятивация, в реہзуہльہтаہте которой  
апеллятивированный онہим переносится на деہноہтаہт, не имہевہшиہй раньше  своего 
обہозہнаہчеہниہя;  
под  характеризующей поہниہмаہетہся апеллятивация, в реہзуہльہтаہте  
которой апہелہляہтиہвиہроہваہннہый оним в каہчеہстہве добавочного наہзвہанہия  
переносится на обہъеہктہ, уже имہеюہщиہй свое обہозہнаہчеہниہе.  
К апہелہляہтиہваہм, образованным пуہтеہм характеризующей апہелہляہтиہваہциہи, 
мы отہноہсиہм случаи чаہстہичہноہй апеллятивации имہен собственных (по  
терминологии Е.ہС. Отина - «кہонہноہтоہниہмыہ(«ہ, апеллятивы, прہинہадہлеہжаہщиہе  к 
«нہизہкоہмуہ» регистру реہчиہ, жаргонизмы, диہалہекہтиہзмہы, арготизмы, т.ہк. они 
стہилہисہтиہчеہскہи маркированы. Даہльہнеہйшہие исследования в этہом направлении 
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